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Telegramas por el caTDle. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE tA BIAUISA. 
HABANA. 
Se rv i c io de l a P rensa Aso t r l ad^ 
T R A T A D O E N VKZ 
D E PROTOCOLO 
Washington, Uñero 27.--K1 Secre-
tario de Estallo env ia rá al Senado el 
tratado que sns t l t i i í rá al protocolo 
firmado con el gobierno de Santo Do-
mingo, y por el cuttl e! de los listados 
Unidos se hace cargo de administrar 
la Hacienda de dicha rciniblica y pa-
gar sns deudas en el extninjero. 
PROTESTA D E LOS 
DESTERRADOS 
Los desterrados polí t icos domini -
canos que se ha í l an en la isla del 
Turco, celebraron anoche una reu-
n i ó n en la cuál acordaroii formular 
contra el protocolo por el cual se 
transfiere í los Estados Cnidos la ad-
min i s t r ac ión de las aduanas domin i -
canas, una protesta nacional que se-
r á firmada t amb ién por sus compa-
í leros de destierro que se encuentran 
en varias islas d i ' las Ant i l las , Vene-
zuela, Colombia y los Estado» Unidos 
y una comisión de los li l t i ihos se rá en-
cargada do e n t r e g á r s e l a al P r é s iden r 
te Koosevelt. 
T E M P O R A L 
Co/ón, Enero ^7.—Todos los buques 
que se bailan en estas ag-uas se es tán 
refugiando en Puerto Bello, de Nue-
va Granada, y que queda á 4:0 millas 
de este, para ponerse al abrigo del 
fuerte temporal que está soplando del 
Norte. 
BUEN H A L L A Z G O 
,TohiinniNhertf. Enero 2 7 » — ^ ba ha-
llado eii Pretoria un bri l lante blanco' 
monstruoso, pues pesa 3,032 kllates, 
mientras que el famoso i tohinoor, de 
la corona do Inglaterra , solo pesaba 
í )00 kilates, antes de sor tallado. 
S I M P A T I A INGLESA 
Liverpool Enero '¿7> - I<as oraraniza-
ciones obreras del Reino Unido han 
celebrado una r eun ión en la cual 
acordaron enviar á los huelg-uistas 
rusos un mensaje de s impa t í a 6 i n i -
ciaron una suscr ipc ión cuyo producto 
se ap l i ca rá á aliviar la s i tuac ión de los 
necesitados. 
MANIFESTACIONES I T A L I A N A S 
Roma, Enero ^7-Ss lian organizado 
manifestaciones popularos de simpa-
t í a á las victimas de San Petersburgo, 
en todas las principales ciudades de 
I ta l i a . 
CONTRA E L CZAR 
P a r í s , Enero 27 - A l leer hoy M r . 
Rouvier, en la C á m a r a de Diputados 
el programa polí t ico del nuevo Gabi-
nete, fué repetidamente i n t e r rumpi -
do por los gritos de ¡Asesinos! ¡Abajo 
el Czar! que daban los socialistas. 
L A S I T U A C I Ó N EN MARRUECOS 
El Minis t ro de Asuntos Extranjeros 
ha anunciado que la s i tuación ha m e-
jorado sensiblemente en Marruecos. 
MUERTOS Y HERIDOS 
San Petersburgo, Enero -En los 
diversos choques que tuvieron ayer en 
Riga, la tropa y la policía con los re-
volucionarios, mataron á 31 é hi r ie-
ron á 45 de éstos. 
N U E V A S H U E L G A S 
Hoy se han declarado en huelga los 
obreros de Varsovia, Lodzy Mi tau . 
N o t i c i a s ü o í n e r c i a i e s , 
Nueva York, Enero 27 
Oentenea, A $4.78. 
Descuento p.\p9l oomerolal, 6<) d[V. 
.3.1(2 íl 4.1[l por 100. 
Cambios soore Loadme, 60 d|V, ban-
queros, á $4.85.45 
Oambío-. «obre Londreí A la vista, ét 
4.87-85. 
Cambios s^bra París, flo dfv, baaqueros 
á 5 francos 17.;i|l céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 80 d|V, ban-
qin&op», fl 91.7(8. 
Bonos reiristrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex-interés. t05.1[2. 
Gentrífuíras en plaza, 5.1(4 cents. 
Centrífugas NV10, pol. 98, costo y flete, 
3.7¡8 cts. 
Mascabado, en plaza, 4.3j 1 centavos. 
Azüear de rale!, en plaza, 4.1(2 cen-
tavos. 
Mantecadal Gesteen tercerolas, $13-25. 
Harina patente Minnesota, á $8.20. 
Londres, Enero S7 
Azocar centrífuga, pol. 96, á 18v. di. 
Mstscahado. Iñs. Od. 
Azilcar de remoladla (do la presente 
zafra, á entresrar en 30 días) ¡tíf. 07. 
Consolidados ex-interés, 8,8.9(16, 
Üascuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro pr>r ciento español 9.0.3(.4. 
r a r í s , Enero S?. 
RonUi franoes* ox-interói, 1)3 francos 
32 céntimos. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
/os telegramas que anteceden, con arreglo 
%l ariteulo 31 de la Ley de rro¿nedad 
Intelectual:' 
menos las por letras sobre EapaQa que 









flel Wcaltier Mm 
Habana, Cuba, • huero 27 de 1905. 
Temperaíura máxima, 18' C. ¿3a F. á 
las :{ Dj m. 
Temperatura mínima, 11° C. 51° F. .4 
las 12.01 a. m. 
é r c i 
Londre?i Sdrv . I9,li8 
"BOdív . 18.3(8 
Parla, 3dfv , 5.1(2 
Hamburo», 3djv . 8.1(2 
Estados tlnídos 3 df 7 8.3(8 
Espafia, 8/ plaza y 
oantida(Í8 drv. 201(4 
Dto. paí>el oiaerolal 10 á 12 anual. 
Monedas evlrítnjñras, —Se cotizan lio y. 
como sltrne: 
Greenbacks , 8.3(4 A 8.7(8 
Plata americana 
Plata eapaflola 73.3(4 á 78.7(8 
Valorea y Acciones—He ha anuncia-
do hoy en a liolsu la siguiente venta: 
50 acciones Banco Español, á 102.1(8. 
CQLESÍO BE COEBEBORi 







M «0 div 
Fftslg, 2 djv * 
Hamburg;o,3;div 
Güdrv 
Estaños Unidoa, 8 div 9 
España si plaza y cantidad, 
8div 19'< 




Banco Es^nfíol de la Isla de (Ju-
ba (en circulación) 1019̂  102^ 
Banco Afr̂ Ioóla de Pto. frínolDé 00 66 
Compañía de F. O. Unidos do la 
Habana v Almacenes ds Jlcfl» 
(Limitada) \ i ¿ 
Compañía de Camino, da Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 1'£>X 
Compañía de Caminos do hierro 
de flfafanaos ñ Sabanilla 125 
Compañía del FerrooarrU d'él 
Oeste 130 
Compañía CubaContral Railvvar 
(acciones preferidas) 108 
Id. Id. lo. (acciones comunes)!!». 108 
Compañía Cubana ds Alumbra-
do de Gas 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Teleíónioa de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo ex 












Habana, enero 27 de 1905.—Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DBL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 5 u 5!4 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro l%yn ft 7S7, 
Greenbacks contra oro español 103.̂  108% 
Comp. Vendo 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.g 
2 pg D 
12 p. anual 
Vend. 
A^peaCo de l a f l tf jza 
Enero 97 de 190 3. 
j42:/?ewí^.—La cotización por remola-
cha en Londres ha tenido hoy una pe-
queña alza, abriendo y cerrando el mer-
cado (\ nj[. 
tfl de Nueva York continúa ,sin cam-
bio á la cotización de .'}.7|S c c, f. 
E 1 nnestro nlercádo v los déla costa fio 
nota niejor tono, pero faltan a/.ú.-ares ilis-
poiMbles i eswftean por esta causa las 
op'-racioncs. 
Oiimbios-FA mercado aiffue con deman-
da mr.dL'i-ada y baja en las cotizaciones 
MONEDAS . Corap. 
Greenbacks 3?í ü'i pg 
Plata española 78?í TSJá pg 
AZUCARES. 
AxOcar centrifuga de ¡juarapo, polarización 
96, 79¿. 
Id. de miel polarización 89. 6.9[16 
Y A L O K E S 
i í .NDOS PUBLI003. 
Bonos de la Kepibl ca de Cuba 
emitidos en ISdii y 18D7 m 
Obligaciones ael Áyuntamienco 
(li hipoteca) domiciliado en la 
Habana 115;«í 
Id. Id. id. Id; en el extranjero llSüi 
Id. id. {2* hipoteca), domiciliado 
en Ja Habana lll'/í 
lo. Id. id. en el extranjero Hl/í 
Id. 1; id. Ferrocarril de Cienfue-
jos * 118 
Id.2í id. id. id 107 
Id. Hipotecarios Ferrocarril de 
Caibarién 107 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
EleotnoC;. N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Kailway N 
Id. de Ta Ci de Gaa Cuban 78 
Id. del Ferrocarril de Gibara a 












Banco Nacional de Cuba 126 135 
Empréstito de la República de 
Cuba 
Obllüuciouea nipotecarla Ayun-
tamiento lí hipoteca 
Obligaciones H i p o t e o ar i a s 
Ayuntamiento 2í 
Obligacionee Hipotecarlas P. Ó. 
OionAiegos á vlilaclara 
Id. a- id. id 
Id.lí Ferrocarril Caibaricn... 
Id. l i id. Gibara á Holguin 
Id. 1? San Cayetano á Viñales. ... 
Bonos Hipotecarios de la Uompa-
ñia de Oas y Electricidad de la 
Habana 
Id. Compañía Gas Cubana ^ 
Bonos de la Repíiblica de Cuba 
emitidos en 1896y 1897 
Bono» t Hipoteca The Matanzaf 
Wales Worke? 
ACCIONES. 
Banco Eapafio' de la Isla de Uuoa 
Banco Agrícola.. 
Banco Nacional de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdena* v JUcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Centrad Raij-
way Limited — Preferidas 
Idem, idem. acciones 
Perrocarri- de Gibara á HolsruíiL. 
Compañía Cubana de Alambrado 
de Q.tó 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Habana 
O mpafiladel Dique Flotante 
Ked Teieíónica de la Habana. 






























Compañía Lonja do Víveres do ta 
Habana. N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
¿cuba N 
tB ? Habana 27 de Enero de 1905. 
V A P O K E 8 D E T K A V E S 1 A 
BE ESPERAN 
Ener". 27 Corbv í'astlo, Londres y esoaliu, 
„ 27 Coronda, Unenos Aires y cacalos. 
„ 'JO Manuel Calvo, Veracruz. 
3(1 P̂ speranza, Veracrúz y Progrese. 
„ bO Prixiz August Whilhelm, Veracruz. 
,, 30 Havann, N. York. 
31 Antonio López, Cídiz y CBcalas. 
,, 31 Miguel Oallart, Barcelona. 
Febr? 3 Sardiuia, Hamburgo y orfcalas. 
i ; México. New York. 
„ 2 Reina María Cristina, Satander. 
„ 3 Saint Domingo, Copemhagne. 
,. 6 Vigilancia, Veracruzy Progreso. 
„ 6 Monterey, N. York. 
,, 10 Miguel Gallart, Barcelona. 
„ 12 Martín Saenz, Barcelona y escalas. 
SALTDRAN 
Ener? 28 Morro Castle, N. York. 
,, 2S Manuel Csho, New York y escalas. 
„ 30 Havana, Progreso y Veracruz 
,, ?0 Coronda, Buenos Aires y escalas 
31 Esperanza, N ew York. 
,, 31 Prinz August Wilhehn. Coruña. 
FebrtS Anton'o López, Colón y escalas, 
,, 3 Reina María Cristina, Veracríiz. 
4 México, N. York. 
,, 6 Monterey, Progreso y Veracruz. . 
„ 6 Saint Domingo, Veracruz. 
,, 7 Vigilancia, N.York. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 27. 
De Cartagena en 5 dias vap. ing. Jamaica, ca-
pitán Highton, tons. 4500, con ganado y 6 
pasajeros, á Diego Martínez y Op. 
De Norfolk, (V.) en 6 dias vp. ing. Whlte Hall 
cap. Berghard, cun carbón á Bridar, Mont' 
Ros y Cp. 
SALIDOS. 
Dia 27: 
Para Filadafta vap. ing. Eskside, 
Aperturas de registro 
Delaware, (B. W.) vp. ing. Eskide, por Luis 
V. Placé. 
Buques con registro abierto 
N. York vap. am. Morro Castle, por Zaldo y 
comp. 
Mobila vp. amr. Saratonga, por L, V. Placé. 
New-Orleans, vap. americano Excclsior par 
Galban y Ca. 
Filadelfia gta, amer. D. H. Rivers, por L. V. 
Placé. 
N. York vap. amer. México, por Zaldo y Cp. 
Tamplco y Veracruz, vap. danés Saint Crolr, 
por A. Ibern v Hn? 
Buaues despachados 
Pascagoula, gta. amer. Otispor Ignacio Plá S 
Ca. Lastre. 
I N C Q R P Ó i l A D O . EN 1SÍ5Í). 
Agente fiscal del Gobierno de la República de Cnhapara el pago de los cheques del Ejércifo Lbdor. 
Capital y Reserva: $ 6.192,702. Activo: $ 31.000,000. 
Ofrece ioda cíase dé jor i l idades bancdrlas a l comercio y al páb/ ico. 
El departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
Sabana, Obrap í a F. J . S H E U M A N y O. A . I I O K N S B Y , gerentes. 
.Santiago de f abo: E N R I Q U E ROS v W, E. COtiBORN, greréntcs^ 
Camagüeyi H. W. FORRESTER, j í e ren te . 
C o r s é 
( P A T E N T i : CON P R I V I L E G I O ESCLÜS1VO) 
P r e m i a d o en la E x p o s i c i ó n 
de San L u i s 
U n i c o c o r s é ({iic me jo ra todos los cuerpos 
y que complace á todas las S e ñ o r a s . 
Se r e m i t e a ó u É q f ü t e r p u n t o de la I s la . 
m se puede elaborar mejor c igarro . 
Hebra, Corriente y Medio Gigante. 
as las cajeti l las contienen cupones. 
Es el mejor reconstituyente conocido 
Knropu y Ani('rica á que concurrió. 
ÍEAK.-—Ilhicbs importadores S i * 
hasta <'l día. —l'romiado en las Exposiciones de 
Una cuclKirada alimenta más que un BJCEFS 
t l e H , A. VEOA, Especialista, OJiJSPO ,31 
A n t i g u a casa Barói i -Preui iada en B ú l l a l o , Cha r l e s tón y San Luis . -El aparato 
de gonia blanda osla recomendado por la ciencia médica , únicos en esta casa. 
F e r r e t e r í a 
n s e r r a t e 
d e J O S ^ G O N Z A L E Z , 0 ' É . e t í l y t X S y 120 
Es t a casa r e c i b i ó de I t a l i a u n buen s u r t i d o de 
objetos de a l u m i n i o , especia lmente 
B A T E R I A D E C O C I N A ( a l l l i i l l i o p m ) 
Este metal, cuando como e/ nuestro es puro es reco-
nocido t omo el mejor del mundo para los usos domés-
ticos porque es inoxidable y no hay peligro Á intoxica-
«•iones, teniendo, ademas la graíl ventaja de economizar 
cuarenta por viento a? ciu\\\n\Ht\h\vy porque el a luminio 
puro es el gran conductor del c alor, y su color blanco, 
como la plata, le hace más l impio y agrabie á la vista que 
otro metal cualquiera, siendo t a m b i é n por su dureza el 
que m á s dura y se conserva como ninguno otro. 
E l mejor calzado americano que desde hace 
V E I N T E A Ñ O S se importa en Cuba, es el de 
J II.VO BUIO Dorabre es suficiente garaotia para los eonsiimirtnrcg. Como te hn 
^ " & t m n " , s r ""'~<"10' '« «»•«««*'• «e l p ú b l i c o ' i J t í T u ? ' £ 
C u b a 
SOCIEDAD M U T U A D E P i tOTECCIOX Y A H O K I I O 
Domicilio Social: EMPEDRADO 42 H a i m Teléfono m 939 Apartaáo m i l ; 909 • 
Depositario de los fondos: Barí tó Nacional de Cuba. 
Subscriba Yd . una Obl igación á ¡.otes, pura prorejer á su íamil ia ; es me-
jo r que una E>otal, y vale m á s que millones de Or t i l i cados . 
Proteje al anciano y al inválido para el trabajo mientras viven. 
Auxilia al niño en los primeros aflos de la vida, aumentando el Capital Consi-
derablemente. 
El *'CREDITO V I T A L I C I O DE CUBA" amortiza el 60 por 100 de Bonos 
anualmente, más que entre todas las Sociedades reunidas. 
Reparte el 50 por 100 de los beneficios en forma de Lotes, entre las Obligacio-
nes amortizadas y reserva el 1*0 por 100 para las que no lolueron. 
Hace préstamos en garantías de sus mismas Obligaciones, lo que p ruéba la soli-
dez de la Sociedad y el valor garantizado de ellas. No cobra derechos de inscripción 
n . M 
Wicuert&Gardiner 
Pons & Ca. 
I r 
' a r sonS ' 
para b e b é s , n i ñ o s , 
ninas y s e ñ o r i t a s . 
para 






JDe v e n t a e n todas l a s p e l e t e r í a s de l a I s l a , 
y otras unidas 
al nombre de 
PONS&Ca. 
p a r a j ó v e n e s 
y hombre 
¿ Q u e r é i s saber lo que son 
C a m a s 
y o t ros mueb les de f a n t a s í a , 
v e r d a d eram en te ad n i i rables? 
Girad una visita á los renombrados 
A L M A C E N E S P O P U L A R E S 
QUE SE HALLAN ESTABLECIDOS EN 
C O M P O S T E L A S T . - C a a p i n U j a d e r o j o . 
E L T A L L E R S E C A M I S A S 
Establecimiento de Camiser ía en g e n e r a l . » A n t i g u a casa de SOEIS 
Habana 7áf.—Recibe constantemente de los centros de la moda de S,' B R E Y , calle 
las últimas novedades. Trabajos 4 medida como se pidan. 
T E N T E M O S 
EL MEJOR SURTIDO DE 
£ legantes 9/fuebies 
de T/f/mbre 
que h a y en l a H a b a n a . N u m e r o s o s mode los di ferentes . 
T o d o s nuevos y m u y baratos . 
L A E S T R E L L A D E C U B A 
Grandes a lmacenes de muebles 
y a r t í c u l o s de F a n t a s í a en genera l . 
SUAREZ & Ca. 
O'Reilly 56 y 58, Teléfono 604 
N O T A . Kemisiones íl todos los puntos 
de la Isla. 
Pidan en toda l a Habana y por toda la I s l a de Cnba los incomparables y c é l e b r e s 
C H O C O L A T E S d e M A T Á I S L O P E Z 
las jaunl ias // él público tic buen 
das i / n iños debites. Deposita rio 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
fundado en 1899.—Un análisis comnuesto, 
microscópico y químio f DOS—COMPOSTELA 
79, entre MURALLA y TENIENTE REY 
Dibujante. Li tógrafo . 
Estudio: C A L I A N O N U M E R O S8é 
L A F I G U R A D E L J A B O N " F A I R Y 
es ovalada; se adapta bien á Ja mano y por consiguiente es más manejable 
que otros jabones de formas antiguas, , , . „„,.„ 
El jabón «'FAIRY es delicadamente perfumado, dejando un olor agí a-
dable y fino. . _ 
Hace un» espuma abundante, limpia completamente, suaviza el cütís y 
es el jabón flotante más paramente blanco en el mercado. 
Cuando sienten que necesitan el mejor jabón para baño y tocador: pectm 
el jabón "FAIRY". 
De venta en todas las sederías y droguerías, 
10 centavos per cada pastilla y cada pastilla en un cartón por separado. 
Hecho solamente por The N . K . Pairbank Company, > . JCorK 
Kepresentante, Charles Blasco, Calle Obispo 29 , Habana. 
D I Á R I O I D E I L A ^ M A B I N Á — & l a m a ñ a n a . — ^ ' ^ • • o 2 8 d e 1 9 0 5 . 
a ü i i i • 
N o es posible ca l cu l a r el a lcan-
ce del m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a -
r i o i n i r u i d o en la c a p i t a l de R u -
n a y que y a t rasc iende á o t ros 
muchos lugares de l i m p e r i o . Las 
not ic ias que hasta h o y nos ha 
t r a s m i t i d o el cable , necesaria-
men te incomple tas , MO p e r m i t e n 
f o r m a r j i f i c i o d e f i n i t i v o acerca 
de l l e v a n t a m i e n t o y de su verda-
dero c a r á c t e r ; y a u n es seguro 
que á los p rop ios espectadores de 
los sucesos les s e r á m u y d i f í c i l 
p reve r hasta d ó n d e l l e g a r á l a to r -
m e n t a , que se sabe c ó m o e m p i e -
za, pero n o c ó m o h a b r á de ter-
m i n a r . 
L a incesante amenaza que r u -
p;e desde hace m u c h o t i e m p o so-
bre la cabeza de los Czares, y que 
gene ra lmen te ha t o m a d o f o r m a 
de r e g i c i d i o , parece haber esta-
l l a d o en i m p o n e n t e protesta , c u -
y o c a r á c t e r no es f ác i l d e t e r m i -
nar . R e v o l u c i ó n social ó r e v o l u -
c i ó n p o l í t i c a ; e x p l o s i ó n c o n t r a l a 
nob leza , que todo lo e x p l o t a y 
todo l o m o n o p o l i z a , ó g r i t o de 
gue r ra c o n t r a e l r ó g i m e n au to -
c r á t i c o ; a s p i r a c i ó n d e m e j o r a -
m i e n t o en l a f o r m a de g o b i e r n o , 
ó sacudida f o r m i d a b l e de l a des-
e s p e r a c i ó n y de l a mi se r i a , que 
t o d o esto puede ser y de t o d o es-
to puede p a r t i c i p a r , l a r e b e l i ó n 
que ha ensangrentado las cal les 
de San Petersburgo t iene las t r a -
zas de u n o de.esos grandes acon-
t e c i m i e n t o s que m a r c a n el p u n t o 
de p a r t i d a de la t r a n s f o r m a c i ó n 
de un pueblo , y que a lgunas ve-
ces cambian la b r i e n t a c i ó n de las 
k h i á s en todo e l m u n d o c i v i l i -
zatlb. 
?' ^ ¿ Q u t ó n , ni t ene r , n o t i c i a de 
l a m u c h e d u m b r e de obreros que 
se d i r i g i ó al Pa l ac io de I n v i e r -
Cnraiaraiitizaia para las Alinorranas. 
Simple» y «Añorantes; exteriores y con picazón. Si 
no cura no p(tK»e. Loe'DotioarioM catán autorizados 
por lo» manufiiotiiieros del UNGÜENTO DE l'AZO 
A devolver el dinero si la medicina deja de curar cual-
(|iiier caso de almorrana!», aunque sea crónica, l.os ca-
ros ordinarios se curan en seis días, los rebeldes, en 
«•torce Una aplicación dá alivio y soficgo. !.a pica-
jón se calma iiistantáneanicnte. K- un nuevo descu-
brimiento y el úuico que se oTrece con una garantía 
jiositiva. 
Si el boticario no lo tiene se lo enviaremos de aquí 
ni recibir sellos de correo equivalentes A 50 centavos 
•D oro aiuericauo, dirijiendo la carta á PARIS MEDI-
CÍFECO..St. Luis .>fo. B. U. de A., fabricantes de 
las PASTILLAS LAXANTES DE BROMO-QUININA 
el célebre remedio pura los resfriados. 
D r . M a n u e l D e l t i n , 
M K D Í C O D E N I Í Í O S 
Cemitas de 12 á 3.—Industria 120 A., esqum] 
¿ San Miguel.—Telefono 1226. G 
no, con e l p r o p ó s i t o de e x p o n e r 
sus quejas a l E m p e r a d o r en per-
sona, no recuerda a l p u e b l o de 
P a r í s m a r c h a n d o t u m u l t u o s a -
men te sobre Ver sa l les á fin de 
apoderarse de L u í s X V I ? T a m -
b i é n entonces el de r roche i n m o -
derado d e l Tesoro p ú b l i c o fué 
la chispa que puso fuego a l c o m -
b u s t i b l e a c u m u l a d o po r siglos do 
in jus t i c i a s y de agravios , p r o v o -
cando l a R e v o l u c i ó n que c a m b i ó 
l a faz p o l í t i c a de l m u n d o y en-
c a u z ó po r nuevos de r ro te ros la 
g o b e r n a c i ó n de los pueblos. S i e l 
soc i a l i smo 'de l Padre G a p ó n , ex-
t r a ñ o personaje semi-apos to l y 
semi-demagogo, t r iunfase a l cabo 
en el i m p e r i o moscov i t a , es m u y 
pos ib le que a s i s t i é r a m o s á l a au-
r o r a de u n a r e n o v a c i ó n social 
que s e r í a para el p r o l e t a r i a d o l o 
que fué para el estado l l a n o la 
r e v o l u c i ó n francesa. 
A u n s in l l egar á t an to , y hasta 
en e l caso de que fuera m a t e r i a l -
m e n t e sofocado ese m o v i m i e n t o 
de protesta, parece i n d u d a b l e que 
la s i t u a c i ó n social y p o l í t i c a , rea l -
men te a n a c r ó n i c a , d e l i m p e r i o 
ruso, ha r ec ib ido u n go lpe de 
m u e r t e . L a r e n o v a c i ó n , l e y de todo 
lo creado, t e n í a que r e g i r en los 
d o m i n i o s de N i c o l á s I I . h o m b r e 
n a t u r a l m e n t e bien d i spues to y na-
da propenso á t i r á n i c o s alardes, 
pero i n f l u i d o exces ivamente po r 
consejeros recelosos y por u n a fa-
lanje de p r í n c i p e s y de grandes 
duques b i en ha l lados con u n sis-
t ema de m o n o p o l i o y e x p l o t a c i ó n , 
y opuestos resue l tamente á las re-
formas que l a m á s v u l g a r p r e v i -
s i ó n aconsejaba. Y he a q u í , co-
m o en l o g rande y en l o peque-
ñ o , se r ep i t e la h i s t o r i a de s iem-
pre, i n f l e x i b l e y severa en sus 
e n s e ñ a n z a s , cons t an t emen te las 
mismas, y u n a y o t r a vez desde-
ñ a d a por aquel los que m á s aten-
Inyección 
grande 
fOm» d« 1 » ^ *5" 1* 1 
Blenerragíft. Gonorrea, 
Etpormatorrea, Leucorrea 
. j ríore? BUocfts y toé» elM» de 
Iflajoi, Ptt •nti^xoi «a» 
lOaTiustbU» V» o»u«u- Estrtektw». 
|UB ê peíífio* JM"* TOI'Í 
\iLtA taccota. Liar» d* T«a4M> 
De rraía en toda» l»s 
tos deb ie ran estar k sus lecciones. 
U n a e v o l u c i ó n p r u d e n t e y 
b i e n ca lcu lada hubiese con ju ra -
do en Rus i a e l p e l i g r o de l a re-
v o l u c i ó n , a f ianzando e l t r o n o 
d e l Czar y de t en iendo 6 con t r a -
r res tando en g r a n par te los t r a -
bajos sediciosos. N o se h i z o as í , 
y de l es tancamiento , p recursor 
de l a c o r r u p c i ó n , h a n b ro t ado l a 
d e s o r g a n i z í u í i ó n que ha s ido cau-
sa de los desastres de la guer ra , 
y el descontento de las masas 
populares , que a l fin se h a des-
bordado en una oleada r e v o l u -
c iona r i a , c o n t r a l a cua l n o cabe 
m á s que la fuerza de los c a ñ o n e s 
y de los fusiles; y la fuerza, l l e -
vada i t a l e x t r e m o , es perfecta-
m e n t e inadecuada para f u n d a r 
en e l la , y s ó l o en e l la , u n s is tema 
de gob i e rno . 
E l e s p e c t á c u l o es -sugest ivo, 
interesante , i m p o n e n t e en g r ado 
sumo, t a n t o que! h a ec l ipsado e l 
d r a m a t e r r i b l e de la guer ra . E n 
la R u s i a t r a d i c i o n a l 3' d e s p ó t i c a 
ha es ta l lado la protes ta obre ra 
con í m p e t u e x t r a o r d i n a r i o , ha -
c iendo bambolea r el t r o n o de 
Pedro el Grande . De a q u e l l a mez-
cla de rabiosas desesperaciones y 
de fu lguran tes u t o p í a s , d e s u e ñ o s 
alocados y de s o m b r í a s negacio-
ciones, de pensadores con trazas 
de a p ó s t o l e s y de siervos e m b r u -
tecidos, de l i te ra tos e x t r a ñ o s y 
o s c é p t i c o s y de fanat izados cre-
yentes , nad ie sabe a ú n si s a l d r á 
u n a gran l u z ó una t r i s t í s i m a 
sombra . 
¡ 
L O N G I N E S " L O N G I N E S " , 
reloi plano elegantísimo y fiio 
como el sol. Pídase en tolas las 
ioyerías. Unicos importadores 
Cuervo v Sobrinos. 
El Alcalde Municipal de Habana d i -
rigió ayer la siguiente comunicación: 
Sr. Comandante del cañonero "Pant-
hener" de la marina de guerra ale-
mana. 
Bahía de la Habana. 
Seflor: 
Con motivo del incendio ocurrido en 
está Ciudad la noche anterior, en el 
edificio conocido por "Manzana de Gó-
mez," situado entre las calles de Obis-
po, Prado, Neptuno y Zulueta, esta A l -
caldía, tuvo la oportunidad de observar 
y apreciar el importante servicio pres-
tado, para la extinción de aqnel incen-
dio, por un caballero oficial y parte de 
la dotación de ese buque al prestigioso 
mando de Vd. 
Fa l ta r ía á su deber esta Alcaldía, si 
no se apresurara á demostrarle su agra-
decimiento á Vd. y á los marinos á s n s 
órdenes por la pronta y eficaz ayuda 
prestada en la extinción del incendio 
ya mencionado; y es sn deseo, y así lo 
ruega á Vd . , baya llegar á conocimieu-
to de los expresados marinos y espe-
cialmente al del caballero oficial que 
los mandaba, esta sincera expresión de 
agradecimiento. 
Suplico á V d . se sirva aceptar la 
presente, significándole que de ella, 
doy conocimiento, en esta fecha, al se-
Dor Secretario de Estado de esta Kepú-
blica, á los efectos que estime oportu-
nos. 
Atentamente de Vd . 
Da. JUAN R. O ' F A R R I L L . 
Alcalde Municipal. 
En las "Actualidades" de ayer tar-
de equivocadamente citamos el nombre 
del bnqne de guerra americano Tópela 
por el del cañonero alemán Panther. 
nistración francesa en proporefón nota-
ble: Kn Insttrncción Públ ica figuran 
IÍJS ; la Cancillería de la Legión de Ho-
nor, 100. Los sueldos varían do L'00 á 
¡34,000; fábricas del Estado, 17000; Co- M»,000 francos, ux inmensa mayoría, 
rreoa, Telégrafos y Teléfonos, 0,000; unas 54,000, fluctúan de 000 á 1,000 
Cárceles y hospitales, 7,000; Marina, I francos. 
'* w v T w v*r v T V T v•r w r T w v *r *j**r v v ^ v V T ~ • T v T • T v x v v v • v • v v v v v w 




K. U. A. 
• jabón de m m 
Las propiedudes del Jabón de 
Renter para limpiar y curar, lo dis-
tinguen d« todos les oiro:; .jabones; 
piedicinados y de tocador. Jjo sólo 
C'.pserva, limpia la piel y^i'jrade. 
excrecencias malsanas, bino que es 
valiosísimo como currectivo y pre-
ventivo de las enfenneciades de la-
piel, y hace desaparecer los granos 
y otras erupciones desagradables 
causadas por los impr.rtzas de la 
sangre. * 
Como jabón pera su uso general 
en el tocador r.o tiene rival. Psra 
la niffes y cuartos de eufetTCOS, no 
hay niflguno que le iguale. g 
i &OOQOOQOOGOOC 
CüiDA&j CON LAS J á P I C A C i O H E S 
Enrojia y A m é r i c a 
15L P R E M I O N O B E L 
Según la Prensa de Londres, lord 
Kaleigh, favorecido con el premio No-
bel (sección de Fís ica) , se propone re-
galar á la Universidad de Cambridge 
el importe de dicho premiOi 
M U J E R E S COX 
EMPLEOS PUBLICOS 
Las mnieres intervienen en la admi-
SAPONASA: jabón sanativo, para erupcio-
nes del cutis, sarpullidos, picadas de insec 
tos, sudor desagradable, 
E s t a s s o n d o s f o t o g r a f í a s d e l 
n i ñ o F r a n c i s c o M a r i -
b o n a y P e r a z a , de l a 
H a b a n a , t o m a d a s á l a 
e d a d d e 9 y 1 1 a ñ o s 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
i 
• s > 
L a t r a n s f o r m a c i ó n 
m a r a v i l l o s a de u n s d r 
e n d e b l e y r a q u í t i c o e n 
u n a d o l e s c e n t e f u e r t e , 
r o b u s t o y sano , c o m o 
l o d e m u e s t r a s u a t l d -
t i c a % u r a , f u é o b r a 
r e a l i z a d a p o r l a 
EDAD M A?fOS O l D I l A3CK3 
E M U L S I O N ¡ D E S C O T T 
I J 1 3 C 3 - X T X 1 M E - A . 
Para los que duden do la autenticidad de esta asombrosa trans-
formación, insertamos Iqs testimónios do la Srá. Doña Catalina 
Peraza, madre del niño y del Cr. Don Roque S&nchez Quiróz, cuyos 
documentos lian sido refrendados por el Sr. Notario Ledo. Don 
Francisco do Castro y Flaquer, según Acta N ú u r 479, cuyo origine! 
extractamos. 
M I M B R E S . 
Mil formas y mil estilos nuevos de to, 
das las clases. Mugan una visita á la ca-
SH dé Borbolla para convencerse. 
Precios» de sillas desde 2 pesos en ade-
ante, y de sillón desde $2.r)0. 
Hay verdaderos caprichos en mece 
J . B O R B O L L A 
Compostela 5 2 al 5 8 . 
HAit> VA, 15 de Marzo-dr. 19tffl. 
Srofí. Sco'T & BOWNB, .v ueva Vork- , 
Muy Señores míos : En urnebu demfrRc}rti-
miemo remito A Vd». lás i'i»tograflris de'&l hijo 
el niño rrancisco M&ribona y. P«rHZA, de onra 
aúoa de e'Isd, el cu;.l debido a ún golpe Fuíiido 
en el pecho lo tuve «tacado de una onferraedod 
nae dMMr día me hacia vor I!i''s cercano ol tin 
de sa vida; la tos y la fiebre 1° hablan aniqui-
lado; su figura ei a un espectro, sólo huesos 7 
espirito. En ese estado, el Dr. Roque S4nehez 
(juiroz, después de haber acotado todos los 
otros recursos le recetó la Emnlslón do Pcott 
Ijegítima, habiéndola tomado por espacio de un 
año, El resultado tan prodigioso que nadie 
Motó; puedo T< rse por las dos fotografías que 
íenro tanto gusto en remitir & Udâ i autyrl-
sáaJoloE para que las publiquen. 
í'ATiUKA PlhAIA, VDA. DI MAIUBCSA. 
ROQÜK SAKCHXI QUIRÓZ, Médico y Cirujano, 
CRRTIFICO: ûe el menor blanco Francisco 
Haríbona y Peraza. vecino de Oonoa Núm. 44, 
á ci>B»eeneneiade un traumatismo qui- .«••• «:» 
.}>eligro su vida, qnoiló enuu estado de caquexia 
quo parecía imposible pudiese tecuperar fti 
salud á pesar de haberlo indicado los medica-
m̂ utos y el régimen alimonticio que <inil juit lo 
le convenía. En esas circnnstanclas tuvo la 
idea de indicarle la verdadera Emulsión de 
Scott que tan buenos resultados me habla pro-
porcionado en otras ocasiones, obteniendo «-"ta 
vez un resultado que á mi mismo me c»u«« 
esombro, quedando una voe mfcs reconocido da 
las CACcIcates propiedades do dicha Eiuuluión, 
IlABANA, Marzo 10 do 1903. 
Dr. ROQCE SAXCUZZ QCIECZ. 
C60 JE 
Conforme á su orttynal que con el número 479 qfieda en mi protocolo corriente. !| 
De iodo lo cual y de lo demás contenido en este documento ijo el notario doy fe. 
En la ciudad de la llábana, 
TESTIGOS 
á 26 de Agosto de 1003. 
fPEDRO MONTERO 
(|e. REQUENA 
V a p o r e s d e t r a T e s í a ^ 
( J 0 R R J Í 0 S 
k la CoiopÉa 
A N T E S D E 
ANT01SriO_LqPE2 T Ca 
E L V A P O R 
M A N U E L ( A L T O 
Copitan CASTELLA 
t a i d r á para !New Y o r k . Cá<lizy Barce-
lona y ( iénova 
c] SO do ENERO á Ins 12 del dia, llevándola 
t-onespondencia pública. 
Admite carga y pacajeros, á los que so ofrece 
€•] buen trato que esta antiguu Coinpafiía tiene 
aci editfldo en EUS diferenteti linean. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsteroan, Rotterdam y de-
más pnertos de Europa coa couocimicuto di-
recto. 
Los billetes de nasaje solo serán expedidos 
basta la víspera del dia de salida. 
Las póliza» de carga se Armaran por el Con-
Dignatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nnlas. 
Se reciben los documentos de embarque has 
ta el día 27 y la carga á bordo basta ei aia 2a 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
más pormenores impondrá su consigna-
rio, 
M . Calvo. 
OFICIOS N. 28. 
E L VAPOR 
REINA MARÍA CRISTINA 
Capi tán F o r u á m l e z . 
Saldrá, para 
sobre el 8 de febrero llevando la correspon-
aencia pübiica. 
Admite cai ga y pasajeros para dicho puerto. 
J-OB billetes de pasaje solo serán expedido* 
basta las diez del oia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
fcignalsrio antes de correrlas, sin coj o requisito 
ferán nulas. 
Recibe carera 6 bordo hasta el día 2. 
Para más informes dirigirse á sn consigna 
la rio. 
M . C A L V O 
OFICIOS NUMERO 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán Munarriz, 
fcaklrá para Puerto L imón , Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, La 
Ouaira, Carúpuno , TnuUla i l , Ponce. 
han Juan de Puerto Itico,. Santa Cruz 
rtc l e n e r i t o , Cá<li7. y Barelona. 
dtroeiaC*Püh.¡cVebrer0 ll0Vand0 14 -rrespon-
Admite pasajeros rara Puerto Limón, Colón 
eabanilla. Curasao. 1 uerto Cabello y L OuaSa 
y carga general, incluso tabaco, para tmlo^lSi 
Pucrtonae su itinerario y d e l ' f t S f t c o S S 
Iffaracaibo, Coro CarCoano, Trinidad uu^ntí 
yOum-ná con tnw.horílo en'Cnraoao U 
b a ^ i ^ ^ d e ^ t ó 8 6 1 0 6erAn "Pedid-
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
t^sStr^0nu^Sd€COrrerlaS' Sin ^ y o r l q ^ i . 
« o ^ ^ ' ^ i 0 8 documefltos Reembarque hav 
3 m í ? , f . f e W o 0 y la Car8a á ^ b- ta 
De mA.s pormenores informarán «as conaiírn»-
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 28 
NOTft.-Eita rompatila tiene aoiert» ana 
píhza llotante, asi para « t a linta como p^ta 
tv ofcs ias demás, ba ola cual puedenaMui^raa 
ledos ios tlecioequese embarquen en sus v i . 
llamamoe la atencWn de loa sefiores pasaíe 
ict f ácla el articulo 11 del Reglamento de p* 
mjerocy Cel orden y régimen interior délos 
vapores Ce efta Comoafiia. el cual dice así: 
"Ix-s pau^eroa deberán escribir sobretodo» 
1 es bultos OÍ; su eor itaje.su nombre yei pB«rto 
de ¿« tfino, con Uiiafc ana letras y con la mayor 
clarload.,, ~ 
Fondántíc^e en ehta dtipossición la Corapenia 
no admitirá bulto. alguiiO de eouipaje que no j 
1 leve claramente estumpado el noanore y ape- | 
lüdo de su dueño, asi como el del puerto de | 
destino. 
M Ó T A aovierte á los tenores pasajeros 
i-^ ^ que en el moelle de la'Wachina en-
contrarán los Taoores remolcadores del señor 
Eantamarma dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, lea días de salida 
detde las d̂ ez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lao- i 
cba Giadiatov erel muelle déla MacMnalal 
víspera y el dia de salida basta las diez de la , 
mafiaua. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasn.ie y el punteen donde íste fue 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etioueta. 
Cfi 78-JE 
nía, San Luis, Chicago y demás ciudades de 
OH Estados Unidos. 
Se admite caiga general de toda clase. 
Para mas detajes, informes, prospectos, &o. 
dirigirse á 
J . W. Fl:n:a;';iu, 1 Ca lbanyCia . 
Agente general. Consignatarios, 
Obispo 21. I San Ignacio 36. 
C 15̂  lü En 
C O M P A Ñ Í A 
1 : 1 
( M i r o Apl ican Lín]) 
El nuevo y espléndido vapor 
S A R D I N Í A , 
Capitán Rant/.an. 
saldrá directamente para 
Veracruz y Tampico 
sobre el 1. de febrero de 1905, 
PRECIOS 1>Í: PASAJE 
L 3! 
• DK 
SOBRINOS DE E B R R B B i 
í 31 f H 
| 43 $ 18 
P o l o l a , - y O o i a a . i > . 
de Barcelona 
AVISO AL COMERCIO. 
El vapor ef pafiol 
P U E R T O R I C O , 
CapiLan LLOVERAS. 
Recibe carga en Barcelona has! i el 31 de 
ecero que saldrá para 
S a n t i a g o (Je C u b a 
y . H a b a n a , 
Tocai'á además en 
T a i e n r i a , 
M á f a y a , 
C á d i z f 
C a n a r i a * , 
J*nrrto R i e o , 
M a y a g i i e Z f 
y P o n c e , 
Habana 18 de enero de 190ó. 
C , l i L A J S C H y C a , 
OFICIOS 20 v 22. 






'En oro español) 
lia Compcñf i tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señorea pasajeros, para con-
ducirlos uulo con su tquipaie, libre de gasteo, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consig-
rataiios 
HEILBÍJT & RASCH. 




V a p o r e s c o s t e r o s . 
entre 
I LA HABANA 
NEW-ORLEANS 
y vice-versa. 
Vatom palacio liara pasajeros 
con cómodas t amplias Ycatl'ailas cámaras. 
Salutasde la Habana para N . Orteam 
(del nmolle de la Machina) 
Todos los MARTKrf A las cuatro de la tarde. 
Salidas de N . Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
PKECIOS D E PASAJES. 
De «Hfcb*na á New Orleans y regreso á la 
Habana en clase f 35 
S* a "abaua á New Orleans en V. clase 20 
iJe a Habana á New Orleans en 2; clase 15 
iJe la Hab.. aa á New Orleans en 3í clase 10 
ao expiden pasajes para todas las ciudada-
oes del Oeste, etntro délos EPtados Unidos, 
coaio también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El eq- ipaje de los seEores pasajejos se rece-
je en kw domicilios y se despachan direcU-
mente hiitta el pnnto de destino. 
La linca más barata y rápida para Califor-
mumm m m § c* 
E l vajtor 
Capiten MONTES 1JB OCA 
Durante la zafra del tabaco saldri «le Bat» -
baño los LUNES y lo? JUEVB i á U Uofil» 
el tren de paiuue.oidque ji la d* ia .'SCi) ) i 
de Villanuava i las 2 y 40 de la tarda, p i r i l i 
Colonia. 
Punta de Cartas, 
Bai lén y 
Cortés , 
retornando los MIERCOLES y SABADOS i 
los nueve déla mañana, para llegará Ba'-ibi 
n6 los JUEVES y DOMINGOS al amansar. 
La carga se recibirá dkariamonce en la ai 
tación de Villanueva, 
Para mas informas 
Z L L U E T A IO. 
c 8 7S-1 En 
8. en C. 
A V I L E S 
Capitán GONZALEZ 
Tofios los dominóos á las í t e ¡el Jla. 
PARA SACoi r v u m m 
T A K I l ' A S m ORO A M E R I C A N O 
Pe Habana á Sajjua y viceversa 
faínje en 1 f 7-01 
Id. en 3f | á-jQ 
Víveres, ferretería, loza, pairóleoa. D-W 
Mercano.as O-oO 
De Habana á Ca iba r i én y viceversa 
Pasaje en lí, fl0-ao 
Id. eu 3* | 6-30 
Víveres, ferrete-'a, loza, petróleo. 0-31 
Mercancía C-5 i 
TA H ACO 
De Caibar ién y Sagrua á Habana, 2o 
cení a vos tercio. 
El carburo paga como mnrcanciu 
A V I S O . 
fom terai á Fl?ís Borrili 
OUO AMERICANO. 
De la Habana k 
Cienfuegos v Pal mira y vice-vers» f 0,̂ 2 
Caguaguas „0.ó7 
Cruces y Lajas M0.«l 
Santaclara. Feperanzay Rodas ,,0.7.í 
Para más informes, San Pedro 6. 
SALIDAS DS LA HABANA-
d u r a n t e e l m e s de e n e r o de 
1 9 0 5 . 
V a p o r NÜEVO MORTERA. 
D í a 5, á las o de l a t a rde . 
Para Nnevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagua de Tánan io , Baracoa, 
G n a n t á n a i n o (solo á la ida) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r JULIA. 
D í a 8 , á l a s 12 de l d í a . 
Para Nnevitas, Puerto Padre, (KO-
l o á la ida) Gibara, Baracoa, Gnanta-
namo (solo a la ida), Santiagro de Cu-
ba, Santo Domingo, San Pedro de 
Maooris, Ponce, Mayasdez y S. Jnan 
de Puerto Bico. 
N U E V A L I N E A 
• V £ t T > o r e s O o 
-a- DU LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hamburg American L i n o 
Para Coruña, Eavre, Dover v Hamkirgo, 
Saldrá sobre el 31 de ENERO el nuevo y espléndido vap^r alemán 
P R I N Z A U C U S T W I L H E L M . 
Admite tut^s * fitits n.óditoB y píbajeros de Cámara y proa á quienes ofrece un trato es-
merado. . 
Loa {ata d i t - ten tai tcviia.tf t«ri i trat-lsoadoa libree oe gastos ce-de la Macbina á bor-
do del Aapof en les rtmolcádoitií ce la Empresa. 
La <111 ie . < u .,< jata ict í-rt iut n ti.cioraccay con corccim!entos directos i flete co-
rrido j tía un g»rn nf nero ce j i trtct te Irglatena. Lolandu, Üéleica, Francia, España v Eu-
ropa en pcntisl j jaia Sur /n-dita, /Inca, AuslTajia y Asia, con trasbordo en Havre 6 líam-
Liir£0 á elección de la Empresa. 
Pasaje en 3̂  para Comía $29-3á m EspaM 
incluso impuesto de desembarco 
Para cumplir el F. D. del Gobierco de Etpa&a, íecba 22 de Agosto de 1903, no se admitirá 
en el v?.por mí B «quijaje que el ccclaredo por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la ( asa Consignataría. 
L&ia B o n «i o>«r y ¿«toe KAfi f «us rr.i» es nefidnre i los ngentte: Ileilbut v Rascb. 
Correo A p o r t a 7 2 0 . Calle: U E I L U I T. Sun Ignacio 64. H A B A l N A 
v a i B 
V a p o r SAN JUAN. 
D í a 10, á las 5 de l a tarde. 
Para Nuevitas Gibara, Sama, Ba-
ñes , Mayar í , Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta t o c a r á adenitis en 
Puerto Padre. 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
D í a 15, «1 las 12 de l d í a . 
Para Nnevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Bfavari, Bara» oa. G u a n t á u a n i o 
(solo i i la Ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME DE HERRERA. 
D í a 20, á las 5 de l a tarde. 
Para Xucvitas, Gibara,(Vita, B a ñ e s , 
Sa^na de T á n a r n o , Ba raéoa y Saiuia-
go de Cuba. A la vuelta t o c a r á ade-
m á s en Puerto Padre. 
V a p o r NUEVO M O R I E R A . 
D í a 25, á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagua de T á n a m o , Baracoa, 
G n a n t á n a m o (solo á la ida) y Santiago 
de Cuba. A la vuelta toea rá a d e m á s 
en Puerto Padre. 
V a p o r SAN JÜAN. 
D í a 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Samá , Ba-
ñes , Mayari , Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta t o c a r á a d e m á s en 
Puerto Padre. 
NOTA,—Los vapores de los dias 5 y 15, atra 
can en Gnantánamo al muelle de la Caimane-
ra y los de los dia^ b y 25 al muelle de Boque-
rón, . . .. , . , 
La carga de cabojate se recibe basta las 
tres de la tarde del dia de salida, y cuando 
ísta ocurra en día festivo, hasta las cinco de 
la tarde del día anterior. 
La carga para Santo Domingo y Puerto Ri-
co solo se recibirá hasta las cinco de la tarde 
<,<!ld"",• c5 ™ . E 
G I R O S J E L E T R A S 
I t . G E J . A T 8 Y Como. 
108, A guiar, IOS, eaqaiuu 
a Autanjura, 
Hacen pa^os por ei ca&le. faeilitaa 
cartas de c réd i to y g i ran letras 
acorta v larsra vista. 
sobre JNucva York, Nucía Urleaos, Voracra 
México, ban Jnan de Puerto Rico. Londres, Pa 
rls, Bórdeos. Lyou. Bayona. Haml/urgo, Koma 
N&poled, Milán. Oénova, Marsslla, Uavra, Li 
lia, Nantos. Saint Quintín, líi^ppe, Toul'>a3» 
Venocia, Florencia, Turin, Marino, etc. asico» 
mo sobre todasl as capitRles • provincias de 
K8pafia « Islas Canarias. 
c 1610 186-U AB 
C U B A 70 Y 78 
Hacen pagos por el cable: §iran letras & corM 
y larga VILU y dan c*rtaa de cvWíto tol-re iíow 
York, Flladcffia. New Orloanŝ  rían Francisco^ 
Londies, París, Madrid, Baroe:nTia j demáf. o** eitales y ciudades importantos do los J?tií^das nidos. México y Europa, oslcornosobrs todos 
los pueblos de España y capital y puerto? do 
México. 
En combinación con loa salioreí 1L f.. itolliits 
& Ck>., do Nueva Vork, reciben OrdenM parala 
compra ó venta de taiorea 6 accioasscot'.Mr 
bles en 1A Bolsa <n dicha otuda'.1., coyas ootlss 
cionea reciben por cable diartame-lo. 
J. A. BÁÑCEB Y c É r r 
O B I S P O 19 Y 21. 
Bacepa^ospor ol cable, f cil \» c \ ( l \ i i * 
crédito y «Ira íoir'.s 6 corta » !ftrrf« rbt^-ad'iri 
lae principales platal dd esta IDUI, j^EKlttl 
Francia. íne¡«,terra, Alenian a, Hmla l.'»ía;l->i 
Unidos, Mfjico, Arff • tlaa, Puo to H'ÍO, Oitl-
nv Japón y sobro todas lai ci Jdade; y p i i -
b.'e- de España, Islas ¿alearos. C n̂arUM i 
Italia 
c 17í rí_5« 13 
S f ?.(J) 
I' f 3.5J 
> 3d oci. 
V A P O R " A L A V A " 
Capi tán Emil io O r t u ü e . 
Buldrá de este puerío los martes á tal MÍS 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PARA tíAQUA Y CAIBAHI ¡N 
De Habana & írag ja I P saje en l ! , . 
y vic«vena (Idem en 3' 
Víveres, ferretería, loza y petróleo. 
Mercaderías A „ 50 
De Habana & Caibarién I Pasa een I* 110.83 
y viceversa (Idem eoS; | 5.IJ 
Víveres, ferretería, lo¡ía y petróleo 30 oti. 
Mercaderías 50 osi 
Tabaco de Calbariln y Sagua & Habrna 23 cts. 
tercio. 
(El carburo pasca como mercanoia.) 
CARGA GENERAL A FLETE CdRRIDfl 
ORO AMERICANO 
Para Cienfüegos y Palmira 11 0.52 
- Cafuagas..... „ (̂ 57 
... Lrucea y Lajas 
... Santa Clara ©.75 
... Esperanza y Rodas „ 0.75 
Para más informes d i r ig í rao á sos 
armadores, C U B A at>. 
Hervíanos Zulueta y Gámiz 
c47 , f 1B 
8. O ' H E i L L Y . 8. 
E S Q U I N A A U C U C A D E t t E j l 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cira» 
de crédito. 
Giran Iritras sobre Londres, Now York, Nolf 
Orleans, Milán, Tnrín, Roma, Vcaocla, Floren* 
cía, Nánoles, Lisboa, Opotto, Qlbraltar, Br&« 
men, Hambnrgo, París, Havre, Nan* ^ Bar» 
déos, Marsella, CAdi?:, Lyon. México, \ .ri-cras, 
B«n Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pue iks; sobry r-al 
ma de Mallorca, Ibiza, Mábon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cfirdeuas, Reniedioí, S* ;̂ 
Clara, Caibarién. Bagua la Graude, TrÜudjM 
Cieníue^os, Sanoti Bpiritua, Bantlajto de Oaba 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, (il 
bftra Pnerto Príncipe y NuorlUka . . 
o l 78 1E 
7 . BALCELLS Y l O M P . 
(B. en O.'-
Hacen pagos por el cable y giran letras A cor~ 
ta y larpa vista sobre No w York, Landres, Pa-
ría y «obre todas las capitales y pueblos de 
pana é islas Baleares y Canarias. 




G. L a i i C l s f C o m a l 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente estable da en 184 4 
Giran letras & la vista sobre todos los Banoo 
Nacionales de los Bstados Unidoh y dan espa 
eial atención A 
Imferencias por el calils. a 
Cé 7Í4-ÍB 
D I A R I O P E l i A ' M A m N A ^ E d i c i é i i d e l a m a ñ a n a . — E n e r o 2 8 d e 1 9 0 5 . 
4 
L A P R E N S A 
E l corresponsal en l a H a b a n a 
do L a Independencia, de Sant ia-
go de Cuba, escribe á este colega: 
En algunos lugares hemos oído ha-
blar, aunque muy á la ligera, de que 
ciertos elementos se proponen presen-
tar la candidatura del veuerable gene-
ral Masó en las próximas elecciones 
presidenciales. 
Noticias ein consislencia, al menos, 
por ahora, son las «j"e han llegado á 
nosotros, Tero si llegasen á verse con-
firmadas, ¡en qué aprieto se verían al-
gunos que se ofrecieron incondicional-
mente al solitario de ' 'La J a g ü i t a " , y 
hoy gozan de influencia, ó por lo me-
nos son íntimos del señor Estrada Pal-
jna! Esa es simplemente nuestra opi-
nión; bien pudiera suceder que estuvié-
gemos equivocados, y que esos señores 
se quedaran tan frescos, como si no se 
hubiesen enterado de nada. Porque es-
tá viéndose cada cosa por estos trigos, 
que no tendría nada de extraño esto úl-
timo, ni que mañana supiésemos por 
boca' de algán dip.Uado, más ó menos 
familiarizado con los seculares troncos 
fle su orilla, que el río Cauto había 
cambiado de curso. 
Es l a p r i m e r a n o t i c i a que te-
nomos de l a c a n d i d a t u r a de l ge-
n e r a l M a s ó , b i e n que nos parezca 
, n i u y n a t u r a l se piense en e l l a 
' v i s t o el fracaso de la de M á x i m o 
G ó m e z , que no acepta su presen-
t a d f ó n , y la p r e s u m i b l e r e n u n c i a 
d e l s e ñ o r Es t r ada P a l m a á ser 
ree leg ido . 
E s t á p r e s u n c i ó n no carece de 
f u n d a m e n t o , d e s p u é s de los c a l i -
ficativos que su h o n r a d a g e s t i ó n 
a l f rente d e l G o b i e r n o acaba de 
merecer á a lgunos representan-
tes, en t re el los el s e ñ o r Masferrer , 
cuyas palabras, t a n duras c o m o 
poco medi tadas , no queremos re-
í p r ó d u c i r un cbtas c o l u m n a s . 
Si las tíáníaras no reservan me-
t jor g a l a r d ó n que esas censuras 
I p á r a u n Pres idente que si de a l -
go puede t a c h á r s e l e es de dema-
Biado c o m p l a c i e n t e c o n e l l a s , 
¿ q u i é n q u e r r á aspirar a q u í a l a l to 
pues to de Jefe de l Estado? 
D e E l Nuevo P a í s : 
Tenemos á la vista un circular de los 
Señores C. Molchers 3 C* de Bremen, 
téiéreute al movimiento mercantil de 
productos cubanos en ese puerto, en 
Hamburgo y en Holanda durante el 
año 1904; y en lo referente á maderas, 
regulta de los dalos dHaliadamente ex-
puestos en ese documento estadístico 
comercial, que la cautidad de madera 
de Cuba que el cuadro comprende, 
llegó á la enorme cifra de 13*681,000 
piés do caoba, oedro, fustete, granadi-
no, guayacán y yaya; á cuya suma hay 
que afiadir el importe de otros carga-
mentos de maderas destinadas á varios 
puertos más, que puede calcularse re -
presentan una tercera parte de la cifra 
expresadaj de manera que excede de 
13 millones de pies el total de maderas 
importadas á esos solos mercados del 
continente europeo en los doce meses 
del afio próximo pasado; y como de 
aquí se exporta tambión mucho para 
Inglaterra, y en mayor proporción to-
davía para los Estados Unidos, acaso 
doble cantidad que la que recibe Euro-
pa, es completa la demostración de 
que, al paso desenfrenado que llevan 
en Cuba la tala de los montes de domi-
nio público y privado, se acerca rápi-
damente el momento en que, para los 
usos industriales, tengamos que impor-
tar maderas del extranjero, pagándo-
las i l subido precio. 
El mal no tiene remedio, poique á su 
propagación contribuyen de nn lado la 
codicia de los especuladores y del otro 
la imprevisión de los propietarios y la 
apa t ía y tolerancia de los poderes pú,-
blicos; dispongámonos, pues, á contem-
plarlo cruzados de brazos, con la re-
signación propia de los que se sienten 
impotentes para impedir sus estragos. 
E l colega t i t u l a e l - a r t í c u l o de 
donde t o m a m o s estos p á r r a f o s , 
"Se v a n los M o n t e s . " 
A s í es. 
Pero q u e d a n los G a r c í a s . 
P o r q u e , si p a r t í a de los nac io -
nales, y con el los se apres tan á 
f u n d i r s e los r epub l i canos v i l l a -
r e ñ o s , va á r e su l t a r u n a cosa es-
t u p e n d a . 
Que los nacionales v o t a r á n á 
d o n T o m á s , s i é s t e se p r e s e n t a 
c a n d i d a t o , de jando en l a estaca-
da á los s e ñ o r e s N u ñ e z y Zayas 
que aspi raban á serlo d e n t r o de 
su p a r t i d o , y que h a r á n l o m i s m o 
los moderados v i l l a r e ñ o s . 
D i f í c i l nos parece que t a l suce-
da, pues e l l o e q u i v a l d r í a á l a re-
t i r a d a d e l concurso de d o n J o s é 
M i g u e l , á q u i e n n a d i e supone ca-
paz de i m i t a r á K u r o p a t k i n si 
u n a vez d ice : V o y -á t o m a r esa 
plaza. 
Conste, s in embargo , que na-
da a f i rmamos , p o r q u e en Cuba , y 
bajo una t e m p e r a t u r a de ocho 
grados, nada ya , n i s i q u i e r a los | manteca que deberá tener^lT composi-
s a b a ñ o n e s , se 
si b le . 
de u n a h i e n a dis tr ibución t ins-
pecc ión de la leche, ha presentado 
y l e i d o en l a American Publ ic 
Heal th Ass y que fué r e impreso , 
antes de pub l i ca r se como fo l l e t o , 
en l a Revista de Medicina y C i r u -
g í a de la H a b a n a . 
E n ese t r aba jo , de c a r á c t e r de-
mas iado t é c n i c o y e r u d i t o para 
que podamos e x t r a c t a r l o en esta 
s é c e i o á , recogemos, s i n embargo , 
los s iguientes p á r r a f o s que h a n 
de ser l e í d o s con g u s t o ' e n m u -
chos hogares. 
D i c e n : 
Para que la leche pueda considerar-
se do buena calidad debe llenar los re-
quisitos siguientes: 19 Marcar treinta 
grados en el lacto densímetro Queven-
ne, á la temperatura do 15° á 18° cen-
t ígrados ; 29 contener por lo menos 
treinta y seis gramos de manteca 
por . l i t ro de leche al galactómetro; 
nos a n t o j a i m p o -
E l representante d e l g r u p o i n -
depend ien te , Sr. Fe r i a , en una 
carta ab i e r t a que d i r i g e á Las 
Dos Repúbl icas , de C á m a g ü e y , 
d ice , d e s p u é s de h a b l a r de l a i n -
v e r s i ó n acordada á ios 100.000 que se malgastan en un doble servicio, 
De- L a s Dos Repúblicas , de l C á -
m a g ü e y : 
K pesar deque el señor Secretario de 
Obias Públicas, cuando vino á organi-
zar el servicio de saneamiento electo-
tai, convino en que no era preciso esta-
blecer recogida y extraceióu de basu-
ras, porque ese servicio lo hace com 
ploto y bien el Ayuntamiento, se lia 
establecido no obstante por cuenta del 
Estado, siendo completamente innece-
sario ese servicio, en el que sólo se 
consigue botar el dinero del Tesoro 
público, el dinero del pueblo. 
Ésos setecienios ú ochocientos pesos 
pesos que co r r e sponden á l l o l -
g u í n en e l r epa r to de l a c a n t i d a d 
v o t a d a para necesidades de a l g u -
nos m u n i c i p i o s . 
Y fijando al¡ora la atención en el se-
gundo punto, nota saliente de estos 
días, te diré que todo induce á creer 
(pie los republicanos de las Villas van 
mirando cada vez con mejores ojos á 
los nacionales de ía Habana, y que la 
candidatura de D. Tomás, por no tener 
en frente otra de veidadero mérito y 
arraigo, encuentra, si uó simpatías , al 
menos la no violenta oposición (pie por 
sus desaciertos ó imprevisiones se me-
rece. 
N o s e r á n tan grandes los desa-
c ie r tos é i m p r e v i s i o n e s de D . T o -
m á s c u a n d o , sea por lo que fue-
re, l o g r a n s u a v i / a r la o p o s i c i ó n 
v i o l e n t a que se le v e n í a hac i en -
do . 
P o r c i e r to que el colega no nos 
d ice de d ó n d e p a r t í a esa opos i -
c i ó n , y s e r í a c o n v e n i e n t e s á b e r i o . 
podr ían utilizarse en algo beneficioso; 
pero corno de lo que se trata sólo es de 
colocar á recomendados, es por lo que 
no se hacen las cosas en buena forma. 
H e a h í u n ca só semejante a l 
de Cienfuegos, de que t r a t a m o s 
el o t r o d í a . 
N o se puede dec i r que e l Es ta-
do r e n u n c i a á la m i s i ó n t u i t i -
va, sobre los A y u n t a m i e n t o s . 
N i el m á s generoso de los pa-
dres t r a t a me jo r á s u s h i jos . Los 
ve emancipados , v i v i e n d o b i en y 
desahogadamente , y les regala d i -
ne ro para vic ios . 
Los vicios, para el caso, son 
los empleados que senadores, r e -
presentantes y alcaldes reco-
m i e n d a n . 
E l D r . Sr. D . Gonza lo de A r ó s -
t egu i ha t e n i d o la a t e n c i ó n de 
e n v i a r n o s u n e j e m p l a r d e l no ta -
ble t rabajo que, sobro l-d necesidad 
ciou química y las propiedades físicas 
de las mantecas naturales; 3o dar al 
análisis químico un total de materias 
secáis no menor de 25 gramos; 49 No 
coagularse por la ebullición. La leche 
que no reúna estas condiciones debe 
considerarse de mala clase, y retirarla 
del mercado, multando fuertemente á 
todo el que la adultere de cualquier 
modo que sea. En las Ordenanzas dis-
cutas y aprobadas recientemente por 
la Junta Superior de Sanidad, se trata 
esta cuentión ampliamente. —En Ingla-
terra está el expendio de leche bajo la 
inspección médica; en Nueva York, so-
bre todo eu verano, el Departamento 
de Sanidad nombra todos los afios un 
cuerpo do inspectores, cincuenta por 
lo menos, que pueden cerrar las leche-
rías y arrojar al rio la leche de los es-
tablecimientos en que no cumplen las 
reglas dictadas por el consejo de higie-
ne. 
El consumo de la Habana procedo 
de las vaquerías de la ciudad, que han 
mejorado en estos últimos afios, pero 
que distan mucho de la vaquería mo-
delo, aunque justo es consignar que se 
ha dado el primer paso. Procede tam-
bién de las vacas de leche, que muchas 
perdonas acomodadas tienen en sus pa-
tios; de vacas do los pueblos cercanos 
á la Habana, desde donde puede 
transportarse la leche en caballerías ó 
carretones. Esta leche generalmente 
se bautiza muy cerca de la Habana; 
tiene su Jo rdán en el Almendares, eu 
Regla y en otros lugares más distantes. 
De otros-puntos más remotos, una 6 
deshoras por forroca.iril, viene tam-
bión diariamente en grandes botijos de 
hoja de lata. 
Los países latinos de Amér ica están 
en condiciones parecidas á la nuestra: 
abundancia del producto, pobreza en 
crema, descuido en las bases científicas 
de la producción y conservación. Está 
entregado á la naturaleza y á muy con-
tados principios de la experiencia el 
suministro de la leche. 
En Suiza es muy importante la in-
dustria de la leche: es la que abastece 
do leche condensada al mercado éu-
ropeo. Tiene como catorce periódicos 
que se dedican á ese estudio. Pero la 
nación que debe servir de modelo es 
Dinamarca, que cuenta 2,400 lecherías. 
Lo que más á contribuido á su progre-
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^ C U E R V O Y 
¿ E S Q U E C O N O C E F D . S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F 
patente es legitimo? 
ea p i o l i t a en la e s í e r o i r i l o mM 
CUERVO Y SOBRINOS 
Ct s x £ o o » ^ I x x i j p o j r t a , d o z» <&¿zi • 
E s t a casa ofrece a l p ú b l i c o en genera l a n ¿ r a n 
s u r t i d o de b r i l l a n t e s sueltos de todos t a m f i f i o i , 
cands.dos de b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , para l e f io radesde 
1 á 12 k i i a t o s , e l par, B o l i t a r i o í para cabal lero 
desde i á 6 k i l a t e » , sorti jas, b r i l l a n t e s de í a n i a s í a 
pa ra s e ñ o r a , espec ia lmente f o r m a marquesa, de 
b r i l l a n t e s solos, 6 con preciosas perlas al cen t ro , 
r u b í e s o r ien ta les , esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
c u a n t o en j o y e r í a de b r i l l an t e s se puede desear. 
R I C L A 3 I i . A L T O S . ESQ. A A G U Í A R -
d e h i e r r o . 
Se f a b r i c a n m u c h a s c a m a s 
n iL ' t i í l i c aS j p e r o n i n g u n a c o m o 
l i a de patead t e í ' B c r n s t e i n , , y 
n o s o t r o s somos los ú n i c o s i m -
I p o r t a d o r e s de e l l a s e n C u b a . 
[ L a s r e c i b i m o s de d i f e r e n t e s 
j i ñ o d e l o s y e s m a l t a d a s e n d i s -
! t i n t o s co lores , e n m e d i d a s de 
| 8 - í j 4 í p i e s de a n c h o , c o m -
p l e t a s c o n s u d o s e l p a r a m o s -
q u i t e r o b a s t i d o r e x t r a l i n o y 
son e n t e r a m e n t e m e t á l i c a s . 
La s v e n d e m o s c o n y s i n 
m o s q u i t e r o . 
& PASCUAL 
O B I S P O 101 . 
C o m o t ó n i c o para cuando 
el cerebro e s t á cansado y 
l a # v i t a l i d a d d e b i l i t a d a , © el 
Tonicum Fisiológico es e l m e j o r 
r e m e d i o . E s t á p reparado c i e n -
t í f i c a m e n t e r y . con t i ene a l i -
m e n t o para los n e r v i o s gasta-
dos . R e c o n s t i t u y e el s i s tema. 
D e v e n t a en todas las f a r -
macias . 
C27 l'.'En 
1>E Ira CLASE 
V D E TODOS TA MAÑOS, 
d e s d é 1 á l O quilates de peso, sueltos 
y montí idos enjoyas y Relojes oro só-
l ido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ú l t imas nove-
clades cu la J o y e r í a importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
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F O X ^ X a E ^ - I I S r (113) 
w É i r 
Novela bistórieo-social 
POR 
C A R O L I N A IIsVERXIZEO. 
S E G U I D A P A K T E 
X ala novela, publicada por la Casa Editorial 
» (CONTINUA* 
<'Parto para.eucontrai l . y Uo volveré 
4 tus brazos hasta que le" haya ven-
gado. 
LEÓN.^ 
Éiuterré h] papel en un sobro que en-
trégué á Nina para que se lo diera á mi 
en cuanto volviera en sí. 
• Deposita un beso en tns labios que 
ailn no sabían articular más MQO gritos 
y hní de mi palacio como un 
jnalhci'iior de los ghardiaái 
X I V 
El conde calló. Dora no había he-
a entonces movimiento alsuno 
ppro un leve rubor le había colorad^ 
las "mei illa. 
. ; - rAY encontrasfé al ilnquo?—pro; 
.tó..coa:\v,: • .•emula.-- •Cuiifesó su falta? 
. prateudido engaflanme icios, 




a c ó n 
en 
B o t i c a s 
A L E L U Y A S . : 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de'Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama cor fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo mejor que se ha hecho. 
A l vieio que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieía que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda. 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
ITo reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De BEEA tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAü JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la conoce 
En HABANA ciento doce. 
G R A N D E S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S E N C O N T R A R A N 
L O S F U M A D O R E S . 
$ T a l e z y G i d . HABANA. 
V2S 1E 
C19 1 E 
E S T A D O S 
Tiene 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
, proporciona 
Una Póliza Mejor a los Asegurados, 
reparte 0 
Mas Dividendos á sus Tenedores de Pólizas, 
y paga 
Sus Siniestros con más Prontitud 
Que n inguna otra. C o m p a ñ í a de S e g u r o s de V i d a d e l M u n d o . 
Pará más informen ocurra.̂ e al infrascrito Reprcstntante-General en la República de Cuba.O 
á cualquiera de loo Agentes de la Sbaedad. fuera de la Habana ja JO .JJ ja JO j f 
V . M . J U L B R , R B P R E S E N T A N T T E . G E N E l R A L 
APARTADO 54-7 A G U I A R . I D O , H A B A N A TELÉFONO 785 
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En este momento, ae paso la mano 
par la frente liumedccida. 
Las palabras le salían c. .nibajo de 
la garganta. Debido al ¿tódeti que ejer-
cían sobre su alma las emociouos ha-
blaba mucho más para sí que para su 
hija, la cual había vuelto á quedar in-
móvil y muda. 
E l conde prosiguió: 
— "Sabía que el duque hab ía aban-
donado Par ís para empreuder no se qué 
peregrinación, de la que (odos ignora-
ban su misterioso fin. Decíase que em-
barcar ía en una airosa goleta anclada 
en un pequefio puerto próximo á Mar-
sella, pero si no lloraba á tiempo á 
aquel sitio, era probable que hasta al-
gunos años despuóa, uo tropezara cou 
él . . . s 
Ahora debes saber que me había lle-
vado conmigo pura mi viajo á un hom-
bre del que podía firme, porque yo po-
seía las pruebas de HJI delito suyo, 
que podía maudarlo direotamonte á 
presidio. 
T u madre no lo conocía aún, por más 
que él depeudiege de mí, fuese uno de 
mis colonos. Era Rospo. 
Dora hizo un movirnknto do d e -
precio; el conde se fijó y continuó: 
—Rospo no habría pasado aún de 
los treinta afios y era el mismo tipo de 
ahora: con aquellá cara tifrroa, los ojos 
felinos, las cejas «spesas y abultadas, 
los dientes blancos y agudos, el bigote 
saliente. 
En suma, era feo de cara y tenía un 
alma perversa. Todos le hu ían y él ha-
bía jurado odio á todos. 
Pero era el hombre que me convenía, 
porque no habría retrocedido ante na-
da, y sería ciego y mudo instrumen-
to de mi veugauza. Yo estaba bien 
seguro de él • 
No te describo nuestro viaje. En Pa-
rís supe que el duque no se había em-
barcado en su goleta, sino que habíase 
retirado á una de sus posesiones de la 
provincia do Berry, donde vivía muy 
solitario con pocos criados y recibiendo 
pocas visitas de Francia. 
Pa r t í en seguida con Rospo para 
aquella provincia y tomé alojamiento 
en un cuarto de Nonau, pasando jjor 
pintor; después de haber hecho m i 
plan, al día siguiente me dir igí en com-
pañ ía do mi criado al castillo del d u -
que de Mor ton. . 
Un parque inmenso rodeaba la casa 
del duque: el lugar era muy románt ico 
y solitario, y pensó para mí que el hom-
bre qué quisiera enterrar un gran do-
lor y un gran romordimionto, no podía 
ciertamente enconti'ar sitio más á . p r o -
pósito. . . 
Ál acercarme al castillo, TÍ dos caba-
lleros, distantes unos veinte pasos, cu -
yos caballeros atravesaban la calle por 
la que Eospo y yo nos diriglamog.-
En uno de los caballeros me pareció 
reconocer al duque; al otro me fué i m -
posible verle la cara, pero por el con-
tinente esbelto y elegautej por los mo-
vimientos, me pareció mny joven. 
Los dos caballeros parecían consul-
tarse entre sí: fué cosa de un segundo. 
De prouto se dispararon: el que yo no 
había visto la cara desapareció por 
entre las plantas: el duque se d i -
rigió hacia nosotros y á pocos pasos 
gr i tó : 
—¿Quién sois? ¿Dónde vais? 
Me quitó el sombrero y el duquo me 
reconoció. 
Me pareció verle ponerse pálido y 
vacilar en la silla. Sin embargo, con 
voz segura y tranquila dijo: 
— ¿Vos, conde! — exclamo. — ¿Qué 
buena nueva os conduce por estos s i -
tios? 
—El placer de veros y de hablar con 
vos. 
—Bienvenido, pues,—exclamó el vie-
jo , desmontando para venir á estrechar-
me la mano. 
A. disgusto mío estrechó también yo 
la suya. 
—¿La condesa viene con vos!=prc-
guntó con viveza el duque. 
—No, respondí con voz t rémula y 
volada,—la condesa está cu I tal ia con 
m i hi ja . ' 
•—Me encontró presento en el acW 
del nacimiento do Dora. 
—¿Cómo sabéis mi n o a t o f l 
—Me lo escribió Blancft. 
—¡Blanca! Hablaba de mi mujer co-
n o de persona que le perteneciese, de 
mi niña como si fuese suya. 
No sé cómo pude contener la rabia. 
El duque seguía: 
—Dora será bella como su madre. 
Querida pequeña: ¡qué poco pensaría, 
que al venir al mundo tendría anles el 
beso mío que el vuestro! Á. propósito: 
aquella misma noche fué el desafío cou 
el marqués de Medina. iSe puede saber 
la causa? 
—He venido aquí, precisameule, pa-
ra decírosla. 
M i acento-seco pareció impresionar 
al duque. 
De repente cambió de conversación. 
— Perdonad, condo, que os huya pa-
rado aquí eu medio del parefue, en vez 
de conduciros en seguida, al castillo. 
¿Vieffe con vos ese hombre? 
—Es mi criado. 
El duquo se dirigió á Rospo. 
—Tened, amigo mío, las bridas del 
caballo y seguidnos. Tendremos que 
andar cerca de un kilómetro. 
Durante el trayec 'o. £-1 duque me hi-
zo observar los alrededoreá del Oíastmo, 
me habló de la vida 1 raí;quila que 1K-
vaba, con una calma |ue auíaentabá 
a á n más la rabia que. guáéaUdá en él 
corazón. 
Un momento antea do Upgar1 al casi 
lio, pregunté, dirigiéndome al duque: 
- ¿Cuando os he encontrado me pa-
rece que ibais con otro caballero? 
El semblante del duque se coloreó de 
violeta y pareció contrariado. 
—Es un vecino mío,—respondió,— 
un buen muchacho, hábil y valiente ca-
zador; pero ya hemos llegado y espero 
que seréis mi huésped algunos días y 
consideraréis esta casa como la vuestra. 
Hablando así me hacía subir una an-
cha escalinata, á cuyo extremo espera-
ban algunos criados. 
Rospo quedó abajo. 
E l duque cambió algunas palabras 
con los criados, y les dió órdenes en nn 
idioma que yo no comprendí, después 
me introdujo en una gran sala que te-
nía varias puertas, las cuales daban ac-
ceso á otras habitaciones. 
Se disponía á invitarme que pasara 
á una de ellas, cuando me detuve. 
—Duque,—le dije casi bruscamenle, 
—no os molestéis, yo no puedo aceptar 
por'mucho tiempo vuestra hospitalidad. 
Apenas os haya dado cuenta del moti-
vo de mi visita, me ret iraré en seguida. 
La frente del duque se ofuscó. 
. —Pero yo no lo permi t i ré ,—di jo .— 
: Venís de I tal ia para verme, y queréis 
mnrehiir lan pronto? ¿BérS cosa, pues, 
v é / l a qae tenéis que decirme! 
--;( 'iertamcntcl ¡ 
(Conlhi uúrá) . 
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ao, en este orden, son las llamadas aso-
ciaciones de comprobación". La ca-
pital, Copcuhague, en concepto de un 
antor tan acreditado y veraz como En-
rique de Rotschild, es la cmdad de 
Europa mejor provista de lecherías 
modelos. La producción «e efectúa 
en inmejorables condiciones higiénicas. 
Tompreudiendo su interés, los indus-
triales se conforman á las prescnpcio-
lies de la ley. La inspección veterinaria 
es eficaz. Buen modelo para nues-
tros industriales, que no calculan el 
daño que hacen á s u s propios intereses, 
ni el crimen en que incurren, facilitan-
do leche bautizada, alterada, adulterada 
ó procedente de animales enfermos 6 
de, locales y envases sépticos. 
¡Qué distante está nuestra capital de 
esos progresos reales, de los que depen-
de, en parte, el porvenir y la fortaleza 
de los ciudadanos! Y cuando todo el 
mundo civilizado le presta atención á 
ese problema, que considera capital, 
¡qué pena causa en el ánimo más op-
timista la sonrisa de los incrédulos de 
la higiene, qne oponen el hecho aislado 
á las reglas y deducciones generales de 
la teoría, de la práctica y de la expe-
riencia! 
Todo en la producción de la leche, 
debe ser vigilado, reglamentado y pre-
visto. 
Establece á seguida e l Sr. A r ó s -
t e g u i u n p l a n genera l que puede 
se rv i r de c o m p l e m e n t o á las 
ordenanzas de l a J u n t a S u p e r i o r 
de San idad para la o b t e n c i ó n 
a b u n d a n t e y en las mejores c o n -
dic iones , de l a leche; y t e r m i n a 
su m o n o g r a f í a en estos t é r m i n o s : 
En suma, lo que recomiendo es la 
enseñanza y la propaganda especiales; 
la creación de granjas modelos; de es-
tablos asépticos y bien ventilados; de 
recipientes limpios, esaaltados y uni 
formes; una inspección científica eficaz, 
vigilada por la Junta Superior de Sa-
nidad, y una legislación que determine 
las penas en que incurran los infracto-
res. 
Los poderes públicos son los encar-
gados de la higiene social; y esta de la 
leche es una cuestión de higiene de pr i -
mer orden. La leche alterada ó falsi-
, íicada es un peligro para el nifio. Toda 
concesión, por ligera que sea, es un 
atentado contra la salud pública. Los 
que más sufren con estos fraudes son 
• los niftos, los desheredados, los pobres; 
y no es i r contra la libertad del comer-
cio obligarle á que los productos que 
expenda sean los que buscan los com-
pradoi es, lo que las etiquetas dicen, lo 
que las palabras designan. 
E l Sr. A r ó s t e g u i presta u n g ran 
se rv ic io á l a c ienc ia y t a m b i é n a l 
p ú b l i c o co laborando en la obra , 
que h o y preocupa á m u y conta -
das capacidades, do d i v u l g a r 
c o n o c i m i e n t o s m á s , que necesa-
r ios , i m p r e s c i n d i b l e s para p ro -
p o r c i o n a r a l p u e b l o a l i m e n t o s 
sanos, baratos y abundan tes . 
Po r l o que con su t raba jo c o n -
COMPRA Y VENTA 
DE PIEL HUMANA 
A. primera vista parece raro el t í tulo 
de este artículo, pero es, sin embargo, 
una verdad que en los Estados Unidos 
írecnentemente apatecen anuncios en la 
prensa, ofreciendo buenas sumas & per. 
sonas de robusta salud, que se presten 
á dejarse cortar unas pulgadas de su 
piel, para injertar íí pacientes que han 
perdido parte de la suya en operaciones 
de cirujía. 
La operación de desprender la piel 
sana y viva, es difícil y penosa, por-
tille el vendedor no puede ser clorofor-
?nado, pero no es peligrosa, y así el 
descuartizado recobra en poco tiempo 
el cutis sin dejar marca visible. 
Si se la hubieran propuesto en Bara-
coa, Cuba, á la señora Ana Navarro de 
I>afita, que vive en la calle de Merca-
deres núm. 53, quizás un buen precio 
la hubiera tentado, ha pocos meses, que 
el cutis de esa apreciable sePora no hu-
biera sido considerado suficiente robus 
to y saludable para el objeto. Que no 
sea así ahora, se debe á las propiedades 
curativas de las Pildoras Rosadas del 
Dr. AVilliams, que como se explica la 
referida y estimable baracoefti, le de 
volvieron su quebrantada salud. 
Dice la interesada: 
"Por tres afios seguidos vine pade-
i ciendo de Anemia, con mía sensación 
I de continua Debilidad, Cansancio, aun 
[sin haber becho ejercicio, falta de ape-
t i t o y Palidez. 
r £íMÍ8 deberes domésticos no me per-
mitían guardar cama, pero sí consulté 
ños médicos, que sin embargo de su 
ciencia y paciencia, no lograron ali-
viarme. 
''Luego prebé otros específicos con el 
mismo resultado, hasta que d i con las 
¡Jan ponderadas Pildoras Rosadas del 
fDr. Williums. Me inspiraron fe por las 
curaciones ajenas de que había oído y 
leído, y así fué que d'espnés de pocas 
^emanas de seguir el sencillo tratamien-
¡to para la Anemia, ya rae sentí mejor, 
¡y así continué hasta los cinco meses en 
que paré la medicina, por hallarme 
convencida de mi curación. 
' Así, pues, gustosa expido la presen-
te, firmando también los testigos de es-
te relato, 
(Firmado A N A N A V A R R O L A F I T A . 
Testigos: José Fresneda, Dominio de 
Pora." 
En casos de raquitismo ó anemia, to-
da clase de debilidades orgánicas de 
ambos sexos, heredadas ó adquiridas-
nerviosidad, reumatismo, neuralgia, p^-
l rálisis parcial, ataxia locomotriz, baile 
j ¿ e San Vito, ciática, palpitación del 
•Masón, ruidos en los oídos, frialdad 
<b p i é * j manos, etc.. etc., las Pildoras 
fosadas del Dr. Wiliam.s tienen una 
repmaeión incomparable por sus pro-
piedades curativas y fortificantes. En 
Jas boticas. 
t r i b u y e á esa h u m a n i t a r i a y pa-
t r i ó t i c a labor, le e n v i a m o s nues-
tras fe l i c i t ac iones . 
I M C A M A R A S 
S E N A D O 
Con trece senadores se abrió la sesión 
de ayer tarde, bajo la presidencia del 
señor Dolt. 
F u é aprobada por unanimidad el acta 
de la sesión última. 
El señor Zayas expuso brevemente 
que aunque no estaba conforme con el 
quorum con que la sesión hübía comen-
zado, no se oponía á su celebración, 
atendiendo á su deseo de no presenciar 
el triste espectáculo de que continúen 
transcurriendo los días señalados para 
verificar las sesiones ordinarias sin que 
las sesiones pnedan celebrarse con el 
quorum señalado por la Constitución. 
El sefior Betancourt (don Pedro) ma-
nifestó ver con mucho regocijo la ac-
t i tud demostrada por el senador señor 
Zayas. 
E l Senado acordó hacer constar en 
el acta su condolencia por la desgracia 
que aflije actualmente al distinguido 
compañero sefior Sanguily. 
El sefior Zayas preguntó á la mesa 
si la Cámara de Representantes había 
contestado á la comunicación que el 
Senado le había dirigido rogándole la 
más urgente contestación y pidiéndole 
algunos datos respecto á la orden en 
que deben de ser discutidos varios pro-
yectos de ley coya aprobación se con-
sideraba muy apremiante en la alta 
Cámara. La presidencia prometió en 
tciarse y resolver acerca de esto lo que 
creyese más procedente. 
Se dió lectura á una comunicación 
del Ejecutivo, subsanando varios erro-
res cometidos al redactar los Presu 
puestos generales de la nación para el 
ejercicio económico de 1905 á 100G. 
Quedó sobre la mesa un proyecto de 
ley, procedente de la Cámara de Re-
presentantes, reintegrando á los profe-
sores que cesaron en sus cargos respec-
tivos por virtud de una orden mili tar . 
Dichos profesores se considerarán exr 
cedentes, sin sueldo, y ocuparán las va-
cantes que ocurran en el profesorado. 
La misma suerie corrió otro proyecto de 
ley, también de la Cámara, adicionando 
un artículo á la ley de relaciones entre 
los cuerpos colegisladores 
Fué aprobado en votación ordinaria 
otro proyecto de ley, concediendo un 
crédito de 35,000 pesos qae serán des-
tinados á cubrir los gastos originados 
por la manutención de los presos que 
actualmente cumplen condena en el pre-
sidio nacional. 
Para su resolución quedó sobre la 
mesa una comunicación dirigida al Se-
nado por la Cámara, preguntándole si 
piensa discutir con urgencia los Presu-
puestos generales, pues de no hacerlo 
así la Cámara, do acuerdo con las atr i -
buciones que le competen, procederá al 
estudio y á la discusión de lo^ mismos. 
A la Comisión de Códigos pasó el si-
guiente proyecto de ley del Sr. Zayas: 
A L SENADO 
El Senador que suscribe hace suyo 
el proyecta de reformas de las Orde-
nanzas de Aduanas vigentes desde mi l 
novecientos unq, indicado por el Centro 
General de Comerciantes é Industriales 
de Cuba, y publicado en el "Bolet ín 
Extraordinario" de la Revista que edi-
ta dicha Corporación, correspondiente 
al día veinte y dos de Enero corriente. 
A los efectos del procedimiento que ha 
de observarse hasta llegar á la discu-
sión y votación definitiva de este pro-
yecto , acoupafia el suscribiente un 
ejemplar del expresado "Bole t ín . " 
Senado, Enero veinte y siete de 1905. 
El 8r. Morúa Delgado presentó al Se-
nado el siguiente proyecto de ley, en-
mendando el artículo 177 del Código de 
Comercio: 
PROYECTO DE L E Y 
Los artículos 179 y ?81 del vigente 
Código de Comercio, quedan enmenda-
dos en la forma siguiente: 
A r t . 179 Los Bancos podrán emitir 
billetes al portador, sujetiindose á las 
disposiciones que siguen: 
( A ) Ningún Banco pondrá en cir-
culación ninguna emisión de billetes sin 
depositar previamente en las arcas del 
Tesoro de la República una cantidad 
igual á la de su emisión, en moneda de 
oro del cuño de los Estados Unidos de 
América, ó en valores nacionales conta-
dos por su valor nominal. Dicho depó-
sito no podrá ser retirado sino en pro-
i r C F A N T ^ Ü ^ N V A L I D S ' 
F O O D 
U n n i ñ o , q u e e s t á i n « 
q u i e t o , a n g u s t i a d o , 
l l o r a ó d u e r m e m a l , e s 
p o r q u e p r o b a b l e m e n t e 
e s t á m a l n u t r i d o , á 
m e n o s q u e n o s e q u e 
e s t á e n f e r m o . 
E l " M E L L I N ' S F O O D " . 
p r o v e e u n a g r a n c a n t i -
d a d d e n u t r i m e n t o , d e 
f á c i l d i g e s t i ó n y h a c e 
c e s a r t o d a l a i n q u i e t u d , 
a n g u s t i a y l l a n t o . 
P r u e b e V d . e l " MELLIN'S 
FOOD", l e i n v i a r e m o s 
u n a m u e s t r o , l i b r e 
g a s t o s . d e 
Mellln'» F«od C». 
porción á la recogida y deatrucción de 
los billetes emitidos. 
( B ) Sólo se pondrán en circulación 
billetes por valor de 1, 2, 3, 10, 50, 
100, 500 ó 1.000 pesos en oro del cuño 
de los Estados Unidos de América; no 
pudiendo eousiderarse en ningún caso 
como forzosa su admisión por el pú-
blico, 
(C) En cada billete se expresará en 
castellano la obligación del Banco emi-
sor, de pagar al portador, en efectivo á 
la par, á la presentación de dicho bi-
llete, el valor que en él se expresa; é 
igualmente se hará constar en cada bi 
Hete la fecha de su emisión, la serie y 
el número á que pertenezca, y las fir-
mas del Interventor General de Hacien-
da de la República, de uno de los D i -
rectores del Banco y del Cajero del 
mismo. 
( D ) Los Bancos estarán obligados á 
pagar los billetes que emitan, aun cuan 
do estuvieren rotoso deteriorados, siem-
pre que conserven inteligibles la nu-
meración, la serie, el valor y las firmas 
correspondientes. 
( E ) Ningún billete de Banco de-
vengará rédito ni prescribirá mientras 
subsista la institución emisora. En caso 
de quiebra ó liquidación de nn Banco 
emisor, los billetes sti 'án recogidos é 
inutilizados en un plazo que no excede-
rá de tres aílos, realizándolo el Gobier-
no cuando no lo hiciera el propio Ban-
co. 
( F ) La falta de pago de un billete 
por el Banco emisor, producirá acción 
ejecutiva á favor del portador, previo 
requirimiento hecho por medio de No-
tario, y pondrá en estado de quiebra á 
dicho Banco, salvo el caso de que el pa-
go sea rehusado por ser falso el billete. 
(G) Los billetes usados que el Ban-
co desee retirar de la circulación serán 
inutilizados por medio del fuego, á pre-
sencia del interventor General de Ha-
cienda de la República, y conforme lo 
que se establece en el reglamento co-
rrespondiente. 
E l Art ículo 181 quedará rectado en 
la forma siguiente: 
A r t . IcSÍ Todo Banco emisor paga-
rá al Estado una contribución anual 
igual al cinco por 100 de la cantidad á 
que asciendan los billetes que dicho 
Banco tenga en circulación. 
Senado 25 de Enero de 1905.—El 
Presidente. 
El autor del anterior proyecto do ley 
hizo uso de la palabra para defenderlo, 
poniendo de relieve las conveniencias 
que reportarían al país las soluciones 
á que este proyecto se contrae. 
El seflor Zayas manifestó r.cerca del 
mismo, qne hoy por hoy nc considera-
ba necesario que el gobierno de la Re-
pública autorizase á ningún banco para 
emitir y lanzar billetes á la circulación. 
Se declaró partidario del statu quo en la 
cuestión monetaria, porque entendía 
que la creación de la moneda cubana 
será otro nuevo factor que traerá ma-
yores perjuicios que los qne existen 
en la actualidad en lo que al cambio de 
moneda se refiere. 
El señor Cabello consideró tan ur-
gente como necesario que la comisión 
que se nombre para que estudie este 
proyecto, debe también resolver el pro-
blema monetario que en la actualidad 
reclaman las necesidades del p a í s , 
creando una moneda oficial como signo 
de soberanía. 
Defendió el proyecto el señor Busta-
mante, considerando muy apremiante 
su pronta resolución porque el proble-
ma monetario afecta directaraante al 
tesoro de la República de un modo ver-
daderamente lastimoso, por cuanto 
el capital verdad está sujeto á lasfl uc-
tnaciones de la moneda española, y 
pendiente de si el Rey de la antigua 
metrópoli concede su confianza al señor 
Vülaverde , que tiene un proyecto ten-
dente á unificar la moneda de aquella 
nación sobre la base de oro, ó se le con-
ceda á otro ministro ageno por comple-
to á esta clase de cuestiones económi-
cas. Si el Estado continúa teniendo co-
mo moneda oficial la moneda americana, 
entonces será el problema más grave y 
más perjudicial para los pobres trabaja 
dores y empleados que perciban sus 
sueldos en plata española. 
Se acordó, por último, nombrar una 
comisión que estudie y dictamine ol 
proyecto de ley del señor Moróa Del-
gado. Fuero designados para compo-
nerla los señores P, Betancourt, Basta-
mante, Zayas, Pár raga y Morúa Del-
gado. 
Se prorrogó la sesión por una hora 
más para continuar la discusión del 
proyecto de auxilios á los Ayunta-
mientos para saneamiento é higiene. 
El presidente puso á discusión el ar-
tículo segundo de este proyecto. Fue-
C A S T O R I A 
para P á r v u l o s y Niiíos 
En Uso por m á s de Treinta Años 
JAeva Itt 
firma de 
C U I D E 
Sü DENTADURA 
y l a c o n s e r v a r a t u e r t e y s a l u -
d a b l e . 
Ú S E S E 
POLVO DEUTIFEICO 
del Dr. Taboadela 
Heconocido y aprobado por el L a -
boratorio Histo-Bacteriológico y por 
otras autoridades cientíjicus. 
E L I X I R D E N T Í F R I C O 
S. F . del mismo autor. 
J E n c a j a s y f r a s c o s de v a r i o s 
t a m a ñ o s se e n c u e n t r a n e n to-
d a s l a s J J r o g u e r i a s , B o t i c a s y 
^ P e r f u m e r í a s , 
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aprobados los artículos segundo, terce-
ro y cuarto, pero al votar el quinto se 
suspendió la sesión por falta de quorum. 
Sólo había en el salón de sesiones nue-
ve senadores. La mayor parte de estos 
eran d. l grupo liberal nacional. 
No hubo más. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Ayer no hnbo sesión por falta de 
quorum, 
m m V A R i o s r 
E N P A L A C I O 
Ayer tarde estuvo á despedirse del 
Jefe de Estado para Matanzas y Han ta 
Clara el teniente coronel de la Guardia 
Rural, inspector del segundo regimien 
to, sefior Esquerra. 
El Representante sefior Duque Es-
trada estuvo ayer tarde en Palacio t r a -
tando con el sefior Presidente de la Re-
pública, de asuntos del término mun i -
cioal de Camagüey. 
E l Interventor General de Hacienda, 
sefior Font Sterling, fué llamado ayer 
á Palacio por el .Tele del Estado, y nna 
vez en su presencia, le dijo el sefior Es-
trada Palma, qne como la estrevista 
que había de celebrarse tenia qne ser 
larga, volviese hoy á las nueve de la 
mafiana. 
El señor don Luís Estévez, hijo del 
sefior Vicepresidente de la Repnblica, 
visitó ayer tarde al Jefe del Estado, 
para trotar de algunos asuntos particu-
lares. 
El Senador seflor Marqués de Santa 
Lucía, que salió anoche para Camagüey 
por el ferrocarril Central, estuvo por la 
tarde en Palacio, á despedirse del se-
fior Presidente de la Pepúbl ica . 
PAGOS 
Según nos eomuu'ca el Sr. Francis-
co López Leiva, Contador Central de 
Hacienda, el Secretario de este De-
partamento ha dispuesto que el lunes 
80 de los corrientes se abran los pagos 
de las atenciones generales del Estado 
correspondientes al mes de Enero. 
DE GOBERNACION 
Ratifionndo el nombramiento del se-
fior don José María Ricardo para al-
caide de la cárcel de Bayamo. 
Participando al Gobernador de San-
ta Clara, que han sido autorizados los 
comerciantes de aquella región sefiores 
Muifio, González y Compafiía, para im-
portar tres docenas de revólvers: 
Comunicando a 1 presidente do la 
Asociación de Carreras Internacionales 
de Automóviles, que se han dado las 
órdenes al jefe de la Guardia Rural, 
para que custodie el trayecto de las ea-
rreras. 
BUFETE 
Nuestro distinguido amigo el licen-
ciado don Francisco Carrera Jús t iz , ha 
abierto su bufete de abogado en su re-
sidencia paitieular, San Lázaro, 178, 
siendo las horas de consulta de ocho á 
once de la mafiana y de doce á cinco de 
la tarde. 
LICENCIA 
Se le han concedido noventa días de 
licencia, á don Ulpiauo Aedo, juez mu-
nicipal de Colón. 
JÜKZ DE CA HDFSAS 
El sefior Gustavo Pino se ha encarga-
do nuevamente del Juzgado de prime-
ra Instancia é luatrucción de Cárdenas, 
que estaba en uso de licencia. 
Con este motivo cesó en el cargo de 
juez interino el doctor D. Ramón Ver-
dura, el que á su vez se ha hecho cargo 
del puesto de oficial de Sala de la Au-
diencia de Matanzas. 
ASILADOS 
Habiendo acordado el Sr. Alcalde 
Municipal aumentar hasta cincuenta el 
número de niños que puedan ser admi-
tidos en cada uno de los dos asilo* diur-
nos existentes en Apodaca 73 y San M i -
guel 188, á partir del día 19 de Febrero 
próximo, se avisu á los que hayan pre-
sentado solicitudes para que, previos los 
requisitos reglamentarios, puedan lle-
tar sus nifios desde ese dia. 
BL F E N I X 
El gran establecimiento de café can 
tina, billares y dulcería E l ¡<hxix, con 
todos los baratillos anexos, situados eu 
la Manzana de Gómez, tramo de Mon 
serrate y Neptano, ha sido totalmente 
destruido por las llamas. Dicho esta 
biecimiento, propiedad de nuestros par-
ticulares amigos los sefiores A. Barros 
y Compañía, ne estaba asegurado, y las 
pérdidas se calculan en más de 5,000 
pesob oro. 
Vaya con estas lincas la expresión 
de nuestro sentimiento. 
C O N F E R E N C I A 
Hoy sábado á las cuatro de la tarde 
se efectuará la segunda conferenca en 
la Univeisidad de esta temporada. 
Está á cargo del Dr. D. Juan Orús 
sobre el tema de un viaje por la Roma 
antigua. Amenizará el trabajo con vis-
tas por medio de un magnífico aparato 
de proyecciones. 
El Sr. Orús con una modestia propia 
de su carácter, nos ruega digamos que 
es completamente ajeno á la idea de 
repartir unas tarjetas en las que se in-
vita al público á la citada conferencia, 
y que no sabe quién las ha hecho circu-
lar. 
(Por telégrafo) 
Güira de Melena 27 de Enero ) 
á las i y S5 p. m. ¡ 
A L D I A U I O D i : L A M A R I N A . 
l l á b a n a 
BQ «atoa momentos acaba <le cele-
brarse en el " C i m i l o Fami l i a r ' » BOA 
renmoii de comerciantes, industr ia-
les y hacendados para fomentar el 
central " l i l e ja lde" , reinando verda-
dero entusiasmo entre todos losoon-
enrrontes, susc r ib iéndose en é | * e t o 
ÜO.'JOO pesos. 
Faltaron gran n ú m e r o do invitado!*, 
que pueden aportar igual ó mayor 
cantidad. E l proyecto es de vi tal i n -




A L M O R R A N A S 
Y E S T R E I N I M \ E N T O * 
Un tercio Jcl tamafio onginHl. 
Patente CHo. a, 1902. 
He aquí 1* ñgnrí do! 1. APIZ PREVENTIVO 
de los Almorranas. • 
Este mal, tan común y tan conocido, es 
un» enfermedad de la parto inferior del in-
testino recto causada por la dilatación do 
las venas hemorroidales y se mtaiifiosta 
por irritación é Irtensa picazón con dolor, 
producido por unos prunos, y en caaos 
graves por úlceras sungrautes. l a dificul-
tad de llevarla medicina á las partes inrta-
madas, liace que esta enfermedad tea una 
da las mas rebeldes de curar. 
E L L/CPIZ PREVENTIVO DR WIIXARO, es 
de tamafio v forma de fácil introducción j 
no causa dolor en las partes inflamada». 
Consiste de medicamentos antisépticos que 
poseen virtudes muy potentes que curan y 
calman instantáneamente 1» irritación. No 
es ungüento,ni supositorio,ni cala; sino «a 
medicamento apllcativo y de mérito In-
trínseco. Recomendado y tarantuAdo por 
eminentes facultativos como curativo so-
guro y permaneste. Cada Upiz de WiL-
I.ARD, tiene medicamento suficiente para 35 
aplicaciooee • # 
De venta, SarrA y principales boticas. 
C U A D R O S 
al óleo, acuarelas, fotograbados y graba-
dos en acero de Goftfiel, 
Láminas sueltas y en sus marcos. 
Hay colecciones propias para antesa-
las, comedores y salones. 
Precios al alcance de todas las fortunas. 
Tomen nota los inteligentes en pintura 
para que vengan á ver el precioso museo 
que tiene la casa do Borbolla. 
Hay también marinas del célebre pin-
tor español Martínez Abades. 
j . mmi mmm &2 si s?. 
1 £ 
H é aquí un mensaje de salud para los en' 
fermos. E s sincero, es honorable y sin duda 
i n t e r e s a r á á todos. Nuestro ofrecimiento es 
generoso y su a c e p t a c i ó n no obliga á nadie á 
estar agradecido. L é a s e cuidadosamente 
cada palabra de este anuncio. 
N u e s t r a firma va i dar , ab so lu t amen te de balclt;, d iez m i í pe-
sos en m e d i c i n a pa ra los enfermos; nues t ro ob je to es e l d i v i d i r c o n 
el p ú b l i c o t odo l o que nosotros hemos a p r e n d i d o ; l o d o el c o n o c i -
m i e n t o que hemos a d q u i r i d o d u r a n t e nues t ra v i d a , y que nos h a 
costado c ientos de m i l e s de pesos, acerca d e l t r a t a m i e n t o y c u r a do 
las enfermedades. Que remos da r á cada persona u n a b o t e l l a de 
m e d i c i n a , pa ra que , s i n gasto a l g u n o , se puedan c o n v e n c e r que 
nues t ra m e d i c i n a es t a n exce len te c o m o lo a f i r m a m o s , e l m e j o r re-
m e d i o que exis te para c u r a r e l m a l de que se sufre. G a r a n t i z a m o s 
exac t amen te l o que a q u í dec imos . 
E L P U B L I C O 190 F A 6 A N A D A 
N I SE C O M P R O M E T E N A D A . 
L a u r o u ' s i ó n m é d i c a h a recetado nues t ra m e d i c i n a por m á s de 
v e i n t e y c i n c o a ñ o s . Se usa e x t e n s i v a m e n t e en los hosp i ta les y m á s 
de c ien m i l f a c u l t a t i v o s la r e c o m i e n d a n . A d e m á s , los í i s i o l o g i s t a s , 
q u í m i c o s empleados po r los « o b i e r n o s y m i l e s de personas que v i -
ven en todas partes d e l m u n d o , la e l o g i a n . Es to es u n g r an a r g u -
m e n t o en nues t ro favor . Se debe c o m p r e n d e r que so l amen te u n 
r e m e d i o no tab le , de u n m é r i t o p robado y r e c o n o c i d o , que i n v a r i a -
b l e m e n t e cura la e n f e r m e d a d para l a cua l se le receta, pue^e gana r 
y r e tener l a r e p u t a c i ó n u n i v e r s a l y la r e c o m e n d a c i ó n t an encare-
c i d a dada p o r estos m i e m b r o s t a n sabios y conse rva t ivos de la p r o -
fes ión m é d i c a . 
N o nos c o n t e n t a m o s con esto, s i n embargo . Deseamos t ene r l a 
o p i n i ó n d e l p ú b l i c o en g e n e r a l y queremos que cada i n d i v i d u o 
pruebe pe r sona lmen te nues t ro r e m e d i o , que e l p ú b l i c o sepa no s ó l o 
lo que nosotros dec imos , s i no l o que d i cen los q u í m i c o s y m é d i c o s . 
m á s i n s t r u i d o s que h a y a n j u z g a d o j a m á s u n r e m e d i o . T o d o esto 
e s t á f u n d a d o en hechos y en l a v e r d a d i n d i ? p u t a b l e . 
S i n o e s t u v i é r a m o s a b s o l u t a m e n t e c ier tos de que n u e s t r o re-
m e d i o d a r á el r e s u l t a d o m á s favorab le que se pueda desear, no 1103 
a t r e v e r í a m o s á hacer este o f r e c i m i e n t o t a n generoso a l p u b l i c o . 
S i se tiene debilidad ó irritación á la gar -
ganta, tos, catarro, bronquitis, c a n s u n c i ó n , 
si se padece del e s t ó m a g o ó de los intestinos, 
si uno sufre con anemia, ó e s c r ó f u l a s , s i los 
pulmones e s t á n doloridos, ó son d é b i l e s , si 
se e s t á n perdiendo las fuerzas ó se e s t á enfla-
queciendo, si la sangre es débi l y llena de im-
purezas. 
e s c r í b a s e el n o m b r e y a p e l l i d o y d i r e c c i ó n en u n a ta r je ta pos ta l , 
é c h e s e la t a r je ta a l correo, v nosotros m a n d a r e m o s á l a c a s a d e c a d a 
persona que nos m a n d e d í c h a tarjeta, ab so lu t amen te g ra t i s , u n a bo-
t e l l a de E m u l s i ó n de Angic-r . 
I n v i t a m o s a l p ú b l i c o , c o m o i n v i r í a m o s á nuestros mejores a m i -
bos, con t o d a s i n c e r i d a d , á que acepte esta d á d i v a , este rega lo quo 
ofrecemos, y hacemos esto á causa de la g ran conf ianza que tene-
mos de que la E m u l s i ó n de A n g i e r s e r á de i n m e n s o beneficio; m á s 
a ú n , c u r a r á á a q u é l l o s que la usen. 
L a E m u l s i ó n de A n g i e r es m u y agradable a l p a l a d a r ; ha rá , 
m u c h o b ien al e s t ó m a g o : E n una palabra , s ó l o puede hacer m u c h o 
b i en á todo e l s is tema, y es i m p o s i b l e que haga e l mas m í n i m o 
d a ñ o . 
T o m a m o s á nues t ro cargo el riesgo y los gastos. Si se e s t á e n -
fermo, si se e s t á razonable y l i s to para convencerse, si se q u i e r e pa-
l i a r s a lud y fuerzas, a c é p t e s e esta m a g n í f i c a o p o r t u n i d a d . 
Q u i z á s se e s t á descorazonado, casi sin esperanzas. ¿ E s acaso po-
s ible que nosotros hagamos u n a ofer ta m á s clara, r azonab le , geni?- , 
rosa y franca? Cada h o r a q u e se p ie rda , a ñ a d e u n a h o r a de sui i -
m i e n t o , y el m a l se v u e l v e m á s pel igroso. 
L é a s e o t r a vez este a n u n c i o , con m u c h o c u i d a d o ; entonces es-
c r i b a cada persona su n o m b r e , a p e l l i d o y d i r e c c i ó n en e l l ado de l a 
ta r je ta posta l que se usa para escr ib i r l a d i r e c c i ó n , y m á n d e s e l a . 
ta r je ta po r el cor reo á A n g i e r C h e m i c a l C o m p a n y , O b r a p í a 35, H a -
bana, Cuba, y u n a bo t e l l a de E m u l s i ó n de A n g i e r s e r á en t r egada e n 
l a casa de cada persona que nos haya escr i to . N o p e d i m o s n i n g ú n 
p rec io ; n o se dejen e n g a ñ a r por personas que p i d a n d i n e r o a U l a r 
l a b o t e l l a . 
L a m e d i c i n a se da G R A T I S . 
Esta oferta expi ra el 10 de Febrero de 1905. 
Para proteger nuestros intereses < '>ittra las personas de i nleneionca 
fraudulentas, no daremos la Emuls ióu de Angier á los que v e n g a n á busear^ 
la á nuestra otieina. La Knuils ión no puede enviarse por correo, por lo cual 
esta oferta es solamente para las personas que viven «n la Habana, Cerr«5 
J . del Monte y Vedado. 
D I A R I O D E L A " M A R I N A — - S ü c i ó n de la mañana .—Enero 28 de 1905. 
L E Y E N D O 1 D A U Í O . 
La Biblioteca Nacional y Extranjera 
recientemente fundada en Madrid por 
el señor Leonardo WiUiams, lleva pu-
blicarlos varios volúmenes de un mérito 
excepcional: el Epistolario ñe Angel Ga-
vinet, que sepnn Mariano de Cavia debe 
"servir de libro de cabecera á la juven-
tud literaria" de la tarde, que es una 
revelación del primoroso estilo de Martí-
uez f ierra; E l pueblo gris, del magnífico 
artista Knsiñol; la Defensa de la Poesía, 
UeSbellcy; las dos obras principales de 
AYilliams, el "sabio de cosas viejas 
—como le llama L a Revista Contemporá-
nea—que son Castilla y los ensayos so-
bre Kamlet y />. Quijote; y por últ imo 
el libro Tierras solares du Rubén Darío. 
No necesito añadir á esta lista prolija 
ile los tomos que ha dado al público la 
aludida biblioteca, que cada uno ha si-
do un éxito. Tierras solares, que acaba 
de llegar á mis manos y que acabo de 
leerlo casi de una tirada, es un libro 
singular, del mismo género que Peregri-
vaciones (edición de la viuda de Bou-
rel) y superior á la generalidad de los 
volúmenes que frecuentemente se pu-
blican recopilando sensaciones de via-
je. Viajar, es mucho más fácil que es-
cribir, aunque tal vez ocurra lo contra-
rio á los verdaderos artistas. ¡Cuántos 
se extinguen de tristeza y de fastidio en 
el rincón en que nacieron sin haber lo-
crado unos cuantos duros con que ten-
der el vuelo á tierras lejanas, á mira* 
otro horizonte, á respirar otra atmósfe-
ra á sentir otra naturaleza! Esos artis-
tas, para mí, no dieron todo el fruto de 
que eran capaces. Y se marchitaron sin 
liabí'r madurado debidamente el rico 
fruto de su ingenio. 
En ios recodos de América, entre 
sombrías conspiraciones de la política 
v bii;-cus cambios d é l a fortuna, apare-
cen hombres de brillante inspiración 
capaces de producir obras extraordina-
rias; pero los agota el medio, los ener-
va e l . clima; y viven una vida de arte 
que sólo se explica bien llamándola 
agonía. Miran á otros mundos, desde su 
sombra, con angustia en el semblante, 
con dolor en el alma; y si no hay un 
aitruisla que los saque á otros escena-
rios, se van secando, como los árboles 
que pierden con los años su savia, y 
sus obras se pierden como hojas secas 
que amfótra el viento hacia el montón, 
y sé les va muriendo el espíritu antes 
que el cuerpo. 
Cuando leo á líubén Darío, pienso en 
Centro América, en los poetas de Cen-
tro América, en los libros que suelo re-
cibir de Centro América; y convengo 
cu que por aquellos rumbos del Nuevo 
Mundo se dió la fina planta de un me-
cí i ' ; poota, de un medio artista; y que 
en la Argentina primero y en Europa 
después, se dió la otra mitad del poeta 
y del artista, la mejor mitad de su ce-
rebro y de su corazón. En sus raoceda-
El 
LA CÁÜSA ES DE LOS RIÑONES 
CUKESE LOS R Í Ñ O N E S Y 
EXi DOLOR D E S A P A lí Í X ' E I { A 
Iv e dolor perenne de la espalda es prue-
ba |iosi ti va que los ríñones están enfer-
mos. Los ri ñones están situados hacia 
los lomos ó región dorsal y cuando se 
congestionan ó inílainan anuncian su es-
tado de debilidad por medio de dolores 
en la espalda. Para curarse de un dolor 
de éspaldá tiene V. antes que curarse de 
los riñónos. Existe para esto un reme-
dio qué no falla, que son las Pildoras de 
Foster. Esta medicina ha curado casos 
que no habían podido remediar un sin 
nftiñero deotros medicamentos y muchos 
deellos aquí mismo en la localidad. Léase 
el testimonio de uno, de los boneíiciados, 
quizá un vecino cercano. 
J)cl señor Amado Martínez, dependien-
te de "La Nobleza" calle Obispo nfimero 
7, Habana, Cuba: "Es tal la fe que ten-
go yo en las Pildoras de Foster para los 
ríñones, que me he estado últimamente 
ocupando expresamente de recomendar-
las á todos mis amigos y conocidos. 
"Fu l víctima de penosos dolores dees 
palda por más de un año, sin poder en-
contrar alivio alguno en ninguna de las 
diversas preparaciones que me habían si-
do aconsejadas eomo eficaces para mi do-
lencia. Los dolores no eran continuos 
sino intermitentes, presentándoseme mi 
nuevo ataque cuando menos esperaba. A 
tiempo en que tuve el último ataque lle-
garon á mi conocimiento las Pildoras de 
Foster para los ri ñones y al tomarlas su 
electo fué instantáneo, así es que creo te-
ner un medicamento eficaz en que depen-
der en caso que vuelva el mal. lo cual 
con!lo no snenierá á juzgar por el buen 
estado en que hoy me encuentro. 
A ota. Limaremos una muestra grátis, 
franco porte, á quien nos escriba solici-
tándola. 
¿ rSS %Menta.en todas ,as boticas.-Foster 
McCIellan Co.,—Buffalo, N . Y. — L. ü 
« e América. 
des, Darío era un poco poeta, pero mu-
cho más que poeta aventurero. Y el 
aventurero le dió al poeta lo que la tie-
rra nativa no le podía dar. Por eso es 
un poeta sin patria. Y por eso no es to-
do lo poeta que JÍ mí me gustaría. De 
Quintana me gusta entre otras cosas 
qúee ra español; de Hugo que era fran-
cés; de Schiller que era alemán. Sin 
Espaüa, sin Francia y sin Alemania, no 
hubieran sido Quinlana, Hugo, Schi-
ller, tan grandes poetas como fueron. 
Rubén Darío confundió la emancipa-
ción con el olvido y le falta ahora un 
pedazo de tierra en que afirmar su 
éxito literario. Un poeta nómada es un 
poeta sin posteridad. 
Tal vez, por esta circunstancia, sea 
Kubén Darío un admirable escritor des-
criptivo; tal vez por sn extraña condi-
ción de literato errante sea Rubén Da-
río un excelente y original pintor de la 
patria agena; tal vez por no sor vene-
ciano, ni alemán, ni árabe, ni andaluz, ni 
parisiense, representa en sus cuadros con 
ternura tan honda y con colores tan ex-
cepcionales la melancolía de Yenecia, 
con bráVafa tan ópioa á Wuterloo, con 
emoción tan sentida el spoliarium de 
Tánger, con ritmos tan sonoros el cielo 
de Sevilla, con entusiasmo tan profun-
do y tan sincero la gran vida de Par í s . . . 
No son huellas que deja á su paso, en 
tierras solares, como él las llama, son 
huellas que han dejado en su corazón 
el hombre de otras razas y el suelo de 
otros hemisferios... el hueco de su alma 
de poeta que lo llena un viaje, y otro 
viaje lo vacía. 
Darío tiene una forma propia, capri-
chosa, majadera á ratos. Escribe co-
mo le viene en ganas, dando un golpe 
da color con su pincel de artista en don-
de otra cosa piden el rigor gramatical 
y las menguadas reglas literarias. ¿Qué 
le importa á Darío la inconformidad 
del crítico escrupuloso y exigente? El 
no escribe para los críticos que antepo-
nen á la belleza los códigos del lengua-
je. Su prosa, como su verso, buscan 
lectores de corazón, gente soñadora, 
desmelenada, capaz de comprender, sin 
explicarlo, un misterio r í tmico , una 
idea indefinida y sombría, un arpegio 
de palabras que en vez de hablar sue-
na, y que en su sonido muestran un len-
guaje único inimitable é indescifrable. 
De estas cosas no entienden los críticos. 
Los poetas de esa arpa no hacen vibrar 
sus cuerdas para un Macaulay coñudo 
y cariacontecido sino para un Heine 
complicado y triste... E l arte, para Da-
río, debe dar ciertos frutos para ciertos 
paladares... Y quien no lo siente ni lo 
comprende así es un profano; grita des-
de la multi tud ignara; ofende á Dios 
desde el arroyo, lejos de las puertas del 
templo. 
La bruma, le da ritmos como se los da 
el sol; y para milsica literaria encuentra 
acordes en la campiña que regó con san-
gre buena la ambición de Bonaparte; en 
el Jihin, á la sombra de Wagner, al arru-
llo de tanta balada típica; en Francfort, 
••ciudad seca, triste, honrada, j u d í a " ; 
en riamburgo, ' 'el reino de los cisnes", 
en Berlín, escena del gran Guillermo; 
en Viena, "hermana do P a r í s " Y el 
poeta no se cansa, no se rinde, no se 
agota. Y forja de trapo sus flores y les 
da perfume y las hace bellas... Y pare-
ce una fantasía extraordinaria que des-
tila solo coronas y espadas de rosas; y 
ediflea palacios de pétalos; y clava, en 
la tierra heroica, donde la sangre era 
río, estatuas de marfil bajo una l luvia 
dehojas verdes... 
Dejo el libro de Tierras solares y me 
figuro que alguien me interroga sobre 
su mérito. Soy sincero y contesto: "No 
sé si lo entiendo siempre; pero lo en-
cuentro artístico, raro, bello, audaz..." 
Y llevo cuenta de que á esa corta sín-
tesis no puede añadir casi nada mi pen-
samiento. Y doy vueltas á mis ideas so-
bre lo que he leído, y echo nudo sobre 
nudo Á la confusión de tendencias que 
advierto en el singular poeta de tanta 
prosa rara... y vuelvo sobre mi creen-
cia de que no se escribe así para un crí-
tico ceñudo y cariacontecido, sino para 
gente soñadora, que prefiere, al lengua-
je de la música la música, do las pala-
bras y los ritmos del corazón... 
M . M Á R Q U E Z S T E R L I N G . 
Enero 24, 1905. 
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Q t e r o l C e 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis re t ra tos á l a per-
f e c c i ó n po r U N PESO. 
CORREO D á 
EKEBO. 
DISTURBIOS E N C A D I Z 
Cuando una mujer es saludable por 
sus meses sin experimentar dolor ni 
gran molestia. 8 i ocurre dolor, exeso, 
escasez, etc, debo apelarse sí las Gran-
tillas que son sin duda alguna el mejor 
tónico uterino que existe. Pídase á la 
casa Dr. Grant's Laboratories, 55 
Worth New York, el libro número 
12, que trata de las enfermedades de la 
mujer. 
La raisuia casa manda gratis un fras-
co muestra de Grautillas. Pídase. 
EL ANON DEL PRADO 
TOHTONIS de variadaa 
P K A D O 1 1 0 
HELADOSj CREMAS, MANTECADOS y 





vido á la francesa o española; DULCES FI-
£19£' s,eco13 y en aln^ar; LICORES LEGITí-
OTÍV^, las lliarcus m^ acred tadas; CAFE 
PullO v aromoso caracolillo, de Puerto Rico-
('0SJ\ CIGARROS de las principales y más acreditadas marcas. ' 
Los precios de esta casa no lian r u t r i -
do altoracioiii 
C- 57 alt i s 
' - I problema de las subsistencias.--En 
el Ayuntaniiento, 
Cádiz S. 
Para tratar del problema de las subsis-
tencias se ha celebrado una reunión en el 
despacho del Alcalde para ver de supri-
mir los arbitrios sobre los artículos que 
consumen los pobres, recarg-ando aquellos 
que son consumidos por la clase rica. 
Después de celebrar eu el Ayuntamien-
to una sesión borrascosa, el público ha in-
crepado íl los concejales que habían soste-
nido la necesidad de los arbitrios. Quedó 
nombrada una comisión de concejales que 
estudie el asunto de suspender el cobro de 
arbitrios sobre verduras y frutas. 
Un mit ío 
.Se ha celebrado en el Centro Mercantil. 
Se pronunciaron muchos discursos, ins-
pirados en la necesidad de pedir que no 
so cobren arbitrios de ninguna clase. En 
Cádiz, desde hace tiempo, la vida es di-
fícil y ahora se hará imposible por la im-
posición de los nuevos arbitrios. 
A l acto concurrieron cemerciantes é 
industriales de todas clases y categorías, 
como asimismo obreros. 
La manifes tac ión 
JiOS concurrentes al mitin se dirigieron 
por la calle Ancha al Ayuntaniiento. 
Allí penetraron cincuenta comisiona-
dos, quedando el resto de la manifesta-
ción en la plaza. En el despacho del A l -
calde hicieron presente el acuerdo de ce-
rrar todos los establecimientos hasta que 
supriman los arbitrios. Pintaron la tris-
te y decadente situación por que atravie-
sa Cádiz y la imposibilidad en que se ha-
llan los industriales de pagar los arbitrios. 
El Alcalde prometió suprimir todos los 
arbitrios ordinarios y extraordinarios que 
rigen desde primeros de Enebro;, menos 
aquóllos que han sido motivado por la 
supresión del , impuesto de harinas, por 
creer que le faltan al A Icalde atribuciones 
para acordar esto último. 
El Alcalde pronietió,además, que se su-
primirían cuantos gastos le señalasen los 
industriales, mostrándose dispuesto á 
quitar las fiestas, ,los jardines y el alum-
brado, pues no tenieiKlü el Áyuntaímen-
to ingresos, no podía tener gasto.-.-, so pr-
oa de ser tramposo. Los comisionados, 
descontentos, fueron al (íobernador c ivi l . 
El Gobernador les rl¡jo que hablaría con 
el Alcalde y telegrafiaría al Gobierno. 
Los comisionados regresaron al Centro 
Mercantil, donde dieron cuenta de sus 
ge«tioues. 
El conflicto 
Realmente, el conflicto signo en pie y 
es pavoroso. El pan no ha bajado y el 
pescado, aceite, ect., han encarecido en 
virtud de los arbitrios creados para com-
pensar el suprimido sobre las harinas. No 
habril carne ni para los establecimientos 
benóficos. Los barcos de pesca han mar-
chado al puerto de Santa María, Sanlficar 
y Huelva, llevándose más de cinco mi l 
liilos de pescado. 
E l Gobernador está celebrando una con-
ferencia con el Alcalde. 
El vecindario nprovis iomíndose 
Cádiz 9. 
Esta madrugada han abierto sus puer-
tas las tiendas de comestibles, viéndose 
muy concurridas, pues el vecindario, ha 
hecho gran acopio de provisiones por lo 
que pueda ocurrir. Hasta las siete de la 
maflana las tiendas de comestibles seme-
|ában un hormiguero. 
Cádiz 9. 
Los obreros sin trabajar 
Dando una nota de solidaridad, casi to-
dos los obreros han abandonado el tra-
bajo. 
A pesar del gentío que circulaba por 
las calles, el orden ha sido absoluto hasta 
las diez de la máflaná, no habiéndose re-
gistrado incidente alguno digno de men-
ción. 
Se agravan los sucesos 
Cádiz 9. 
Las turbas recorrieron las calles, ape-
dreando los es:casos establecimientos que 
estaban abiertos. 
A las once de la mañana apedrearon 
también la Fábrica de Tabacos, pidiendo 
al Director que saliesen las cigarreras. 
Así lo hicieron éstas, accediendo á los 
deseos de los manifestantes, y luego las 
se vieron obligados á replegarse hacia el 
Ayuntamiento. 
Los destrozos ocasionados allí pueden 
tildarse de verdaderamente formidables. 
En el Ayuntamiento no queda un cristal 
sano, los bancos se hallan rotos, el alum-
brado hecho pedar-os y todo ello presenta 
el aspecto de un campo do batalla. 
Un grupo de tumultuosos se acercó 
hasta el fielato de Consumos, situado en 
Puerta de Mar, apedreándole. Acudie-
ron fuerzas de la Guardia Civil , la cual 
fué recibida con pedrea. Los Civiles die-
ron varias cargas, sonando entonces t i -
ros. 
La lucha se generalizó y ambos bandos 
hiciéronse mutuamente disparos. Los 
Civiles desdo la muralla hicieron fuego 
contra las turbas, siendo contestados de 
igual modo y especialmente con piedras. 
Es imposible saber las personas que 
han resultado heridas en los encuentros 
do esta tarde. Se sabe que ha quedado 
muerto de un balazo José Pvuiz Amarr.-
ga, viajante murciano; un vendedor do 
dores llamado José Sánchez Acufia, está 
agonizando. También está grave de una 
herida de arma de fuego un jóven. 
Entre los agentes han resultado siete 
heridos. 
Los paisanos heridos y contusos son 
muchos. 
Las cargas han continuado por las ca-
lles, siendo frecuentes los choques entre 
el pueblo y los amotinados. 
Ampliando noticias 
Los amotinados también estuvieron en 
turbas fueron á otros sitios, apedreando ¿ P ^ ^ M S S s n ¿on egu7 
una imprenta por haber tipógrafos en qUe 8e les unieran los estudiante^ g 
ella y obligándolos también á salir. Des-
pués los ipanifestantes llegaron á casa del 
Alcalde, calle Murguía, prorrumpiendo 
en una gritería espantosa y rompiendo 
todos los cristales. A l ver que se apro-
ximaban los Civiles, se alejaron de dicho 
sitio á la una de la tarde. El Alcalde se 
encontraba en el Gobierno Civil . 
A l caer rotos los cristales de diversos 
edificios, resultaron varios contusos y he-
ridos leves. 
Cádiz 9. 
En el Gobierno Civil 
A las dos de la tarde llegó una mani-
festación de mujeres con banderas blan-
cas, y en ellas letreros en que se leía: 
"¡Abajo los ^051^03!" Una Comisión 
de mujeres subió á, ver al gobernador. 
Las manifestantes le entregaron una pro-
testa contra los arbitrios nuevos, origen 
del conflicto. 
A l bajar la Comisión, la multitud, que 
se había engrosado con muchos hombres, 
pidió á grandes voces que el gobernador 
saliera aí balcón. Este no lo hizo, y en-
tonces numerosos chiquillos y mozalbe-
tes, subidos en las murallas, apedrearon 
los balcones y fachada del Gobierno Ci-
v i l . Los Guardias Civiles que había re-
concentrados salieron, dando varias car-
gas y disolviendo los grupos. 
Pecfradás y tiros 
A las cuatro de la tarde renace la cal-
ma. 
Por las calles ha continuado hasta esa 
hora la lucha entre la policía y ios gru-
pos de amotinados. 
Las piedras del piso de la calle fueron 
levantadas y partidas en pedazos, á fin 
de tener los amotinados numerosos pro-
yectiles á mano. 
Segdn parece, hay bastantes heridos, 
si bien se ocultan cuidadosamiMite en sus 
casas, ú íiu de no verse envueltos en pro-
cesos. 
La Guardia Civil ha sido agredida, 
pdes según confesión del teniente que 
mandaba uno de los pelotones, á él le 
fueron disparados dos tiros. I ^ i Guardia 
Civil , por su parte, ha disparado más do 
cíen tiros. 
• Be van conociendo ya más detalles de 
los SUCCÍOS desarrollados esta tarde. 
, A las dos un grupo inmenso se situó en 
¡a plaza de Isabel I I , frente al Ayunta-
miento, armando feroz gritería. Acudió 
la (iuardia Municipal, siendo recibida 
por ühd verdadera lluvia do piedras. Los 
guardias hicieron uso de los sables, car-
gando contra los tumultuosos. Los amo-
tinados, sin embargo, acometieron de tal 
modo contra los municipales, que éstos 
El Gobernador Civil pidió al Mil i tar 
que la infantería custodiase las fábricas 
de gas y acetileno. 
Han sido acuarteladas dos compañías 
de infantería de los regimientos de Pavía 
y Alava. 
A l anochecer, las calles quedaron soli-
tarias; pero después de las ocho do la 
noche volvieron á estar muy concurridas, 
abriendo sus puertas los Casinos y algu-
nos, aunque pocos, establecimientos. 
Bando del Gobernador 
El Gobernador ha publicado un bando, 
diciendo en él que confia en la sensatez 
de los gaditanos para cooperar al resta-
blecimiento de la tranquilidad y el or-
den. 
En él se prohibe la formación de gru-
pos mayores de cuatro personas, y se 
anuncia que será severamente castigada 
toda coacción contra la libertad del tra-
bajo y el ejercicio de la industria y el co-
mercio. 
También prohíbelas manifestaciones. 
Cádiz JO. 
Pánico .—Para l izac ión . 
La población presenta igual aspecto 
que ayer. 
Todos los comercios continóan cerra-
dos, y solamente algunas tiendas de co-
mestibles despachan con las puertas en-
tornadas. En el Mercado de Abp.stos 
falta de todo. 
En la población reina gran pánico. E l 
vecindario se halla atemorozado, temien-
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
C a p i t a l au to r i zado $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 U . S. Cy-
I d . suscr i to „ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 » M 
A c t i v o en l a R e p ú b l i c a de C u b a „ \ 2 - 8 4 0 . 0 0 0 >» » 
¡Sucursal^ : G A L I A . N O 8 4 , I Í A B A . N A . 
MATANZAS, SAOUA LA OII \ N O ?, CA RD3N VS 
CIENFUCGOS, SANTIAGO Dlí CU8A, ^ MA.NZANÍLLO. 
Afrentes especmleí en todoilo-. p;i ito¡ cjjiuerjialo» da i% B3? ibhc i d) J J y (jorraspo.!-
sales on las principales ciudxdo.í d 3 Aaíriov, tíarjpi y al .íxtr^-n ) yno.iij. 
* Ofrece toda clase de facilidades bancarias al ooitt9rci6 y al páoho >. 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta a q e n i 
G i r o de L e t r a s , C a r t a s Ue Crédito , 
F a g o s por Cahle, Pwi* <te Ahorros. 
Compra t/ Venta de Valores. 
c 43 
P E R F U M E R I A 
M S R Í Í / / ' ÚY C O N C E N T R A DO 
: x r » W c T ' 0 n u EL P A Ñ U E L O , 
A Q U A PASA EL T O G A B O R , 
J A B O N , 
P O L V O , L O C I O N , E T C . ) 
11 , Rué Royale, P A Ñ / S 
I N J E C T I O N C A D E T 
OMCION UIERTA en 3 DIAS sin otro medicamento 
D e p ó s i ^ ? / S i ~ ' ' B o t U e v a r d I t e n n i t t , 7 - P A R I S 
a p o s i t o s eu las principales Fa rmac ia s do las A m é r l c a c , 
Premiada con medalla de oro en la íiltima K-poslción de París. 
Cura iadebiliclad en greral, e s c r ó l u l a y mqui t isMa de IOÍ nIQos, 
26-1E 
Practica todas Jas operaciones de la 
boca por los m61odos más modernos. 
Kxtracdoues sin dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Dcut-.uluras postizas de todos los sis-
temas. 
, Dentaduras de PUENTE en sus diver-
sas fonnas, y que tanta comodidad ofre-
cen por sn fijeza y poco volumen. 
SUS PRECIOS MODERADOS 
Todos los dias de 8 íí 5. 
G a l i a n o n ú m . 5 8 
16oí3 26D30 
Jo que ocurran desórdenes, cuyo alcance 
no se puede preveer. 
L R S calles ofrecen un aspecto triste, 
faltando la circulación de ordinario, pues 
son muchos los vecinos que se abstienen, 
de salir de sus casas ante el temor do 
verse envueltos en algún tumulto. 
Muchos trabajos se hallan paralizados. 
En la FAbrica de Tabacos sólo han 
acudido á sus labores una quinta parte 
de las operarlas, las cuales han sido 
vitoreadas por su valentía. Los estu-
diantes no han asistido A sus respectivas 
clases, como tampoco los niños íl los 
colegios. 
Cádiz 10. 
R e u n i ó n d las autoridades. 
La» autoridades celebran frecuentes 
reuniones, pues desean cuanto antes so-
lucionar el couílicto en bien de todos. 
Esta mafinna se han reunide en el 
despacho del Gobernador, el Alcalde, 8e-
Ror Visca y el Delegado de Hacienda, 
tratando de pedir al Gobierno la rebaja 
del cupo de consumos en 350.000 pesetas, 
pues se han hecho cargo do que conviene 
abaratar la vida, principalmente para la 
cía» proletaria! á la que cada d í a s e l e 
hace más diñeii vivir , dado el exorbi-
tante precio que han alcanzado los ar-
tículos do primera necesidad. 
Las autoridades se esfuerzan para nor-
malizar los mercados, resultnfido sus 
gestiones poco eficaces pues tropiezan 
con la resistencia pasiva de los vende-
dores. 
Buscando solución. 
El comerciante don Enrique Macpher-
son ha convocado Á una reunión en el 
Centro Mercantil íl los principales olo-
mentos. Han asistido banqueros, comer-
ciantes, industriales, representantes de la 
(Timara de Comercio y otras entidades, 
con objeto de buscar medios para volver 
íl la moralidad. 
Se procedo íl nombrar una comisión 
bastante numerosa, y en la cual estrtu 
representados todos los gremios. 
La reunión fué presidida por don Ra-
món Carranza, presidente de la Liga Na-
cional. 
Macpherson dijo que en la actualidad 
había en Cádiz dos cuestiones, una ad-
ministrativa y otra de orden público* 
Desde luego—añadió—hay que ponerse al 
lado de las autoridades para restablecer el 
orden por las calles, y cuando esto se hay( 
conseguido y retirado la fuerza pública 
se pactará con dichas autoridades, p ¡ . 
dieudo al Gobierno medios para abaratar 
la vida. 
Quedó acordado por unamidad colo-
cará! al lado de las autoridades y dd 
Ayuntamiento, para lo cual mañana ?| 
abriríin ¡os establecimientos. Se aco^d^ 
también gestionar la baja del cupo do 
consumo, yendo á Madrid una Comisión. 
Mientras se celebraba la reunión, en la 
calle había mucha gente que esperaba el 
resultado, y que expresó su satisfacción 
al conocerlo. 
La Comisión nombrada fué al Gobier-
no, donde se hallaban también el subse--
creta rio de Hacienda, señor Viesca, el 
Alc:.lde y otras personas. 
E l Gobernador dió las gracias por la 
NUESTROS REPRESENTAfflS BSCIMOS | 
pan los Anuncios Franceses son los • 
n 
f 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS f 
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taí&sllo tin P t J U r u e StHonoréy »n todas Farmacias. 
(FER BRAVAIS) Soii el remedio el mas eficaz contra 
, FALTA DE FUERZAS, EXTENUACION 
ANEMIA, SLOROSiS Y COLORES PALIDOS 
El Hierro Qravai* ctueccda olor y de labor. Recomendado por todos los médicos. 
KO C0STRIÑ8 JAMÁS. MONCA ENNIORECB LOS DIB.NTM.— DlOOa&ISS do liS ImlUeioBM. 
JETn may poco tiempo procura ; 
S A L U D , V I G O R , F U j E R Z A , B E L L E Z A 
SB HALLA BK TODAS LAS FARMACIAS Y nRO ü̂KRnS : DEP' ÎTO : 130, Ruó Lafayetia. PARI« 
eUIÍ /A - COCA - K O L A - F O S F A T O dB C A L 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del corazón, 
el trabajo do la digestión. 
El hombre debilitado. saca de él fuersa, vigor y salud. 
El hombre que gasta mucha aclividad, la sostiene con el uso 
regular do este cordial, eficaz en todos los casos, eminentemente 
digestivo y lortificante, y de gusto agradable lo mismo 
que un licor de postre. ^-
DEPÓSITO en PABIS L E V A L L O I S , Rue dea Arts, 18. 
¡BBBHBBBBB"" '" Y TODAS LAS FAa&JACIAS " 
De venia en La Habana: farmacia del Dor JOHKSON; — Farmacia Americana 
HAYO y GOLOMER; — Farmacia « LA REUNION »; — Farmacia del Bür TAQüECHEL 
D A D C R I T I C A 
.E/..rtlíuc.ir ?.e y"11"̂ "10 «irft las vftrlces, la Cébltls, el varicocole, las hemonoides 
s de la menopausia ó sea cl relorno 
ahogos, palpitaciones, gastralgias, 
miento, etc. Escribir á : Pharmacie 
. para el envío gratuito del folleto explicativo. 
Víad» os JC.-.K S/VHRA. ó H ĵo, y en todas las Drogneriaj* y Farmacias. 
se c u r a r a d i c a l m e n t e y p a r a s i e m p r e c o n l a 
A N T Í D I A B É T I C A 
E s t e n u e v o t r a t a m i e n t o q u e c o n v i e n e á t o d o s lo s t e m p e r a m e n t o s , p o r d e l i c a d o s 
q u e s e a n , y c u y a e f i c a c i a i n c o n t e s t a b l e e s t á d e m o s t r a d a p o r l a e x p e r i e n c i a d e v a r i o s 
a ñ o s , p e r m i t e l a s u p r e s i ó n c o m p l e t a d e ese r é g i m e n c a d u c o , f a s t i d i o s o y^ t a n 
c o n o c i d o d e t o d o s . E n e f e c t o , e l e n f e r m o p u e d e c o m e r á s u v o l u n t a d f é c u l a s ó n ó , 
a z ú c a r ó a l i m e n t o s a z u c a r a d o s , e n u n a p a l a b r a , a l i m e n t a r s e s e g ú n s u g u s t o y 
a p e t i t o . 
E l p r i n c i p a l m é r i t o d e e s t e m é t o d o y l a r a z ó n d e s u g r a n é x i t o , p r o v i e n e n d e q u e 
se d i r i g e á 1? c a u s a y n o á l o s e f e c t o . E n v e z d e a p l i c a r s e á d e s t r u i r e l a z ú c a r , 
l a M B X T U R A A N T I D I A B É T I C A M A R T I N p r o v o c a s u a s i m i l a c i ó n y , p o r 
c o n s i g u i e n t e , s u d i s g r e g a c i ó n . L a g l u c o s a , u t i l i z a d a d e e s t e m o d o , d e v u e l v e a l 
o r g a n i s m o los e l e m e n t o s de q u e c a r e c í a y c u y a a u s e n c i a h a b í a b a s t a d o p a r a p r o -
v o c a r e l e s t a d o d i a b é t i c o . P o r d i c h a r a z ó n , l o s n u m e r o s o s s í n t o m a s d e l a e n f e r m e d a d 
se les v e a t e n u a r s e d e s e g u i d a , d e s a p a r e c e r d e s p u é s , l u e g o l a r o b u s t e z a p a r e c e y 
c o n e l l a l a s a l u d y l a v i d a . 
S E E N C U E N T R A D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
1 3 o p ó s i t o G - e r ^ e a r í x l y I p - r e j p a . n r a . c x o : ! . ! : 
Farmacéutico de Primera Clase, 97, Rue Lafayeitc — 
6 
I M A R I O ' D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Enero 28 de 1905. 
^ r e s o l u c i ó n adoptada, y o f r e c i ó «:/irftntaí" 
loa comerciantes que maf lana a b r a n BUB 
t í t a W o c i m i e n t o a . . -
• ] \racpherson . so l ic i tó el apoyo de l 8Gnor 
V i e s c a , contestando é s t e 4 " « ^ f ^ ' 
como Siempre, a l lado de l a defensa do 
los i n t e r é s » » gaditanos. 
E l A l c a l d e p r o m e t i ó que s e g u i r í a en el 
A y u n t a m i e n t o p a r a coa t inuar , en u n i ó i i 
de todos-, trabajando on bien de Cud^ 
A d e n u t . dijo que en U p r i m ^ ^ 
del A v u n t a m i e n t o se a c o r d a r í a s u p r i m i r 
fel c í b r o de arbi tr ios , yendo d e s p u é s á 
Madrid á pedir la rebaj» del cupo de con-
sumos . 
('adiz 11. 
T r a n q u i l i d a d . 
En toda la p o b l a c i ó n re ina la t r a n q u i -
l idad m á s completa. Los es tablec imien-
tos se ha l lan abiertos, como en los día. 
on l inar ios . H a quedado restablecida la 
^ i r c u l a c i ó n . d e coches, no n o t á n d o s e sef íal 
a l g u n a qua indique los d is turbios pasa-
^ F u e r r a s d e la G u a r d i a C i v i l de cabalie-
r í a pa tru l lan por las calle? en p r e v i s i ó n 
de que a l g ú n grupo tratara de cometer 
atropellos en la» t iaudas. 
L o s obreros, s in e x c e p c i ó n a l g u n a , lian 
vuel to al trabajo. 
M o v i n i e n t o M a r í t i m o 
L A XOKM A N D I E 
- Segón cab legrama recibido por los se-
llores Jiridat Mont'ros y este vapor 
Correo ftáócAB l l e g ó , sin novedad, :i |a Cfe-
ruf la en ta tarde del día 2C. 
E L J A M A I C A 
E l vapor i n g l ó s de e.ste nombre fondeó 
en puerto ayer, procedente de Cartagena 
Con ganado. 
E L W I T E H A L L 
Con cargamento de eaibón, entró en 
¡puerto ayer, procedente de Norfolk, el 
' vapor i n g l ó s White I f u l L 
E L E S K S I D E 
i Este vapor i n g l ó s s a l i ó ayer tarde para 
F i l a d e l f i a , con cargamento de azúcar. 
fiOTlGIAS JODIGÍALES 
C U SA l 'OR F A L S E D A D 
E N DOCUMENTO M E R C A N T I L 
Y KtíTAFA 
L a defensa de Andrés García á cargo 
del Ldo. Miguel Vivanco ha devuelto la 
causa que para formular conclusiones se 
entregara; instruida por el Juzgado dH 
Este A virtud de denuncia de Josó Quin-
tana González contra Jos^ Vidal, Andrés 
García y Rafael Gómez. 
E l Fiscal solicita en dicha causa el so-
breseimiento y que se deje sin efecto el 
procesamiento. 
La acusación privada pide la pena de 
diez aftos y un día de presidio mayor y 
la defensa de García entendiendo que la 
denancia es falsa y calumniosa formula 
conclusiones solicitando que se proceda 
de oficio contra Quintana por el expresa-
do delito ó que se le reserve á su defen-
dido el derecho de querellarse. 
Andró» Arroscaete Tabares ha sido con-
denado á seis meses de arresto mayor por 
estafa, y á loe encubridores del mismo de-
lito nombrados Manuel y Armando Arros-
caete Jlodríguez al pago de una multa de 
825 pesetas. 
E N L I B E R T A D 
Los señores Aurelio S|. Bretón, Julián 
Tirso Valdós, doctor Alfredo Rodríguez 
Acosta, Gnofre Cabró y Manuel Aríaza, 
procesados por delitos electorales cometi-
dos en el barrio de Paula, han prestado 
fianza de cien pesos cada uno para poder 
gozar de libertad en el sumario que se les 
instruye. 
POR Roño 
Coutra Josó Jesús Suárez y-Agustín 
Lembell, procesados por robo, el fiscal 
pide la pena de tres afios, seis meses y 
veintiún día de presidio correccional para 
el primero y para el secundo dos aflos, 
once meses y once días de presidio co-
rreccional. 
POR D I S P A R O 
Manuel Romero Vaidós (a) PonaJeiro ha 
lido condenado á la pena de un afio, ocho 
meses y veintiundías de prisión correc-
cional. 
P O R C E L A N A S . 
Acaban de Uegar nuevas remesa* de 
j i i i iom s, columnas, centros, euadros, 
tarjeteros y mil (aprichosas figuras p¡)-
ra adornos en gen* ral, Son las últimas 
producciones del arte moderno. 
Vista hace fé. Vengan y se convenev-
rán. Entrada libre. 
J . B o r b o l l a . 
C O M P O R T E L A N Ü M S . 5 2 A L 5 3 . 
C 6C 1 E 
M i l ie \MI Personal 
N O T A B L E C U R A C I O N 
La scflora Marcela Hamos, mi esposa, 
venía sufriendo desde hace un aflo de una 
enteritis crónica, contra la cual resulta-
ron inútiles todas las prescripciones me-
dicas, unidas íl la más esmorada asisten-
cia. E l mal fué progresando, debilitán-
dose la enfermedad de día en día, hasta 
caer en un estado'tal de postración y aba-
timiento, que no podía ya valerse por sí 
misma ni aún para las más más insigni-
(ienntes funciones físicas y morales. 
E n tal estado, concluidos, al parecer, 
todos los recursos de la ciencia, y cuando 
©o eabia ya esperar otra solución que un 
próximo y funesto desenlace, tuve el 
ímen acuerdo de poner la enferma en ma-
nos del reputado facultativo Sr. Gutiérrez: 
Lee, quien, empleando un tratamiento, 
á lo que parece, exclusivamente suyo, ha 
obtenido en muy pocas semanas, uii éxi-
to completo, algo así como la resurrección 
ele Lázaro, hallándose hoy mi espora 
completamente restablecida. 
sirvan estas líneas como nna débil 
muestra de la gratitud de mi señora y 
mía al 8 r . Gutiérrez Lee, aún á trueque 
de herir la modestia d¿ tan eminente 
clo. tor, compañera siempre del verdadero 
Hago también extensivo mi t m Á ^ 
monto al señor Administrador y 
empleados de la "Crínicu InterWionHl 
(íintigua quinta del Rey; por las atenclo 
nos que prodigaron á lapacieute v así 
mismo debo mucha gratitud á las se floras 
rníerraera» de dicho sanatorio por la efe 
einota asiduidad y por el esmero con qué 
coadyuvaron el éxito brillante del señor 
Gutiérrez Loe. 
H a b a n a , Enero 28 de 1005. 
Jul ián Sal . 
O a Ha no 75. 
1238 p. 1 28 
POR T E N T A T I V A D E H O M I C I D I O 
C o n t r a J u a n L ó p e z S a b a t ó , procesado 
por t entat iva de suic id io , en «1 J u z g a d o 
de M a r i a n a o , p ide el fiscal l a p e n a do i 
anos, cuatro m e s e » y un d í a do pres id io 
correccional . 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s » 
Coiniiaiiía del Ferrocarr i l l e Matanzas 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta j l e las utilidades realizadas en el 
corriente año, el dividendo núui. 89 de dos por 
ciento sobxe el capital social, e f e c t u á n d o s e su 
pateo en moneda umericana que es la especie 
en que la Compañía recauda sus fletes en la 
actualidad. 
Los señores accionistas pueden ocurrir des-
de el 6 dol entrante Febrero & hacer efectivas 
las cuotas que les correspondan, en eata ciu-
dad, á la Contaduría; y en la Aabana de una á 
tros de la tarde, á la Agencia á carga del Vo-
cal Sr. José I. de la Cámara, A marjrura S l . -
Matanzae, Knero 2t> de 1905.—Alvaro Lavast i -
d v, Secretario. c 215 13-28 K 
í m í i m i m oí m m m . 
(Compiñia W Ferrorarnl del Oeste; 
S E C R E T A R I A . 
Las Sras. Ana María, María de la Natividad 
y los Sres. José Benigno, Rafael y Marcos Fler-
minio Leal y Rodríguez en su c a r á c t e r de he 
rederos de D. Rafael Leal y Fa lcón participan 
el ex trav ío de los t í tulos de cuatro acciones de 
la extinguido Compañía del Ferrocarr i l del 
Oeste expedidos ¡1 lavor de dicho s e ñ o r Leal, 
solicitando se IBS provea de nuevos t í tu lo s y el 
canga por las acciones correspondientes de 
esta Empresa. 
Lo que se publica por este medio á fin de 
que iaj» personas que se cocsideren con dere-
cho á impedir l»s pp^racionoa que se intere-
san, ocurran á estn oficina, dentro del término 
de veinte días siguientes & la publh a c i ó n de 
este anuncio, pa5;ados los cuales se procederá 
á lo que corresponda. 
Uab ana, Enero 21 de 1905.—El Secretario, 
Carlos Fonts y Bterling. 1200 3-'J7 
D E B E N E F I C E N C I A 
E n cumplimiento de lo que dispone el ar-
f culo 24 del lleglainento, se cita á los señores 
socios para la Junta General ordinaria que de-
berá celebrarse el domingo, cinco de Febrero 
próx imo, á las doce del día, en los salones dtl 
Casino Español , con objeto de dar cuenta de 
laa operaciones realizo Jas por la Sociedad en 
el ejercicio d e l 04 á ItOS. 
l í a h a n a 27 de Enero de IfQi. 
E l Secretario Contador, 
Juan A, Mú.rga. 
C-210 St-27 8m-28 
E L P R O G R E S O 
Sociedad Anónima de Lavado y Plancliario 
al Vapor. 
S E C H E T A K 1 A . 
Por acuerdo del Consejo de Administración 
cito á lo? Krts. accionistas para el d í a 29 del co-
rriente, á, la una de la tarde, en el local de la 
Empresa, Vapor 5, para celebrar 1P, primera 
parte de la Junta general ordinaria á que se 
refiere el artículo 1S del Reglamento, en la cual 
se tratarán los particulares enumerados en 
el artículo 19. 
E l Balance general, estados y comprobantes 
á que se contrae el n. 4.' del art ículo 15, estarán 
desdé esta fecha á Is disposic ión de los señores 
accionistaa.que deseen examinarlos, en el lo-
cal de la Secretaría, Consulado 76 A. de 12 a 2 
do la tarde. 
Habana 23 de Enero, de 1005. 
1035 
• M. CarbaXIeirtt. 
6-21 
C O M P A Ñ I A A H O N I M A 
Snna Falirica ¿« Fósferos 
L a D e f e n s a 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de or-
den del señor Presidente cumpliendo' lo que 
dispone el art ículo 14 del Reglamento de esia 
Sociedad, se oita á los señores accionistas de 
la misma á Junta general ordinaria para el 
domingo 29 del corriente mes, á las doce del 
día en el local que ocupa la Fábrica de la E m -
presa, Calzada del Cerro número 813. 
E n dicha Junta se tratará de los Siguientes 
particulares: » 
V. Lectura de la convocatoria. 
2: Lectura del a^ta de la Junta General or-
dinaria de ?1 de Julio ül t imo. 
3.' Las comibiones de glosa del segundo se -
meutre de 3903 y 1.'de 1901, e m i t i r á n el infor-
me correspondiente. I 
4'.' Lectura del Balance Semestral de SI de 
Diciembre p r ó x i m o pasado. 
5' Nombramiento de la Comis ión que ha 
de glosar dicho Balancs. 
6' Elecc ión de Vicepresidente, Vicetesore-
ro. Vicesecretario, cuatro vocales y dos su-
plentes. 
7; Asuntos generales. 
Se advierte á ios señores accionist as que las 
cuentas, balf.nces, estados y comprobantes de 
la Compañía, están á diaposición de aquellos 
ijue desean examinarlos en el local que ocupa 
la Fábrica, Calzada del Cerro núm. 813. 
Habana 20 de Enero do 1995.- E l Secretario, 
Gumersindo Camblor, c 205 _ 3-27 
B ó c í e d a d de A u x i f i o s <le Co-
m e r c i a n t e s ó I n d u s t r i a l e s de 
la I s l a de C u b a . 
C o n v o c a t o r i a , - l ' o r a c u e r d o d e l se-
ñ o r P r o g i d e n l e , longo el h o n o r de c i tar 
X los sofiores .socios, p a r a la 27 j u t i l a 
g e n e r a l o r d i i i a i i n , c o n f o r m e ordenan 
ios a i t ion loa .'U>, i nc i so 9? d e l :V1 y 35 
d e l l í e g l a m e n t o . L a J u n t a r o m e n z a i á á 
las 8 de l a noche de l d i a 3 d e F e b r e r o 
p r ó x i m o y t e n d r á l u g a r en e l C a s i n o 
E s p a ñ o l de es ta c i u d a d . 
l l á b a n a , 2t> de E n e r o d e 1905 .— 
E l S e c r e t a r i o C o n t a d o r , A. AnHnori. 
1132 lt-307m27 
A D M I R I S T R A C Í O N (• K K1 {A11 
M O N T E 1 V U 3 I . 1 
E s t a Compañía , en beneficio de sus consu-
midores, esrablece las reglas que siguen, las 
cuales regirán desde el mes actual. 
Primero. Los consumidores de gas que usen 
fluido para cocinaa y motores t e n d r á n en lo 
sucesivo unificado el servicio y abonarán el 
consumo de alumbrado, cocinas y motores con 
20 por 100 deacuento del precio actual, que es 
i razón de ^0-88 el metro ctibico; haciendo esta 
Compañía gratuitamente las reformas que 
sean necesarias ce las iusUiiaciones. paraue-
jar unificados dichos servicios, 
2? Se est ipulará una cantidad mín im» de 
consumo mensual, cuy:;- condiciones fijará es-
ta Administración, do aouerdo ó o n el cóntú-
midor, según las circunstancia», dentro de las 
tarifas eaíablecidas. 
3? Los consumidores do gas que useu ade-
más l a electricidnri de esta C o m p a ñ í a , di<:frn-
tarán de conccpiorf Ü •. qne fijará esta 
Administración con arreglo á las circunstun-
cias que concii^ an en cada ra^o. 
4; Igualmemc diafrutai 
especiales los qué UH úi !c 
gas 6 eléctrico. 
Al propio tiempo so bac 
que esta Compañía olrecor; 
su mi dores de g.is lunoar 
e concesiones 
itc el flu do de 
dias háb i l e s , de 12 á 3 de la tarde, donde reci-
birán todas las explicaciones necesarias j po-
drán convenir en los t érminos de las concesio-
nes, garant izándoles que s e r á s atendidos satis-
factoriamente por el Administrador que sus-
cribe.--Habana, Enero 4 de 1905.—Emeterio 
Zorril la, Administrador General. 
C. 199 10-26 E n . 
A V I S O 
á l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s d e 
La Ko{pi1:ulora 
ESTABLECIDA E N AMISTAD 124 
Acordado en Junta General, verifloada el 22 
del corriente, el reparto del 17 dividendo, se 
avisa por orden del Sr. Presidente que el p r ó -
ximo domingo 29 y el siguiente 5 de Febrero 
de 8>3 á 10', de la m a ñ a n a y de 4 á 5 de la t a r -
de; se pagará á razón de I4Í25 en oro Español 
f>or cada acción, continuando el pago todos os dias de 11 á 12 de la m a ñ a n a . 
NOTA.—Se recuerda el articulo 8 de los nue-
vos Estatuios que dice así: 
E l cobro de dividendos debe de ser personal 
para los Sres. accionistas que se encuentren en 
esta (dudad, pudiendo hacerlo los que se ha-
llen ausentes, por medio de una carta órden al 
efecto. 
Habana 23 de Enero de 1905.—El Secretario. 
1009 H-24 
C O M P A Ñ I A B E L F E R R O C A R R I L 
D E M A T A N Z A S . 
S E C R E T A R I A . 
Desde el 25 del corriente pueden los señorjs 
accionistas ocurrir á las Oficinas de esta E m -
presa por el ejemplar 6 ejemplares que deseen 
de la Memoria a que se contrae la precedente 
convocaloriii. 
Matan/.ts, Enero 24 de 1005.—Alvaro Lavas-
tida, Secretario. C—201 3-27 
Se pone en conocimiento del públ i co , que á 
partir del día V. fle Febrero, y iinsta el 30 de 
Abri l , los Irenes de viajeros 'Nos. 5y 10 serán 
rápidos eiare Heglay Matanzas, Haliéí.do otros 
trenes con los Nos. 33 y 31 poco desi ucs ce 
elloH, de Regla y do Matanzas resnectivunn-nte 
los cuales harán paradas en todas las Estacio-
nes del tránsito. 
P a r a más informes puede acudirse á los iti-
nerarios que se tijau en todas 1Í.S Estaciones. 
Habana 24 de Enero de 1905. —h.1 Adminis-
trador general, Roberto M. Orr. 
C—197 5-2<J 
C O M P A i N Í A 
<li' «'onst riHTioiws , reiMiraoioiieti > 
obras de Minea míe uto ile ÍQuba. 
Oficina: p'Keilly u. l iabaua. 
E n cumplimiento de lo dispuesto on los E s -
tatuto*», se convoca á los Sres. Accionistas para 
la J n n t á General ordiná i la que debe celebrar-
se el dia f) de Febrero próximo, .i las 7 de la 
noche, en las Oficinas de la Compañía, deb en-
do a d v e r t i r á l o s scñores Accionistas, que (,ara 
que ymeden e¡ercitár el dere ho de concurrir á 
la mencionad i Junta, es indispensable que con 
15 d í a s de ant ic ipación al designadb para e! 
m e n c i ü n a d o acto, depositen t,n la Caja de la 
Compañía el n. de Accionas que dc?terioina el 
Articulo 17 de ia Secc ión primera de ta é w H 
tura de constitución de é s t i Saciedad. 
Habana Kncro 23 de ID.'ó.-Kl Secretario 
( ieneral ('audio Losóos. 
O 194 4-2i) 
U N I O N _ C L U B 
J U N T A G K N K U A L OKDINAIÍIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Sociedad, se cita á los señores socios propieta 
rios y fundador' s para la Junta General ordi 
naria que se cek brarA el domingo 2$| dol pre-
sente mes, á las 2 p. tu. en el edificio dtd Club 
Y tratándose de particulares de im[)orfan 
cia, ce supl ca la asistencia. 
Habana 22 de Enero de 16ii5.- E l Sécn-tarm. 
Miyurl A. Vahello. 
O R D E N D E L DIA. 
1.' Balance. 
2' Elección de la .i un ía Directiva. 
3" Discusión de la mociones que se pre-
senten. 
G 170 _At"'3 7m"2, 
S E C R E T A R I A D E I O S G R E M I O S 
(l« l a l l a U : ) . í ; i . 
Registrada en la Secretaría de Agrien.tu-a 
Industria y Comercio ^ inscrita eh el Re-
gistro Mercantil dc_la Habán i. 
F L ' N D A O A E N K L A Ñ O D B lovij ea l a m p a -
ri l la n. 2 (Lon a de Viveros). 
Hora;-; dv despacho: de 8 á 1Ü a. m. y de 12 i 
* p. « t ' " 
Teléfono S. —Habana.—Apartado^ >. 
! E s t a Secretarla á la que están ^isoci'idoj C s -
pierc!antes, Bmqueros AlmAcenistaíí, Fabri- • 
catite?y detallista? de todo.i ;oi gremios, do-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
t a de entrada á lo1* señores que se asocien y si 
solo la de. mes ó de trimestra, que es dcsd Í un 
pese» A centavos mensuales, según Yut impor-
tancia do la industria ó comercio que se ejerza. 
T a m b i é n se admiten suscriptores á la Revis 
ta " U n i ó n Coniercial" editada por esta Secre 
tar.'a y tan necesaria A los que se dedican á la 
indusi ria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 centavo». 
Habana se t i ímbre de 1901. 
C143 Í6-13 B 
M M óe Beiieficeiicia 
l>!0 NATL'IÍ.VI.ES D E O A L ^ I A , 
S E C R E T A R I A . 
L a segunda Junta Genoral ordinaria que 
prescribe el artículo 33 del Reglamento, para 
toma de posesión de la nueva Directiva y dar 
cuenta del informe de la Comisión Olosadora, 
t e n d r á efecto á las doce del día del p r ó x i m o 
domingo 29 del actual, en los salones del Cen-
tro Gallego. 
L o que se recuerda á los f «ñores socios co-
ma c i tac ión á dicha Junta. 
Habana, Enero 23 de lOOo. I 
E l Secretario, 
P. S. B. 
Aní e'mo Rodríguez Cada vid. 
C 185 6-24 . 
" E l I r i s 
9 9 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A Í N C B N D I O S 
E s l ' á l i W a en la U t o , e l a ü o 1855 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
Lleva cinenentíi amt.s de exi.steucia 
y de operaciones contiguas. 
V A L ü E rebponsable 
> s t a boy $ 3 6 . 2 5 0 , 9 8 8 - 0 0 
I m p o r t e do las i n -
d e m n i z a c i o n e s p a f c a -
d á s h a c í a la í e c h a . .% 1 > 5 4 7 1 7 4 8 ' 7 4 
Aaeg» ra rasas de marr y,ollería con pisos de 
mad'-.ra, ocupadas por familia, á ;J2!... <.ts. por 
100 ami \ l . 
Ca^as de manipostería cubiertas con t^jas 6 
asbeto, con pisos y tabiquer íe de madera ocu-
padas por lamilia, a 40 cts. p.g al afio. 
Casas de tabla con techos de teja?, pizarra, 
metal ó asbesto, aunque no tengan ló.s pisos 
de madera y habitadas por familia, á 47>í cts. 
P - S anual. 
Casas de tabla y tejas de Jo mismo, Uabit i 
das por familia, á 5") oís. p.g al año . 
L o s edificios de madera que contengan esta-
blecimientos, pagarán la misma cuoti alj ial 
que éstos. 
Oüc inas en su propio edflicio, Habana es-
quina á Empedrado. 
Habana l ; de enero de 1905, 
C—33 26- 1 E 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
D E -
INVERSIONES, CONSTRUCCION: S 
Oficina Central: Mercaderes 2 2 . 
Teléf. 6 4 6 . r A p a r t a d o 8 5 ; { . H a b a n a . 
1 ¡I^IIARIOS DE LOS m m DE LA CHIPABA 
} I . L'pinann y Compafila. 
O . Luwton Chíi'ls y Compañía. 
The Itoyal l ianck of Canadá. 
Uaneode I^ondre» y de Méxieo. 
Cunndo so nos pida que tomemos Cer-
tificados de inversión en otra Compafiía 
6 que ahorremos bajo cualquier plan 6 
sistema, recuérdese que E L (JIJAR-
IA I A X tiene perfectameute garantizados 
s u s (^rlilicados do ahorro «on primeras 
h r p o t e c a Á Ü b b r o fincas urbanns en la Ha-
b a n a v efectivo en los l i a m o s para poder 
pr»í?arl03 todos á su vencimiento, como 
dispuesta ádemostrarlo. Que la as-
persoaalmente & esta ÁdminUtracidn lodos loi | CéndODCl» Ue c o n t r i b u c i ó n p a g a d » por E L 
También r.e hace f 
pronto .se ofrecerá á 1 
e léctricos en ecud. 
lorar al presente, pai 
actualmente a i 
modernos, entre lo1 
"Curtís", (úl t ima r»Í 
tricidad,J qne bar, , 
ción de San Lnis . ai 
5) 20 de la mailana c 
11-32 del vierrie* ?¿c 
sado, ó sean 3,1)02 Loi 
ai/Arato hubiese ' i 
cna turbina obturo o 
ü r a n Premio co', 
Los seQores 
a lc ión el 
)ro. -
Rueden 
G U A R D I A N en el a ñ o e c o n ó m i c o ac-
tua l f u é de $966.65 centavos . 
E L G U A R D I A N merece n u e s t r a p r i -
m e r a c o n s i d e r a c i ó n por e l gran n ú m e r o 
de negocios en v i g o r , no igualados por 
n i n g u n a o t r a C o m p a f l í a , por la so lvenc ia 
y a r r a i g o de sus Direc tores y por l a fide-
l idad y honradez con que c u m p l e sus 
compromisos . 
C40 
S E C R E T A R I A 
Por disposición del Sr. Presidente, de laCom-
Íañía, de conformidad con lo acordado por la ur.ta Directiva y lo que previene el Regla-
mento, s.e cita a los señores acc ionñtas para 
celebrar la se.dón ordinaria de la Junta Gene-
ral, el 30 del corriente á las doce del día en el 
Salón destinado a» efecto en la Estac ión de 
García.—En esa sesión se leerá el informe de 
la Junta Directiva, sobre el ú l t imo ano social 
que venc ió el 31 de Octubre pasado; se presen-
tará el Balance correspondiente á ese mes re-
virado por la Comisión que se nombró pava 
ello, se procederá á la e lecc ión de Presidente, 
Vlce-Presidente y des Vocales, por haber 
cumplido las personas que deserapeSaban esos 
cargos, el tórmino reglamentario, y se trata-
rán los demás partictifares que se crean conve-
niente someter a la codsideración de la Junta. 
Desde el dia 15 hasta el 3Ü de este mes se en-
contrará en esta Oficina la lista de las señores 
accionistas á disposición de los q n í deseen 
ex m narla. 
Oportunamente se avisará la fecha en que 
puedan los señores accionistas recoger el in-
forme oitado do la Junta Directiva. 
Matanzas, Enero 14 de I P O o . - A L V A R O L A -
VA ST1D A, 
Secretario. 
C-152 1?-17 
eoMentfl de la R r a r á c l a Je ta l iatai ia . 
D E P A R T A M E N T O UE O B R A S P U B L I C A S 
PBOVÍNCIALÉS. 
Se convocan licitadores para la construcción 
de la cerca del terreno comprendido entre las 
calles da Belascoain, Estre. la , Maloia y Div i -
sión: admitióndo'ie con tal objeto proposicio-
Oes, hasta las tres y media p. m. dal día tres, 
del p róx imo mes de Febrero. 
Para más informes dirigirse al Departamen-
to de übrus Públicas Provinciales. 
Hal.anR2tí de Enero de 1905.—Emilio Nfiüez, 
Gobernador Provincial. cSOB ¿SE 
^ D I R E C C I O N GEITEITÁL^DE O B R A S P U -
B L I C A S . —Habana, 27d<í Enero de 1905.—Has-
ta las dos de la tarde del día 8 de Febrero de 
1905, se recibirán en esta Oficina, I dificiode 
Hacienda, pioposiciones en pliegb cerrado pa-
ra la venta d? cincuenta m'jlos y muías maes-
tras de tiro pesado.—Ivn esta oficina se facili-
tarán impresos de proposiciones en blanco y se 
darán inronnes á <|uien lo solicite.—.losé Pri-
melles. Director General. alt 213 4-28 
B A N D A E S P A Ñ A 
S E C R E T A R I A 
Acordada la celebración de Junta General 
extraordinaria para el domingo 29 del coi ricr.-
te, k la una de la tarde, en Manrique Ofi, cito 
por disposición del Sr. Presidente a los seño 
ren socios do es-a colectividad para que *e sir-
van concurrir á d:cliO acto. 
Habana, 26 de Ent ro de 1905. - P . E l Secreta-
rio, Federico Pérez. G S-íff 
ÁLMONEBAPÜBLICA. 
E l lunes í,0de! corriente, á las doce dH día, 
se rematarás t n Un Almacenes de San .lo-
só, con intervención fie la respectiva Compa-
fiía de Seguro Marít imo, 84 sacos de arroz se-
milla, pocedentes de la descarga dol vapor no-
ruego "Fit l i s" fie Hamburgo. 
— E l lúnes SO del corriente, á la una de la tar-
de, ue rematarán en la callf t\e rSun Ignacio 
nóm. 1K, con i n t ' i v e n c i ó n de la resvectiva 
Compañía de Seguro Marít imo, 30 docenas ca 
teteras grecns con coladores lata de los n ó m e . 
ros 3 al 1?, proecdonves de la descarga del va-
por ST. T H O M A S . - E m i l i o Sierra. 
l ü » D í Y A Y Í 
| } h r a tnhr .co , p r o c e d r n f » ' s «le h\ I s l a 
d e T i i r i i ; « i ; in ( t , se veu(l<Mi e n IÍMIMÍ* 
f ü i i t i d í M h ' s . ttiútrxtuin: I t a f a e l I S e n i -
le/- t(<»jits. í ) í i i ¡(>s U). 
C »7 , 20-7TEn 
F H C a r r e r a J u s t i z 
A B O G A D O 
H a trasladado au bufete á Ancha del Mortc 
178 Consultas de S á 11 v de 12 fi 
_1248_ 2<)-2? E 
Arturo Mañas y ürquíola 
Jesús Maña Barraqué 
NOTARIOS. 
A M A R G U R A 32. T E L E F O N O SU. 
0 U 1 E 
C C U L I S T A 1— 
Consultas de 12 á 2. ^'articulares de 2 íí 4. 
Cl ín lc i de Enfermedades de los ojoi para 
pobres f] ai mes la inscrioción. Manrique 73. 
entre San Rafael y San Jo í. C 1̂ 5 2€-15 E 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Aoitom a do la Universidad 
de la ilabana. D roctir y Cirujan > de la C i sa 
de Salud " L a Benéfica de E l Ccniro Gallego" 
onsnltas de 3 á 4, Prado 34, Ttíléfono 511. 
C 214 26-15 E 
D R . J U A N B . V A I D E S * 
L x - M é d . c o del Asilo Huérfano;; de la Patria, 
r.nformedadei de los niños. Consultas d e l l í 1 
en Cabana 22. Domicilio; 23 entre H ó I . Teló-
fono^JiriS. C 93 26-5E 
Dr. Eariaue Peráomo. 
VÍAS I J R I N A R I A S 
K S T K E C H E Z D E L A ÜKETttA 
J«i£8M£ría33. De 12*1 <2̂ 11 1E 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Es tómago 6 Intestinos ar-
clHaivamente. 
Diagnóst ico por el análisis del contenido est> 
macaf, procedimiento que emplea e! profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paria, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico . 
Oonuroltaa de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Telóícuo STl. o 110 10 E 
Antonio L . Valverde 
AbuffftdO' Xof<(rio 
H A B A N A NUM. fiG.-TELEFONO NUM. 914. 
1181 26-E20 
G . S á e n z d s C a l a h o r r a 
Corredor titular yntar-o ronierr.iru 
Ke^ibe órdone^ uara toaa cliso de negocioi. 
Sinceridad y reserva cnla1' oporaciones. 
A m a s;ara 70. Taléfono 877. 
OJITO 23 i-n 
D R . J U A N J E S U S V A L D E S 
C I R U J A N O - D J : N T I S T A . 
Garanl'za su? operaciones. Oallano 101 'a' 
Catedríitico auxiliar. Jefe de Clínica de Par-





R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujauo-DeniiíitA. Reina 14, altos.— 
clalista en deiitaduras de puente y coroi 
oro. Rapidez y garant ía en los traba joM .\ 
raciones. alt C 166 13-19 1 
D . J . B . D O D 
Lunes, oles y 
iOrHarta 57. Telefono í>65. 
IbtímNvlS 
B E R N A Z 
684 
D R . J U A N M , 
Médico I I (in 
Consulado 76. Teléfono 
8M 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Domicilio: Sainad, T e l é l o n o G l i . ' U . 
Marianao. 
Estudio: Cuba 79 ,Te lé fono 4 1 7 , A . 
D e 1 2 á 4 . 
C21 1 E 
D R . R E G U E Y R A 
Enfermedades reumatismales, nerviosas y 
de Señoras .—Aplicaciones e léc tr icas y masaje. 
Consultas; de 11 á 1. San Miguel nümero 110. 
C - 9 « 2tí-E7 
Dr . I I Chomat 
Tratamiento espacial de Sífilis y Enf e r mad* 
das ••atraos. Cnrautón rápida. Conanltas do 
124 3, T*IéfoBo861 F a l l o n ó m . 2, altos. 
C14 1 E 
Dr . Á . R e n t é 
Extracciones SIN DO-
L O R . Dentaduias de 
P U E N T E . - A Um clien-
tes que lo deseen horas 
convencionales.—CONSULTAS D E 7 4 5. 
Habana <>5, esquina á O'Kcüly. 
c (54 26-1 E 
J E S U S R O M E U 
Tuba n. 15. 
510 
A I U K ; A D O . 
2&-12 E n 
D R . F E L I P E S A R C I A C A Ñ I Z A R E S . 
P I E L , S I F I L I S Y V I A S U R I N A R I A S . - C o n -
sultan: Lunes, Miércoles y viernes, de 12 a 2.— 
Ceptuno 121 Te lé fono 1026. 259 26-E7 
D R . J U A N L U I S P E D R O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
por la Facultad de Pensylvania. Habana 68. 
Teléfono ht>4. 227 2o,-5E 
DRT GUSTAVO LOPEZ 
E>y;' HMKDAIJK^Clel CBRKBBOV (le los NKRVIOS 
Consaltas en Bclascoalu 105^ p r ó x i m o 4 Re i -
oa. de 12 4 i . C—111 9E 
ü r . Juan Pablo G a r c í a 
V I A S U R I N A R I A S 
C O N S U L T A S Di-' 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
cl7 1E 
D r . J . A . T r é m o l s . 
M L D I C O D E TUBBRCÜLOSGH Y D E E N -
F E R M O S D E L P E C H O . 
Manrique 71. Coii-sultss de 12 a 8, 
1 52-27 Nv 
D R . H . A l V A R E Z A R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E L A O ARO A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS. 
Consulta1" de 1 a 3.—Anima? n. 7.—Domici-
lio: Consukdo I U . c54 - 1 E 
í 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales civiles, criminales y contencioso-adml-
irstraMvos, asi como de la adurn i s trac ión de 
ticas por una múdicx comis ión . Aguiar n. 120, 
altos. Comalias de l á 3 de la tarde. 
J5.V74 26-N23 
T O M A S S A L A Y A 
G A M I E L P I C H A R D O 
- A . l o o S Í c i o s -
Mercaderes n" 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
C - l l S 7En 
Dr. Gabriel Casuso. 
( r f edr í t i co oe Pí.tolos!ta Quinlrarica y Gine-
cología con MI Clínica del Hospital Meroodea 
C O N S U L T A S D E 12 A 2: VlKTÜUBSa;. 
C 13^ IRE 
D R . F . J Ü S T I N I A N I C H A C O N 
\ l ?:<i:<ro-C/ii-nJaiu)-I >(Mitlsla 
Salud 42 c sguina í Lealtad. 
f 137 .26-15'en i I 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d e s 
Médico Cirajano. 
A C H I L A numero 73, 
. 1S7 26-24 E 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 447. 
Catedrí t ico por oposic ión de la Facultad de 
Medic.in t.- Cirujano del llo.^pitil n. 1. Consul-
asde^l48. Lampar i lU 7g c 188 ^ 2 1 J E 
D r . P a l a c i o 
Cirnlta en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de SCD >ras. —Consaltai de 11 SL.2. 
guu.s .'iS.Te.fefo 10 1312. C 189 24 E 
P r a n c i s c o ( í a r i í í a ( r a í ó t a l o . 
A B O O A D O Y N O T A R I O , 
l e l é f o ü o . m 
1052 
Cuba 25. Habana 
26-24E 
José Turbiano y Sotoiongo 
\ B O G Á Í H > 
Consultas de 9 á 11 yde 1 áít, calle de Nep-
tuno 162, librería, Habana^ 1037 8-24 
DR. JOSE A. TABOADELA 
MKD1CO-CIRUJANO. 
Mediciiui y Cirugía geiu-tal do. la 
boca. 
E a f c r m e t l a d e s de l p e d i o y del a p a -
rato d iges t ivo . 
Consnlas diarias de 2 4 4. 
G a i i a n o n ú m . 5 8 
16543 2írS0 D 
D R . R O B E L I N 
P el.—Sífilis.—Venéreo.—Males do la sangre. 
—Tratamiento rápido por UM últ imos sistemas. 
J L S U S M A R I A 91, D E 12 4 i. 
C 20 1 E 
Dr. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Ciru 'uno del I f s p i U U HUM—TO J . 
Enfermedades de Señoras y d r n j í a especial. 
C O N S U L T A S D E 11 & 13í.—Gratis solamente 
los martes y los s4bad03 de 8 4 10 de la mañana. 
6 A N M I G U E L N U M . 7 » , ( b a j o s í 
csanina4 8an Nicolás. Tel féono !>023. 
C I S 6 2ft-g4 R 
f . V a l d é s W f a r t i 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . ~ ~ D E 8 á J l , 
421 ae-E? 
C I R U J A N O I > E N T I S T A . 
Habana n. HO. 
Polvos dentífricos, elixir, eopilloa C onsu 
tas de 7 á 5. 834 23-16Bn 
D r . Lnis M o n t a n é ^ 
Diariamente consultas y operaciones de 1 4 3. 
Í U N A C I O U . C12 1E 
Dr. J . Santos F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Lonsultas an Prado 105.—Costado da Vllla-
im*Ta _ c 192 2a-3l E 
„ D r . C . E . F i n i a v 
BipecíftJista en enfermedad©» rt« loa 
ojos y de los o í d o s . 
COIÍ*Q1U« 134 3. Tel 
Para pobre6:-D:.suci 
2»-1E 
mlírcol-ís yrlemes. di 
C - U 
87. Reina núta. 12i 
¡ Tamayo, Lunes, 
1; E 
y m m 
de cr i s ta l , bronce y n i k e l desde una íi 
36 luces, 
A c a b a n de l legar n u e v a s remeaas . 
Prec ios : de cr i s ta l , 2 luces $12 72 
I d . de 8 luces H 50 
D e u i k e l 2 idem 5 00 
H a y t a m b i é n l i ras de una lu / . a 2 50 
J . B O R B O L L A . 
Composlela 52 al 58. 
C60 1 E 
Dr. Luis Barbero y Estéves 
Médico ('irujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades ven íreas . 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 á 4 de la tarde. 
Dragones, frente al Teatro Martí. 
C-167 20 E n 
S A N T I A G O L E D O Y G A R C I A . 
A B O G A D O D E L C O L E G I O D E M A D R I D . 
E x Juez ds primera instancia. 
Se hace cargo de toda clase ds asuntos j u -
diciales, así en la capital como en provincias, 
Manrique 48. 3 uD 
J . P u i g y V e n t u r a . 
A B O G A l b ó . 
Acepta poderes para P>arceIona y cualquier 
población de importancia de CataUiña. 
Se hace cargo de expensar negocios sobro 
deslinde de Haciend s comuneras. 
Santa Clara 25. Habana. Te lé fono 939. de 1 
4 5. loim l «ü -18Db 
I H C A i N C i E L F . P I E D K A . 
iii-.mco CURLJ.VNÜ 
Especialista en las enfermedades del e8t$* 
mago, hígado, bazo 6 inteatlnoe y ea í ermedades 
de nlnca Cousaitas de 1 4 3. en LU domlollio, 
Inqaleidor 57. c li>.) 34 E 
Dr. A brahain P é r e z M i r ó 
Tiatauüentp <l«íl l i a b i t o a l c o h ó l i c o . 
Pefia Pobre 14, a toa, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 4 6.—Teléfono: 101 
Dr-JL B. de~LANDETA ^ 
V E O A D O 17 e H q u i i w á <;. 
C O N S U L T A S d e I J .1 : i . T e l é f . « O S S . 
_54fi 26-13 E 
" A L F R E D O M A N R A R A 
A R M A W D O y C A S T A Ñ O S J 
M a n u e l S e c a d e s 
(VHi-¡ly 8 (altos. C624ti Ind l íE 
Ramón J. Martines 
ABOGADO. 
B E HA T R A S L A D A D O A A M A l t U U R A 32 
O lü 1 E 
Dr. H m m m l o S e g u í 
( atíMhático (I«« la Uim«'rsidarl 
E N F E R M I Í D A D E S D E L P E C H O . - C o n s u l t a s 
para afecc ones del p u l m ó n y de los bronquios, 
de 12 á 2.—Neptuno número 137. 
311 26-Db31 
VACUNAS. 
Para el Carbunclo-bacteridiano ( B A O E R A ) 
y para Carbunclo s in tomát ico (Epizootia do 
los terneros). Se vende en el Laboratorio B A C -
T E R I O L O G I C O de la Crónica iVcdtco-Q«<>úr-
yica de la Habana, P R A D O lOj. 
C—13 1 E 
A M U S I S « O R I N E S 
l-aboraiorio Urológico del Dr. Vddósula 
( F U N D A D O E N 18S0) 
C n anftlisis completo, microscópiuo y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Hoy 
_ C92 26-7 E t 
" D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 48. Te lé fono nfim. 1212. 
C 6S 2(i-2E 
T R A S L A D O 
L a distinguida comadrona, Sra. Encarnac ión 
Bau de Calafell, participa á su clientela haber 
trasladado su domicilio de Habana 130á Obra-
pía V7l altos. 552 2b-13 E 
D R . A D O L F O 6 . D E B U S T A M A N T E . 
E x Interno del Ilopüal International de Parla. 
Enfermedades de la piel y do la sangre. 
Consultas de l l j í á 13*.—Rayo 17. 
615 26-14 E 
D R . F . G O N Z A L E Z M Ó L I Ñ A ! 
Médico Oücial 
del Consulado General de España. Con»i>ltaa 
de 1 á 4, Gratis para los trabajaaores españo les . 
Amargura núnr 81. 863 26-18 E 
V i i ^ i l i o h Zayas B a z á u 
D O C T O R E N C I R I M I A D E N T A L 
De la Facultad de New York 
Ex«jefe do la Clínica de operativa de la E s -
cuela D E N T A L de N E W Y O R K . 
O b i s p o 7 o , a l t o s . - T e i e t y 7 ( ; 
_ C-100 . __^i -71 
D R . F R A N C I S C O J . V E L A S C O ' 
Eníormedades del CorazOn. Puimouea Ner« 
vloeaPT de laPle l , (Incluso Venéreo y Sí filis).— 
Consultas de 12 42 y diaa festivos de 12 i i . — 
TROC A D E R O 14,—Tolélono t59. C )» 1 E 
R A M I R O C A B R E R A 
A B O G A D O 
Gaiiano 79 Habana.—De 11 A 1. 
e i^i a - a i E 
S. Cancio Bello y Araugo 
¿ B O G A HO. 
P 131 
H A B A N A 5 6 . 
18 E n 
DR. J . R A F A E L BUENO 
M E D K J O - C I U Ü J A N O . 
H a í r a s l a d f i d o s u G a b i n e t e Ci 
C ó n s u l a i l t » n . 5 9 , a l t o s , 
C o n s u l t a s d e 1 2 á 2 . TeléfOQO 1185 
0 - 2'i-KlS 
D r . E . F o r t u n 
t'inec óloKo fiel Tiospital n.'l. 
P a r i o s y e u f e r m e d a a e s d e S o ñ e r a s , 
De 12 a 2, S A L U D 34. 
14782 Teléfono 1727, 156 - O t U 
Doctor Jorge L. Dehogues 
Oculista del Hospital n» l 
Consultas, elección de lentes; del2á3.—Clíol-'a 
para pobres: de 3 á 4, Aguila 9fi. Te l é fono 1743. 
33 26-3E 
X > o o t o r J - A . » 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medloina, C rajla y Prótesis do la boo* 
ü e r u n z a 3 6 ~ l i i é / o n v n. 3 0 1 2 
L 2> 1 B 
D R . G U S T A V O G . D U P L E S S I S 
CJKl /J lA . (j E N E l i A L . 
Consultas diarias ü« á 8.—Teléfono 1133,— 
Ban N eolia a. «L C 23 1 E 
Dr. Manuel Bango y León 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de su viaje á Europa y los E s t a -
dos Unidow ha abierto nuayamcute aa gabina-
e de caasolta en la calie dol Prado S C s i d a l 
ü «woi m c h l 
Dr. Gonzalo Arósteguí 
M K O I C O 
^«^«neücenc ía • M&ieruidtul 
Ksneflal i í ta eo las onfermsdades de l o i n i S í * 
P A R I D A D O U N I L L . 
Profoüora en P a r t o s 
Consul ta de 3 í 5-f3aa Miauel 2."í6-Tef 170» 
72$ '¿6-17 fci 
D I A R I O ' & m t t A m a ñ a n a . — E n e r o U 8 de 1 9 0 5 . 7 
Í I P O P Í H uno 
A u n en la estac ión m á s calurosa, us-
t e ü puede tomar la Emuls ión de An-
gier sin temor de desarreglar el e s t ó -
mágQ. Promueven la d igest ión , tanto 
del e s tómago como de los intestinos, 
mantiene la nutr ic ión y conserva el sis 
tema de gérmenes nocivos. E s m a r a v i -
llosamente bueno para diarrea u^uáix y 
crónica, d i senter ía y afecciones propias 
de los n iños . 
FRONTON J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
el domingo 25) de Enero, en el Frontón 
J a i - A l a i : 
Primer partido á 30 tantos. 
i Hlancos. • 
j Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se j u g a r á á la t erminac ión del 
pr imer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
í Blancos. 
( Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que so j u g a r á á la t erminac ión del 
BCgundo partido. 
E l e spectáculo , que e m p e z a r á á la 
una de la tarde, será amenizado por 
l a Banda de la Beneficencia. 
T U ' I . K S P A R A A L H I S I L — U n cable 
l l e g ó ayer á la Contadur ía de Albisu 
dando la noticia de haber embarcado 
en Barcelona las dos tiples contratadas 
para el popalar teatro do la zarzuela. 
U n a de ellas es Josefina Cabarnilles, 
del Jtfdorado, de Barcelona, muy gua-
pa, de grandes ojos, bella voz y, exten-
so repertorio. 
L a otra. Juana l lamón, procede tam-
bién del Ehíorado. 
•Se parece á la Sobejauo. 
iiilbla.se de una teivera tiple cuya 
contrata no está todavía nlrimada por 
m á s que la empresa de A lb i su da por 
hecha. 
Lleguen con. toda Mic idad á nuestras 
playa-s las nuevas artistas y oja lá que 
hagan buena ante esto públ i co la fama 
de que vienen precedidas. 
O A N T A K B g . — 
N i temas que tus desdenes 
Lleguen á matar mi alma; 
¡Aún me quedan muchas penas 
Y me quedan muchas iágrimasl 
Cuando supe la traición, 
J uré no quererlo más; 
¡Cuántas ganas voy sintiendo 
Ue poderte perdonar! 
Naraiso Diaz JSséóvcír, 
E N r.i. N A C I O N A L , — T e r c e r a func ión 
de abono la de osta noche. 
U a comienzo con la bonita pieza có-
m i c a en un acto 7/capnec/o di un pa-
dre, interpretada por la sefiora Forre-
ro y los s eñores Parr iu i , Daui y Meni-
chel l i . 
A cont inuac ión se pondrá en escena 
l a comedia en tres actos Le carambole 
áeW amore. 
Obra cuya acción se desanoila en 
¡Paria; 
Epoca actual. 
H e aquí ol reparto de papeles. 
Langlumier, C. Dusse. 
Giacomo des Eglantiers, U . Pittei. 
Enrielo de Precardin, A. Parr in i . 
Pastourel, C . Cioíi. 
Baí t i s ta , E . Dan i. 
Marta, O. Lugo. 
Ginlietta, D. Ferrero. 
Giuseppina, L . Menichelli . 
Angela, Blumlein. 
Giovanua, J . Bossi 
Mañana, gran mat inée , á mitad de 
precios. 
CoNi F.iíKNciA.—El Dr. Juan Orns, 
distinguido catedrát ico do A s t r o n o m í a 
en la Universidad Nacional, dará hoy 
una conferencia, á las cuatro de la l a r -
de, sobre el tema siguiente: 
— Koma (con proyecciones). 
Dicha conferencia^ que so éérebrhrá 
en la sala de la Universidad dedicada 
á este objeto, la ofrece el Dr. Orús en 
obsequio del magisterio. 
Agradecemos la inv i tac ión con que 
se nos favorece. 
TIÍATRO D E P A Y R R T . — D e dieciocho 
vistas, divididas en dos tandas se com-
pone el programa de las exhibiciones 
quo esta noche ofrecerán los señores 
Barrosoh y C o m p a ñ í a en el magní f i co 
C inematógra fo que con tanto ó x í t o vie-
ne funcionando en el elegante teatro 
de Payret . 
L a primera tanda conc lu irá con la 
v i s ta titulada Drama nocialisia y la se-
gunda con la G m n convida ac toros. 
A mbas son de grau duración y no-
to rio méri to . 
Como en noches anteriores también 
se e x h i b i r á la co lecc ión de vistas lijas 
d© la E x p o s i s i ó n de San L u i s y de los 
episodios más notables de la guerra 
ruso-japon esa. 
Y para mañana so anuncia una m a -
t inée con un programa, v a r i a d í s i m o . 
A L H I S U . — P a r a primera hora anun-
cian hoy los carteles de Albisu la po-
pular zarzuela Enseñanza libre, por 
Blanca Matrás, siempre tan aplaudida. 
E n la segunda tanda—tanda de ho-
nor—hay una novedad. 
Trátase del estreno de M palco del 
Real, juguete cómico en un acto, or ig i -
nal de Celso Lucio y Enrique Garc ía 
Alvarez, cuyo d e s e m p e ñ o corre á cargo 
de Paea Biot, A m a d a Morales, V i l l a -
rreal, Piquer, Carmen Duatto, Tapias 
y Teresa Millanes, hermana de Carlota, 
la c e l e b r a d í s i m a tiple. 
F i n a l i z a r á la función con Abanicos y 
Panderetas. 
Mañana , gran mat inée . 
Y el miércoles , función de gracia de 
V a l e n t í n González, p i imer bajo de la 
C o m p a ñ í a de Alb i su . 
B A I L E I N A U G U R A L . — L a sociedad E l 
Salvador, establecida en la barriada del 
Cerro, celebra esta noche su fiesta inau-
gural con un baile á toda orquesta. 
T e n d r á lugar en la misma casa del 
colegio de ese nombre. 
A las nueve. 
L A NOTA F I N A L . — 
— ¿ Q u é haces, chiquillaf 
—Estoy dando colorete á esta muñe-
ca, papá . 
— ¿Con qué? 
—Con ron. 
—¡Con ron! Pero, niña, ¿ c ó m o q u i e -
res que con el ron se ponga encarnada 
la m u ñ e c a ! 
—¿Por qué no? ¿No dice m a m á que 
por el ron se te ha puesto encarnada la 
nariz? 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 28 D E E N E R O D E 1905. 
Este mes está consagrado al N i ñ o Je-
s ú s . . 
E l Circular está en Paula. 
Santos Jul ián, obispo, y Tirso mártir, 
Cirüo, Alejandrino, confesor, santa Mar-
garita de Píungría, virgen. 
San Tirso, mártir, v ió la primera luz 
en Toledo. Educado en la irlolatría igno-
ró por algún tiempo las verdades de nues-
tra religión, pero tan lue'go como escu-
cho la predicación del Evangelio, abrazó 
con fé entusiasta la doctrina del Cruciti-
cado y por ella padeció nuestra santo los 
más inauditos tormentos y consiguió la 
palma del martirio en el día 28 de Enero 
del año B&£ 
L a fama de San Tirso vo ló por todo el 
orbe cristhuio, dist inguiéndose en Espa-
ña en el aprecio y veneración de su glo-
rioso héroe, uno de loo más grandes que 
han florecido en su nación, erigiendo en 
su honor y memoria muchos templos en 
ciudades y aldeas, donde ha sido tan an-
tiguo su culto, como se acredita por el 
oficio mozíirabe, según el orden del pa-
dre San Isidoro de Sevilla. E n el monas-
terio de San Esteban, obispado de Gero-
na, se conserva una mano del Santo, cii-
ya reliquia se venera con sumo fervor 
por toda la comarca. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 28.—Correspon-
de visitar á Nuestra Señora do las A n -
gustias en San Felipe. 
m i n i a i . 
D E S A N F R A N C I S C O 
Ei domingo 29, a las nueve de la mañana , se 
celfebraré U fiesta anual en honor del ejlorioso 
San Francisco de Sales, con miea solemne y 
sermón por un Padre Franciscano. Se suplica 
laasistencia de los Hermanos tercerosy d e m á s 






Unica fábrica de Suspensorios h i g i é n i c o s de 
Roca con privilegio de la Sociedad Económi-
ca en Compostela 32 se vende el suspensorio 
Roca. Oio con las falsificaciones. E l suspen-
sorio de Roca se vende en Co;npo8tela 32. Se 
hacen encargos en 24 horas, 1234 1-28 
LA COMPETIDORA 6 A D I T A N A 
m u FABRICA BE TABACOS, CICARSOi j 
D E P I C A 1 > U K A 
D E L A 
V d a . d e M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
S A N T A C L A R A 7. — H A B A N A 
C 150 d Sh 17-4 16E 
I E S . Z F * . ü , 
T E R C E R A N I V E R S A R I O D E L F A L L E C I M I E N T O 
D E L A S E Ñ O R A 
J í n g e i a B e r t r á n , v i u d a d e V i l a . 
E l l u n e s 3 0 de E n e r o d e 1 9 0 5 , á l a s o c h o y m e -
d i a d e l a m a ñ a n a , e n l a I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a 
d é l a M e r c e d , s e v c e l e b r a r á n h o n r a s f í í n e h r e s p o r s u 
e t e r n o descanso. Se h a n t r a n s f e r i d o p a r a e l d í a 3 0 
p o r ser d o m i n g o e l 2 9 . 
^ Su h e r m a n o , he rmanas y s o b r i -
nas, s u p l i c a n k las personas de su 
a m i s t a d se s i r v a n c o n c u r r i r á t a n 
p iadoso acto. 
H a b a n a , E n e r o 28 de 1905. 
1211 lt-28 2m-2S 
CENTRO A S T Ü l i í A N O 
DE LA HABANA. 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente, se cita á los 
Sí es, asuciados para que se sirvan concurrir á 
In Junta General Ordinaria que se verificará á 
IUH 12 del dia del domingo p r ó x i m o 29 del co-
rriente, en el Kalón principal de este Centro, 
con objeto de tratar los diversos particulares 
consignados eu el art ículo 19 del Reglamento. 
E s de advertir uue pura poder tomar parte' 
on dicho acto sera preciso que los Sres. socios 
es tén provistoi del recibo conospondicnto ál 
mea actual. 
Habana Enero 23 de 1905.-El Secretario 
Juan U . Pumaricga. 
G 196 4t -25 5m28 
I 
M R . C GRECO. 
Avisa á sus alumnos y amigos, y al público, 
que desde hoy tendrá el placer de recibirlos 
en su nueva y mejor residencia A G U A C A T E 
n ú m . 98. 16 26-3 E 
M . O R T K < T A , P r o f e s o r d e M ú s i c a . 
Se ofrece en su casa fl domicilio 6 para algún 
plantel por módicos precios dar clases de sol-
feo en general, principios de armonía , trans-
posición, transcripción 6 ins t rumentac ión , co-
mo así mismo de va • ios instrumentos. Suarez 
n. 120. 1261 26-2S E 
INSTITUCION FRANGE 
A M A K G U R A 3 3 . 
D I R E C T O R A S : M I E L E S M A R T I N O N . 
Enseñan/ .a elemental y superior. Idiomas, 
F r a n c i a , Español é Ing lés , Re l ig ión , Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
1218 13-E27 
S E . S O L I C I T A 
una profesora de inglés para I N T E R N A en un 
colegio. Informan Damas 2, de 1 á 3 de la tar -
de, 1C91 8-25 
E N D A M A S 1 5 . 
L a Srta. Clara Corinn Landa se ofrece para 
onseñar por rápido sistema y m ó d i c o precio la 
pintura Kingston (6 de pluma). E n su propio 
domicilio Damas 15, informará la r e í e n d a se-
ñorita sobre precio y condiciones de 1 a3 p. m. 
1202 7t2C-8m27 
P r o f e s o r a d e e s p a f i o l , I r a u o é s y p i a n o 
Se ofrece á dar clases en esta ciudad. Se rec i -
ben avisos eu Merced 12 ó Luz C2, altos. 
956 8-22 
CLASES DE FRANGESE I T A L I A N O , 
Teoría, Conversación, Literatura y Fi losoüu 
moderna. Método intuitivo rápido y fácil. Pro-
fesor Adolfo Burlamaqui.—Calle de O'Raílly 
núm 30 A 2? piso. 16550 26-li;E 
T I N P R O F E S O R de inglés que tiene su certi-
^ficado del colegio de Yorlcshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases en su casa y á 
domicilio. Precio un centén mensual clases a l -
ternas y dos centones todos los días. Referen-
cias y dirección Dr. Casado, Reina 153. 
857 28-19 E 
F . D E H E K l í E K A 
profesor mercantil, da clases á domicilio de 
todas las asignaturas de la ins trucc ión elemen-
tal y superior, y de inglés , teneduría de libros, 
ar i tmét ica mercantil, etc. Gervasio 62. 
567 26-13 E 
JOSE PALIARES BAOUERO 
Pintor, empapelador y decorador de habi-
taciones. Precios sin competencia. Perfecc ión 
y esmero en todos los trabajos. Obispo 79, H a -
bana. Teléfono 3,092. 1247 26E23 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constraotof 
¿instalador de para-rayos sistema moderno i 
ediflcios, polvorinos, torres, rjautebues y ba-
diles .garantizando su iostalaolóa'y'materiaidi . 
Reparaciones de los mlsnlos, siendo reooaooi-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía, ¡natal(tClón de timbres eléJtrrco?. Cua-
dros inaicadoreí!, tubos'acústicos, l íneas tolofí-
nioas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aptiratos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Cora pos tela 7. 
1047 26 EnS 
JJa P a l ni M a Ai i rer i cana 
L e dice á usted su pasado y porvenir, si le 
enseña la palma de las manos. Consulte á esta 
señora y no le pesará. Concordia 9. 
973 ' 8-22 ^ 
Excelento- colchonera. Se r e í o n n a n ^ 
se hacen colchones de todas clases, á preci03 
módicos , también se hacen ingredores y todo 
lo necesario para montar camas á la inglesa. 
Dirección San Cnstobal n. 29. A. 25 Cerro.— 
Jesusa Diaz F e r nandez. 760 13-18 E 
Muéstreme su mano, diré á Vd , lo que ha si-
do, lo que es y lo qüe puede ser. Consultas de 6 
á 7 Colón 28^. 342 4t9-26mE10 
Xfaisou Doróe. Gran casa de huéspedes de So-
c i e d a d Mórida de Durán. Se alquilan esplén-
didas habitaciones y departamentos á familias 
matrimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124. Teléf. 2g0. 1101 4-25 
- - L O S J L K V K S Y D O M I N G O S - -
en el Hotel y Restaurant 
M O N S E R R A T E 91 entre Obrapiay Lamparil la 
741 26-14 E 
"VTEPTUNO 2 A. , frente al Parque Central.— 
E n esta raagnífla pasa fresca, con bañoi. 
entrada á todas horai y douiis comodidida» , 
se alquilan habitaoione •$ perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en ©1 
aseo de las liabitaciones. Neptuno 2 A. 
11221 1L6-11 St 
D e l a c a l l o d e l O b i s p o n ú m e r o 5 1 , s e 
ha extraviado un perro perdiguero, color cho-
colate, pecho blanco, rabo cortado, que en -
tiende por " L i " . 6e srratificará á la persona 
que lo entregue en el domicilio indicado. 
1168 4-26 
P é r d i d a , 
E l dia 24, en el tranvía que salió á las 11 :del 
dia, de la Plaza Mercado de Marjanao y l l egó 
al Vedado á las U J í , s e q u e d a r ó n e n el primer 
asiento izquierdo delantero, un rollo de pape-
les como de una tercia de largo y volumen, de 
2 diarios, no son útiles á nadie', sino al que 
suscribe, se gratificará al que los entregue en 
la fábrica de cerveza la Tropicar. Universidad 
34, Obrapia 68, Manuel Baranda. 
1152 U-25 ."m- 20 
P E R D I D A 
E n la tarde del domingo, se ha extraviado 
una gatica de angola, casi negra con una man-
cha junto al ojo izquierdo. Se gratificará al que 
de razón eu Cuba 97. 988 3t-23 7m-21 
I T ] 
D o s p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o l o c a r s e , 
una de criada de mano ó manejadora y la otra 
de cocinera en casa particular 6 estableci-
miento, saben cumplir con su obl igac ión y 
tienen quien respouda por ellas. Informan 
Inquisidor 14. 1246 4-28 
S e BOl le i ta u n a c r i a d a d e m e d i a n a 
edad para la limpieza de tres habitaciones y 
servir k la mano, qne t raijrn recomendaciones, 
sueldo 8 pesos plata y ropa limpia. 
1229 . 4-28 
S e s o l i c i t a u n a i m i c h a c h a d e 14= ó l O 
anos para cuidar una niña, sueldo 7 pesos y 
ropa limpia. Baratillo 3, Habi tac ión 2& 
1243 4-28 
D e s e a n c o l o c a r s e d o s c o c i n e r a s , u n a 
criada ó manejadora y una criandera peninsu-
lar, con buena y abundante leche, saben cum-
plir con su obligación y tienen quien respon-
da por ellas. Informan Carmen ¿0, altos. 
1211 4-28 
U n a r r i a n ó e r a i í c n i n s u l a r (le d o s m e -
ses de parida cen su niho quo se puede vu;- y 
con buena y ahondante leche, detcti colocarse 
a leche entera, tiene quien la gararuict. Infor-
man Neptuno 112, entre Infanta y San Fran-
cisco. 1255 4-28 i 
Dos s e ñ o r a s decentes desean una ó 
do?, habitaciones altas, con ó sin muebles, en 
casa de familia decente, sino rcanen esas con-
diciones no contesU n, se exigen y dan referen-
cias, contesten por escrito, á Qí B . Redácc ión 
de la Marina. 1254 4-2?; 
Dos peninsulares desean colocarse de 
criadas de mano ó manejadoras, una sube co-
ser a mano y a máquina. Tienen quien las re-
ce m iende Infurmaiijnquisidor 29. . 1240 4-28 
U n a buena coc inera peninsular desea 
colocarse on casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garunf.ee. Informan Reina 16. 
1239 4-28 
P a r a u n m a t r i m o n i o c o r t o 
se vende una casita muy mona con sala, come-
dor 2 amplios cuartos y uno de baño 6 inodoro 
cloaca, suelos linos de mosaico, ai'.otea libre de 
gravamen etc. etc. Informes calle de Oficios 
esquina Teniente-Rey, confitería (LaMarina) . 
Te l é fono 255. 1180 4-29 
L n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de criada de mano ó manejadora, es cumpli-
dora y tiene quien la recomiende. Informes 
Economía 20. 1129 4-28 
U n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e -
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento: sabe el oficio y es cumplidora de su 
obl igación. Tiene buenas recomendaciones. 
Virtudes 46,jaltos, cuarto n. 55. 1235 4-28 
He s o l i c i t a u n a j o v e n r o b u s t a d e b u e n 
earacterpara manejadora y ayudar en algo á 
la criada que y ayude con los niños que son 
chicos. Sueldo ? l l 'p lata v ropa limpia, traer 
inforniea Aguiare i . altos. 1255 4-28 
U n a J o v e n p e n i u s u i a r d e s e a e o i o c a r s e 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obl igación y t i«ne quien la recomiende. Infor-
man Suspiro 16. 1250 4-28 
S e solicita u n m u e b a c b o d e 15 a 1(> 
años para criado de mano. Sueldo f 10 plata y 
l o p a limpia. Que traiga referencia. Callo 11 
núm^jff entre 6 y 8, Vedado. 12S2 4-28 
A V I S O . 
Se necesitan agentes para vender en comi-
s i ó n . Para info.-mes Picota y Acosta, 3- acce-
soria por Picota, Rodríguez. De 12 a 2 de la 
tarde. 123) 6-23 
DANDO FIANZA U GARANTIA 
se acepta la administración de fincas, cobro de 
cuernas, manejo de intereses en la Habana.— 
Dirigirse por correo á E . B. Apartado n. 138. 
1227 2S-18E 
U n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de camarero, portero, encargado de casa de 
familias, criado de mano ó para estar al cuida-
do de tina finca, para la limpie/a de oficinas, 
re a ne Jas mejores referencias de la Habana. 
Informan Gloria 12J altos nóm. 13. 
11L9 4-27 
( R I A D A S . — S i g r a n p i d i e n d o y no s e 
cansen los qut'no han sido servidos por p r i -
mera fez, pues son muchos los podidos y como 
nadie mas quu esta casa tiene personal escogi-
do y no cobra comisión, alguno ha de quedar 
rin poderlo servir: por eso es por lo que L A 
C B N T B A L M O D E L O , Sol n. 7, Te lé fono 3123, 
rucíra ge le di-pehse y pidan nuevamente y 
quedarán complacidos. S O L número 7. Sixto 
A l vare?. López. 1090 • 4-25 
SIS S O L I C I T A N 
en Sol 7, dos criadas de manos que tengan 
buenas garantías , sueldo dos centenes y ropa 
limpia , 1173 A-CiR 4 26
M A N E J A D O R A 
Desea encontrar co locac ión una manejadora 
quo sabe cumplir con su obl igac ión y que es 
car iñosa con los niños. Dan razón Diaria 26. 
1140 4-26 
U n a s e ñ o r a p e n t n s u l a r d e 4 m e s e s d e 
parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Suarez 16. 1111 4-26 
U n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e s e a 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabo el oficio y es formal. Tiene buenas reco-
mendaciones. Informan Cristo 26. 1185 4-2S 
U n a b u e n a c o c i n e r a y r e p o s t e r a p e -
ninsular, aclimatada en el país , desea colocar-
se en casa particular ó establecimiento. Coci-
na á la inglesa, española y criolla. Tiene quien 
la garantice. Informan 'San Lázaro 271. 
1142 4-26 
U n a m o r e n a tle m e d i a n a e d a d s e d e -
sea colocar de cocinera para un matrimonio ó 
una familia corta. Informan en Aguiar 62, se 
d á r e c o m e n d a c i ó n si la desean. 11S2 4-26 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o p a -
ra l impiar una habi tac ión y cuidar un niño; se 
le dará ?10.60 oro de sueldo. Jesús María n. 88, 
altos. 1179 4.23 
U n a s e ñ o r a d e e d a d d e s e a c o l o c a r s e 
de cocinera. Sabe cumplir su obl igación y tie-
ne personas que respondan por ella. Informan 
Industria 65. 1135 4-23 
S e d e s e a c o l o c a r u n m u c h a c h o r e c i e n 
llegado de E s p a ñ a de 16 años de edad, de cria-
do de mano ó en una carnicer ía ó l echer ía ó 
en un tren de lavado ó en o t n casa que pue-
da ser útil, diríjanse Factor ía 31 á todas horas 
1197 4-27 
U n a j o v e u p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de criada de mano ó manejadora, es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y sabe cumpl ir con su deber, 
tiene quien la recomiende, informan Neptu-
no 46. 1226 4-27 
U n a joven peninsular desea c o l o c a r -
se de criada de mano ó manejadora. E s cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con en deber. 
Tiene, quien la recomiende. Informan Amís -
tad 15. 1222 J-27 
G r a n Agrencia de inmigrantes 
y criados. Facilito grandes cnadrillas de t ra -
bajadores. Aguiar 84. Teléfono 466. Roque 
Gallego. 1220 4-27 
Se sol icita un buen criado de mano 
peninsular y una cr iaáa de inanp de mediana 
edad. Informan en Egido35, altos. 
1198 4-27 
Matr imonio peninsular j o v e n desea 
colocarse en una misma casa, él- de criado, 
portero etc , ella de cocinera 6 criada, sin pre-: 
tens iont íaalgunas en el-sueldo, liu/.ón ea este 
(Diario). I g » - . 4-27 
Se solicita en I n d u s t r i a 72 (casa azul) 
altos, una cocinera, que ayude lo ; d e m á s que-
haceres de la casa y duermi en la casa, es pa-
ra poca familia y se da buen sueldo. 
12ü4 4 27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea limpia y traiga buenas 
referencias. Neptuno 137, altos. 
1212 4-27 
Quedan vacantes diez plazas en el "Crédito 
Vitalicio de Cuba" Empedrado 42. Se prefieren 
personas que hayan trabajado el Seguro sobre 
la Vida. Sueldo y comisión. E x í g e n s e referen-
cias. Horas: de 8 a 11 a. m. 
.JL, 10-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y una cocinera en D a -
mas 13 1208 •_ 4-27 
C O S T U R E R A - Sol ic i ta c o l o c a c i ó n en 
una casa particular para coser ropa de n i ñ o s , 
batas y ropa interior. Informarán en Teniente 
Rey 68, casi esquina a Compoutela, de 9 de la 
m a ñ a n a a seis de la tarde. 
1192 4-27 
Se ofrece una j o i e n peninsular 
para criada de mano 6 cosa análoga, acompa-
ñar una Sra: sabe desempeñar perfectamente 
su obl igación y tiene inmejorables informes 
de las casas donde ha trabajado. Informan en 
Aguiar 63, frutería. • 1201 4-27 
S E S O L I C I T A . 
un criado de mano que sepa su obl igación. 
Sueldo 2 centones, calle A número lü. 
1210 4-27 
Desean colocarse dos seiloras y nu 
joven peninsular, una buena cocinera, un co-
cinero que cocina a la francesa, española , crio-
lla y americana y una criandera do dos meses 
de parida que tiene buena y abundante leche, 
puede versesu niño; tenemos quien responda 
por nosotros. Informan en Factor ía número 
LO, a todas horas 1194 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó de color, de me-
diana edad que not'jnga pretensiones: ha de 
ín-gar los suelos. Informan Amargura 3?. 
1217 4-27 
U n joven peninsular desea colocarse 
de criado, es formal, tiene conocimiento en lo 
quedese iy personas que ameritan su conduc-
ta, y en la misma una señora viuda de morali-
dad, práctica en costura de ropa blanca y la -
bores finas. Informan Amistad 188, cuarto n ú -
mero 47 1193 4-27 
E n Compostela 14r? altos, esquina ú 
Acosta, se solicita una cocinera y una criada 
de mano que tengan quien las recomiende. 
1219 4-27 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de criada de mano; sabe desempeñar bien su 
obl igación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Factor ía 20. 1138 4 26 
Se s o l i c i t a u n c r i a d o de m a n o , q u e 
sepa servir, si no tiene porte decente y buenas 
referencias que no se presente. Sueldo 3 cente-
nes y ropa limpia; Vedado, Línea 72, en los a l -
t o ^ 1134 4-26 
D o s c r i a n d e r a s p e n i n s u l a r e s , c o n 
buena y abundante leche, desear, colocarse, 
una á leche entera y la otra á media leche. 
Tienen quien responda por ellas, Informan, S, 
Rafael 11 1170 4-26 
P a r a lin m u í r i m o n i o so lo . Se s o l i c i t a 
una criada de manos, blanca, que entienda 
algo de cocina, que sea limpia y trabajadora. 
O'Reilly n. 78. altos 1162 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que friegue suelos, y h a -
ga mandados. Con buenas recomendaciones, 
Cuba 96, altos. 1163 4-26 
\ . na c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de tres me-
ses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan San Lázaro 271. 
1143 4-26 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de criada de mano 6 manejadora. E s cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. No tiene inconve-
niente en ir al campo. Informan San Miguel 
n. 212. 11S3 4-26 
S e sol icita una cr iada de mano 
para todo el quehacer de la casa y que friegue 
suelos. Sueldo $15 plata y ropa limpia, que 
traiga referencia de la casa donde haya servi-
do y que sea peninsular. M o n t é 348. 
1189 4-26_ 
E l i el Vedado, calle <S, n. .'52 
se solicita un cocinero que sepa cumplir con 
su obligación. Sino tiene buenas referencias 
no presentarse. Sueldo cuatro centenes. 
1123 4-26 
l iia peninsular desea colocarse de 
manejadora., E s cari ñosa y amable con los ni-
ños y tiene quien la recomiende. Informan, 
Gervasio 83 1137 4-26 
D e s e a colocarse una c r i a n d e r a á m e -
dia leche, tiene buena;'y abundante leche; se 
puede ver su niña en Jesús del Monte número 
205, tiehe quién responda por ella. 
1178 , • . • 4-26 
Se sol icita una buena c r i a d a 
de m^no peninsular, sino sabe perfectamente 
su obl igación y tiene buenas recomendaciones 
que no se presente. San Miguel 50. 
.1124 4-26 
C r i a d a , se sol icita una b lanca p a r a 
servir á la señora y limpieza de la casa que es 
pequeña, que sepa su obl igación; sueldo tres 
luises y ropa limpia. Habana 71, altos, de las 
doce en adelante. 1148 4-26 
U n a joven peninsular desea encon-
trar colocación para la limpieza de habitacio-
nen ó acompañar á una señora, es foriQal y 
tiene buenos informes. Informan calle 3 nú-
mero 43, Vedado. 1156 4-26 
U n a Joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó de mane-
jadora. Informan Obispo 137, altos. 
1149 4-26 
Se necesita 
un muchacho para criado de mano, sueldo $8 
y ropa limpia. O'Reilly 88 1177 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser. San Láza-
ro 88, altos. 1145 4-26 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabe coser á mano y m á -
quina, es formal y tiene quien la recomiende, 
informan Cuba 107, por Acosta. 
1131 4-25 
Desea colocarse un buen criado de 
mano peninsular, muy activo y práctico en el 
servicio, no es recién llegado. Informarán en 
el despacho de anuncios de este "Diario." 
1153 4-26 
U n a j o v é n peninsular desea colocarse 
para todos los ouehaceres de corta familia, 
sabo cocinar á la española, ó para cocinar 
para fuera de la Habana, no tiene pretensio-
nes, menos de tres luises no se coloca. Infor-
mes Monserrate 129. 1151 4-20 
T r e s peninsulares desean colocarse 
una de cocinera para un establfe í tniento, otra 
de manejadora y la otra de criandera qn^ se 
le puede ver su niño y recien parida. Tienen 
buenas recomendaciones, informan Amistad 
n. 136, cuarto n. 44. 1114 4-25 
L na peninsular de mediana edad de-
sea colocarse^de manejadora ó criada de ma-
nos. E s cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. I n -
forman Fstrella 10. 1099 4-25 
U n hombre honrado y trabajador que 
tiene personas que lo recomienden, desea en -
contrar una co locac ión de portero 6 para fin 
ca de campo. Dirigirse á D. Agust ín Somaca-
rrera, Compostela 149, E l Pav© Keal . 
O 8-25 
y o l i c i í a u n a m a n e j a d o r a de color 
dn mediana edad que sepa su ob l igac ión y una 
criada de mano que le gusten los niños; ambas 
con recomendación: L ínea n. 76, Vedado. 
1088 4-25 
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S e n e c e s i t a u n a c r i a d a e s p a ñ o l a q u e 
entienda algo de cocina, para un matrimonio. 
Debe sor aseada. Villegas 61, altos. 
1006 4-25 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r d e m e d i a n a 
edad, de brillante educac ión , desea encontrar 
una casa de familia ó para a c o m p a ñ a r <1 una 
señora ó señorita y limpieza de sus habitacio-
nes. Informan á todas horas en Tejadillo 46. 
_ 1 0 « 9 4-25 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o , 
blanca, quo sepa su ob l igac ión y que sea do 
mediana edad: na de traer informes, de no ser 
así que no se presente. Neptuno 16, altos. 
1080 4-25 
( n a J o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r -
se de manejadora ó criada de mano. E s car i -
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. I n í o r m a u en 
Villegas 105. 1082 .4l25_ 
I>os p e n i n s u l a r e s d e m e d i a n a e d a d 
desean colocarse, una de crisda de mano ó 
manejadora y la otra de criada de mano. R a -
bón cumplir con su obl igación y tienen q a í e n 
responda por ellas. Informan Plaza del C r i s -
to 47, kiosco, por Bernaza. 1105 4-25 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r -
se de criada de mano 6 manejadora, le1 gustan 
los niños y tiene quien la recomiende en San 
Miguel 69, B. informar&n. 1103 4-C5 
Se sol ic i ta una coc inera 
para corta familia, que tenga buenas roferon-
ciass sueldo dos centenes. Calle B. 43 entre 15 
y 17,_Vedado. 1095 4-25 
Se sol icita una c r i a d a peninsular 
para cocinar y ayudar á los quehaceres de una 
corta familia. H a de traer buenas recomenda-
ciones. Lagunas 62. 1092 8-25 
D E I N T E R E S . 
Se solicita un socio con un capital de $3000 
para arriba, para ampliar varias industrias, 
en una casa que esta situada en una de las 
callea más céntricas en este comercio, para 
m á s pormenores. Informes en la calle de 
Amistad n. 142 Sánchez de 11 á l y de 5 á 7, 
La.2! Italia Sastrería. 1089 
Se solicita una s e ñ o r a de mediana 
edad para cocinar y ayudar á los quehaceres 
de una corta fami xa, na de dormir en e laco-
modo. Informan Rayo 76. 1033 4-25 
U n a j o v e u pen insu lardesea colocarse 
de criandera á loche entera, es saludable y tie-
ne buenas, referencias. Manrique 34. 
1110 .. : . 4-25 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 15 a 17 años para criado de 
mano, sueldo 8 pfesos plata y ropa limpia, se 
solicita una muchachita de 13 a 14 años para 
manejar una n i ñ l t a , s u e l d o {6. Empedrado 52. 
• 1109 4-25 
U n a s i á t i c o excelente cocinero desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe el oficio cop perfecc ión y ea muy 
aseado. Tieue quien lo recomiende. Informan 
SanJosC52. 1071 ' ' ' • ' V ^-üff) 
Desean colocarse dos s e ñ o r a s u n a do 
criada de mano y otra de cocinera, las Duales 
son peninsulares y tienen quien las recOtoien-
de. Razón San Ignacis 39. • 10g7. 4-25 
U n a lavandera desea colocarse eu 
casa de una corta familia 6 para un matrimo-
nio. Recibe órdenes San José n á m . 65. 
1074 4-25 
B a r b e r í a . 
Se solicita un aprendiz en Qaliano 55, S a l ó n 
Parisién. 1097 4-25 
U n a joven peninsular «lenca c ó l o c a r s o 
de criada de mano ó manejadora, no tiene in-
conveniente en salir fuera de la isla, tiene 
buenas referencias. Informan San Lár.aro 368 
A. 1117 4-25 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos blanca ó de color, de 
moralidad. Angeles 5. J118 5-25 
Desea colocarse un greneral cocinero 
y repostero peninsular en a lmacén , estableci-
miento ó casa particular, lo mismo para és ta 
que para el campo, ha trabajado en buenas ca-
sas y tiene recomendaciones y soltero. Merca-
deres 39, café y fonda el cantinero, cuarto eu 
la misma n. 17. 1079 4-26 
U N A C R I A N D E R A 
aclimatada en ei país, desea colocarse, tiene 
buenas referencias, darán razón Calle 7 n. 165, 
Vedado, a todas horaa. 1070 4-20 
T r e s cr ianderas 
muy buenas, con mucha leche y de distintos 
tiempo de paridas. No tienen pretensiones, en 
Manrique 71. 1127 8-25 
Desea colocarse un g e o c al cocinero 
asiático, cocina a la francesa, ó criolla, para 
casa particular ó establecimiento, Dragones 
n. 63, con buenas referencias. 1094 4-2d 
U n a j o v e u de color 
desea coser para casa particular. Teléfono 1797 
Sitios 129. E n la misma una lavandera. 
1107 1-25 
Se solicita u n a coc inera b lanca ó de 
color, de mediana edad; sea aseada y qne sepa 
cocinar bien. Tiene que presentar informes do 
las casas donde ha servido. Sueldo dos cente-
nes. Salud SO en los altos. 1085 4-25 
ü n e lectr ic i s la 
desea encontrar una colocación por BU ollcio 
en un ingenio. Informarán en el Escritorio de 
la fábrica de gaseosa L a Habanera, Figura y 
Escobar, escritorio. - 687 " ' 6-21 
Se desean tomar en a r r e u d a m i c u t í » 
como dos cabal lerías de tierra, que tengan 
agua fértil y palmas, fácil comunicaciones cou 
l a capital y no exceda de 25 k i lómetros de 
distancias. Informes Marques González n. 6 
bodega. 1004 ' 1 •' 6-24 
Se desea s a b e r el paradero de MarliS 
Regla Aragón y Uarcia, de color, de 50 
años de edad, natural de la Habana. 
Se agradecerá á lias personas que tong-ait 
noticias de ella, las comuniquen fi su Iiijv» 
Juan Aragón y García; que reside eu 
Mulo (Guayabo) provincia de Pinar del 
Rio. 1027 15-21 E 
l ' n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o -
carse de criada de mano, tiene quien garanti-
ce su conducta. Informan en l ío ina 33, á todas 
horas. 1043 8-24 
D e i n t e r é s . — - U n a b o g a d o e s p a ñ o l « p í o 
regresa á Madrid dentro de un raes, se hace 
cargo de los poderes que le confio raa para to-
da clase de asuntos en aquella corte. D i r e c -
c ión Escbbar 143, bajos. 909 26-21J3 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s o 
de manejadora ó criada de mano. E s car iñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. Tie* 
ne quien la recomiende. Informan Coi o o r d i » 
136. 960 8-22 
U n seftor d e e d a d q u e r e s i d e e n l a i s l a 
desde niño, de moralidad, formal, honradí s imo 
y con aptitud para d e s e m p e ñ a r cargos de con-
fianza, desea colocarse para la limpieza y c u i -
dado de una oficina, cobrador, nortero^ m a -
yordomo, conserje, encargado ae casa vecin-
dad ó de Anca rural, atender una ouinta, huer-
ta á otros servicio analogoa. Entiende algo de 
carpintería de componer muebles, mfiquinaa 
de coser, rizar y relojes de pared y de mesa. 
No tiene pretensiones y acepta todo destino 
honroso que le facilito su-ubais tenc ía por una 
pequeña retribución. Dirigirse por carta (i 
personalmente ú B. C, Gómez , Cerro 5Ifi-
^ G w a 
Se solicita una cr iada de mano qu i 
sea buena v que tenga quien responda por el la 
en Concordia 179 A. 968 6-22 
U n a ina^ni i i ca c o m i s i ó n g a r a n t i z a d a 
con un sueldo se pagará á los que quieran 
agenciar un negocio de fácil trabajo y sema-
nalmente nroductivo. Tejadillo 45 á todas ho-
ras. 923 15-21 E 
S O C I E D A D 
" L A U M O N D E C O C I N K U O S ; ; 
Esta sociedad facilita cocineroH & los estable-
cimientos y casas particulares que los soliciten 
Pueden dirigirse á los cocineros de Mlramar, 
París, Louvre, Te légrafo , y en el Centro. I n -
dustria 115 Ij2 altoa, de 2 a 4 y de 8 á 10 de la 
noche, que serán atendidos con puntualidad. 
039 20-15 E 
U n tenedor de l ibros que tiene var ias 
horas desocúpadas, ;.e ofrece para llevarlos c a 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Puris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Qc 
Se solicita un buen operario d l a i n a u -
tísta, si sabe grabar, se prefiere. Dirigirse á 
L e Bou Marche. Independencia 33, Matanzas. 
C 1̂ 8 E -
Se solicita un socio í r e r e n t c 
comanditario con f 10,030 ó 15.0 Ü de capital , 
para dar impulso á un negocio ya establecido 
en esta capital. Dirigirse por correo á M. M , 
Apartado 636. 624 16-12 
8 D I A R I O D E L Á ' M A R I N A — M i c i ó a de la mañana.-
-Jiuero 2 6 ae lauo. 
N O V E L A S J O R T A S , 
U N M I N I S T R O Y U N C U R A . 
Tanto en invierno como dnrante el 
verano el mariscal Vaillantse levanta-
ba Á las cinco de la mafiana. 
Encendía un ciganiüo, y cuacdo er,a 
ministro del emperador su desayuno 
consistía en dar un paseo, pero uu pa-
seo largo á través de su ^departamen-
to", como 61 dedn, sin perder el paso 
ni sn habitual seriedad. 
Era un hombre que no seguía los ca-
prichos de la moda, incapaz de sacrili-
car su comodidad en obsequio de aque-
lla; siempre que por deterioro de una 
prenda de vestir tenía que estrenar otra, 
ésta era de la misma tela é igual hechu 
ra que aquélla. 
Un día, á las seis de la mañana, lle-
gó delante del ministerio de la Guerra 
un sacerdote, párroco de cierto pueblo 
enclavado ea las cercanías de Dijou. 
En BÚ semblante se retrataba la bon-
dad; llevaba en la mano un breviario, 
companero suyo inseparable, y era que-
ridísimo de sus feligreses, lo mismo por 
la afabi.lidad de su carácter como por 
ser muy caritativo, ya que repartía en-
tre los pobres todos sus ahorros. 
E l buen cura se paró ante la residen-
cia del general. 
E l conserge dormía todavía, y el ma-
riscal Vaillant estaba paseando por la 
terraza del hotel fumando uu cigarrillo. 
—¿Qué buscáis por ahí, padre cura? 
—gritó el ministro. 
— A l conserje, muchacho. 
—Está durmiendo. 
— ¡Qué contrariedad!—dijo el sacer-
dote.—Deseaba saber á qué hora recibe 
el señor ministro. 
—Pues el ministro recibe durante 
todo el día. No es nada perezoso. ¿Qué 
le queréis decir al ministro? 
—Lo que voy á explicaros. . 
Y el virtuoso párraco, contestó por 
haber hallado » «iiiien contar lo qu^ 1« 
pasaba, relató el motivo de su viaje y 
su visita al general.. 
Este no se dió á conocer, y cuando 
el sacerdote hubo terminado su relación, 
le dijo: 
—Está bien! Podéis estar tranquilo, 
que yo me encargo dé feste asunto, y 
conste qtte lo tomaré con interés. Sólo 
os encargo que volváis á la liora del 
desayuno. 
Entonces podréis hablar con el ma-
riscal Vaillant. 
—¿Sois acaso el criado de confianza 
da su excelencia? 
—Eso mismo. Acertasteis. E l gene-
ral no tiene más que un servidor de 
confianza, y este servidor soy yo. 
E l sacerdote se retiró contento y sa-
tisfecho á la par que lleno de esperanza, 
volviendo al ministerio á la horaque 
ac le había indicado. 
Se le hizo pasar al comedor y allí en-
contró á su interlocutor do la mañana, 
quien le invitó á que tomara asiento y 
á desayunarse. 
—Por lo visto os desayunáis á la mis-
ma hora que el ministro—dijo el sacer-
dote. 
— Y a lo creo, y no tan sólo es así sino 
que como los mismos manjares que el 
ministro. No tardaréis en convenceros 
do ello. 
E l párroco se extrañó de lo que veía; 
estaba deseando conocer en qué pararía 
todo aquello, hacía diversas congeturas, 
pero ninguna de éstas lograba destruir 
la esperanza que abrigaba: confiaba sa-
lir victorioso en su empresa. 
De improviso entró en la sala un se-
cretario, quien pronunció el nombre del 
general. 
—¿Con que sois el ministro?—dijo 
sorprendido el sacerdote;—pues habéis 
obrado muy mal al burlaros de un po-
bre párroco como yo que había puesto 
en vos su confianza. 
Y diciendo esto se levantó, dejó la 
silla en su sillo y se dispuso á partir. 
—Aguardaos padre cura; esperad un 
momento. Xo me he burlado de vos ni 
por asomo y en prueba de ello que aquí 
os entrego el tratado de paz. 
Al decir esto, el mariscal Vaillant 
puso en manos del saceadote un docu-
mento que acababa de entrar el secre-
tario, y en él se accedía á lo solicitado. 
Y el sencillo párroco, satisfecho por 
el resultado de sus gestiones, regresó á 
su pueblo, un pueblo de casucas negras 
situado no lejos de Dijon. 
99 
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E l acierto en la elecctón al lomar un piano en propiedad. 
L o s P i a n o s ' K a l f m a n n 
Ofrecen la más s ó l i d a g a r a n t í a por sn perfecto nuM anismo, asi como per 
la elegancia y solidez del mueble, sn representánté a d m i t i r á devolviendo el 
dinero de nn piano 4 K \ L L M A N \ " que resultase deteetuoso. 
P r e c i o s m ó d i c o s y se d a n en p r o p i e d a d á p a g a r p o r m e n s u a -
l idades desde *¿ c e n t e n e s e n e l a l m a c é j i de m ú s i c a de J o s é ( l i -
r a l t , O ' K e i l l v « 1 . 
c 37 alt 13-1E 
Se a lqui lan 
las salaa de Cuba n, 26, con todas las como-
didades 4 personas de moralidad; y comodida-
des con vista a la calle. 1141 8-20 
Se a lqu i la una caNita en el V e d a d o , 
Calle I entre 9 y 11 n. 6: con sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, bañe y demás servio.os Sani-
tarios, informes al lado su propietario, ó en el 
interior el encargado Hr. Pereira. 1188 8-26 
E S T A B L O H I G I E N I C O 
se alquila el mejor de esta ciudad calle de la 
Estrella, entre Marqués González y Oquendo. 
La llave 6 informes en Reina ?25 de 12 a 3. 
1186 4-26 
S E A L Q U I L A 
una casa en Dragones i5. LB Ilavo en lu pana-
derla de enfrente. Informes en el escritorio de 
ban Rafael n6m. 2. 1187 4-26 
A los propietarios: se desea tomar en 
alquiler dos casas de altos y bajos, nna en 
Prado 6 alrededor y otra en San Rafael ó pun-
to comercial. Escribir apartado 781, 
1150 4-20 
B E A L Q U I L A 
La casa calle de Cárdenas níim. 48 compues-
ta de sala, comedor, 3 cuartos bajos y 2 altos. 
La llave en la botica de enfrente. Informan 
Reina 121. 1165 4-26 
S E A L Q U I L A 
La casa Real de Puentes Grandes n. 106, com-
puesta de sala, comedor y 5 cuartos. La llave 
en el n. 101 do la misma calle. Informan Reina 
núra. 121. 1166 4-26 
Se a lqui la 
la planta baja oe la muy fresca y ventilada 
casa, calle 8 número 34 del Vedado, Carmelo, á 
cuadra y media de la línea, en la lama, con 
sala, saleta, comedor, siete cuartos., tres pa-
tios, frutalna, dos inodoros, ducha y demásco-
modidades, á personas de moralidad sin niños. 
Impondrán en la misma de 8 6 11, por la ma-
ñana, y en la calle de Paula, en la Habana, de 
2 á 5 de la tarde n. 59. 1174 4-26 
Se a lqui la 
una sala amueblada, nropia para dentista 6 
abogado. Monte número 57, altos. 
1169 4-26 
U n a hermosa h a b i t a c i ó n con suelo de 
mo-aico y buenas condiciones higiénicas, se 
alquilo, á personas decentes, en los altos de la 
casa Reina número 11, al lado del Zuiso. 
1164 4-26 
So a lqui la á caballeros ó matr imonios 
sin niños una hermosa habitación, con ó sin 
muebles. Casa tranquila, agua corriente y du-
cha. Se da lluvia. Obrapía núm. 57 (altos) 
1176 4-26 
S E A L Q U I L A N 
las casas Estrel la 121 en 13 centenes y San Lá-
zaro 288, bajos, en 9 centenes. Informan Man-
rique 141. 1084 4-25 • 
Vedado—Se a lqui la la espaciosa casa 
calle 5; nüm. 20, esquina á G., on 14 centenes, 
par año ó por meses según precio convencio-
nal, oon sala, comedor, 6 cuartos, baño, coche-
ra é instalación sanitaria. Informan Aguiar 
110 ó calle 9 n. 48 esquina á Baños. 
1093 15-25 E 
Tié interés general.—El que quiera mudarse y 
•^no dar carreras en balde para conseguir el 
nuevo hogar, que pase por la casa de alquile-
res y sirvientea "La Central Modelo", en Sol 7, 
teléfono 3128, para decirle proco, calle y nú-
mero de la nueva casa—Sixto Alvarez López. 
1171 4-»> 
A V I S O 
en lo mejor de Jesús del Monte se alquilan treá 
habitaciones juntas ó separadas. Calzada 306, 
frente á la Iglesia, no tiene cartel en la puerta 
1125 4-26 
C O M P O S T E L A 110 
se alquilan habitaciones hermosas y ventila-
das á personas solas ó á matrimonio sin niños; 
se piden referencias. 1126 8-26 
L o s 
NIÑOS ROLLIZOS 
Bonitos, ele buen humor, de rosadas 
mejillas y carnes redondeadas son el 
orgullo y la delicia de las madres. Los 
niños delgados, pálidos, raquíticos y mal-
humorados entristecen á sus madres. No 




para dar color á las mejillas de los niños y la 
requerida nutrición, la grasa y las fuerzas 
á sus diminutos cuerpos. Es fácil de to-
marse ; no causa náuseas. Pruébenla. De 
venta en todas las farmacias de Cuba. 
70 centavos y $1.25 plata española. 
Para probar sus grandes méritos se 
enviará un 
Fraseo de Muestra Gratis 
al qne se dirija al 
D R . M. J O H N S O N , 
HABAKA. 
J o v e n apio para ol comerc io 
6 escritorio, desea colocarse. Es activo, cono-
ce, contabilidad, taquigrafía y escritura en 
máquina. No tiene pretensiones y tiene bue-
nas referencias. Informes en Tejadillo 68. Te-
lefono 3116. — 4-14 
A L Q U I L E R E S 
B E A L Q U I L A 
la casa Refugio 2 entre Prado y Morro. En los 
altos informarán. 1253 4-28 
Se alqui la en <»1 mejor punto de l a 
Habana, los hermosos altos y acabados de pin-
tar Amistad &.i A. entre Barcelona y San José, 
tienen todas las comodidades para familia 
acomodada. La llave en la misma, informes 
Monte 6L 1249 6-28 
V K I > A D O . - S e a lqui lan dos casas con 
•ala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño, inodo-
ro, gas y luz eléctrica, en 8 centenes cada un», 
ü-stán «ituadiia en 16 y F. Quinta de Lourdes. 
—^246 ' 7 4.27 
COMIDAS DE HOTEL 
SE SIRVEN EN TABLEROS A DOMICILIO. 
Gal iano 7of T e l é f o n o 1 4 « 1 . 
1159 . 6-28 
, V n l d a ^ 0 - ^ a , , i" i l « l a casa cal le 8 n ú -
fete def TVr * 6 Mercaderes 11, altos, bu-
fete del Dr. Cantero, impondrán, ¿a llave al 
—q?: 12ol 4-28 
?n l í í o i V ^ V ' V ^ « S 1 0 8 0 cha le t Bit^anhi 
Q « I U ™ « f e los Baños nflm. !í Informaran 
o 9IA ' I,abana' "ave -m el nftm. 0. 
8-28 
Se aUinilan los n ñ m l i o s halos d^Tta 
casa Keina 113, c8tan aerados de reedlflíar é 
informan Cario. III nf.m. 4, la llave ¡I Udo" 
_ i ¿ 4-2S 
Se alqui lan los cutresuc los de R e i n a S 
compuestos de sala, caleta, cuatro cuartos v 
dos de criados, baño, cocina, etc. La llave en 
Jos bajos de la misma casa, donde también in-
formarán. 1228 8-28 
K e a l u i i í l a n los bajos de G a l i a n o n. O 
con entrada por Trocadero, acabado de reedi -
ÍCHr. Se componen de sala y 4 cuartos, tiene 
ducha. Precio único: 7 centenes, informan 
— "-• » < tntt fií*» A . -
E N A G U I A R 12 A. 
casa de familia decente, se alquila una bonita 
habitación a caballero ó señoras. G 
M E R C A D E R E S 2 
Se alquila un entresuelo. Informará M. R. 
Angulo. Amargura número 79. 
120? 15-27 E 
Inquis idor :?<), esquina a Aeosta 
Se alquilan dos espléndidos locales de mu-
cha capacidad, propios para almacenes. In-
formara M. R. Angulo, Amargura 79 
1206 IWT E 
Se alquila la casa Curazao40, moder-
na, en módico precio. En Oficios 70 una her-
mosa habitación con vista a dicha calle, pro-
pia para un corto establecimiento, y en Vives 
119, habitaciones muy en proporción. En la 
misma informarán. 1214 4-27 
E u punto c é a t r i c o , c e r c a del P a r q u e , 
se alquila la casa Obrapía 85. Informan en el 
escritorio de la casa Habana número 112, de 
11 a 4 1209 4 -27 
Z a g u á n en San l í f n a c i o 4 4 , 
se alquila uno propio para agencia, Zapatero 
ú otra industria auiloga. E u el cafó informa-
rán. 1128 4-26 
Se a lqui lan los bajos de l i e r n a z a 4 0 , 
con entrada independiente, sala, saleta, cinco 
cuartos, baño y demás servicio, mamparas y 
buenos pisos. La llave en la fonda de al lado. 
Informan Reina 5, bajos. 
1157 8-26 
E n casa de familia d e c e n t ó se a lqu i -
lan dos habitaciones á personas de moralidad, 
tienen pisos de mármol y balcón ú la calle, 
gas, «te. Se toman y dan referencias. Hay du-
gha eiLla casa. Aguila 72, entre San Miguel y 
Neptuno. 1160 • 8-26 
V E D A O O 
Se alqalla en módico precio la casa calle C, 
núm. 4 A. esquina á 5; con portal a ambas ca-
lles: sala, comedor, 4 cuartos, cocina, bañoé 
inodoro. La llave en la accesoria del fondo.— 
Informan O-Rellly 58. 
C a s a p a r a lami l ias , habitaciones rtm 
muebles y tedo servicio y baños gratis, en la 
planta baja un departamento de sala y dos 
habitaciones, propio para oficina ó abogado, 
á una cuadra del IJrado, calle Empedrado 75. 
1108 ' 8-25 
Se alqui lan los espaciosos altos 
de la casa Animas n. 131, tienen sala, saleta, 
seis grandes cuartos, baño, cuartos para orla-
dos, toda nueva, servicio sanitario; precio mó-
dico, entrada por el 129; 1116 8-25 
E a O b r a p í a n. 2(» se a lqu i la una her -
mosa hábil ación con aposento muy fresca, co-
mo para un matrimonio ó caballero decentes, 
también se alquila una cocina para despacho 
de cantinas. Precio módico. 1104 4-̂ 5 
Se a lqui la 
la hermosa casa Neptnno 113, compuesta de 
sala, comedor, 4 cuartos, patio y traspatio, ba-
ño, inodoro. Informes Amargura 31. 
1072 4-25 
S E A L Q U I L A N 
la casa Cuba 144 entre Merced y Paula, y los 
bajos de San Ignacio 18. Informan en San Ig-
nacio 106. 1020 8-24 
S E A L Q l I L A 
un hermoso y ventilado piso principal con to-
dos los adelantos é higiene, para familia de 
gasto. En los entresuelos informan. Zulueta 
n. 73. 1053 8-2i 
Se alqui la un cuarto alto de azotea 
á personas de moralidad: en la misma se ven-
de un escaparate de hombre y un coche-cuna. 
Manrique 69, entre San Rafael y San José. 
1081 5-25 
V E D A D O — M u y barata se a lqui la y 
vende la casa Linea 150. Informarán Teniente 
Rey núm. 2ix 1106 16-25 E 
Se a lqui lan los espaciosos altos A n i -
mas 102, acabados de reconstruir según las úl-
timas disposiciones del Departamento de Sa-
nidad. Informs-rí en San Ignacio 76. 
1024 11-24 
E n L u y a n ó 107 se a l q u i l a 
una magnífica casa con dos salas, comedor y 9 
habitaciones, altas v bajas, portal, zagrufin y 
natío, espléndida cocina y servicio higiénico. 
Informan en el 109. »86 8-24 
Teniente Rey n. 14, se a lqui lan los 
bajos de esta casa para establecimiento im-
portante ó almacén. Informarán en la Nota-
ría del Sr. Antonio (i. Solar, Aguacate n. 128. 
d e 1 2 á 4 D . m. 941 15-21E 
R e i n a 4 3 . - - E n la s a s t r e r í a ' d e R i c a r -
ddo el Rosal se alquilan dos habitaciones con 
gran patio y servicio completo, sin niños. 
387 alt. 8-10 lt. 
E n G u a n a b a c o a se a l q u i l a la casa San 
Antonio 46, á una cuadia del paradero del Fe-
rrocarril, con 5 cuartos, sala y saleta, patio 
con árboles frutales. La llave en la bodega de 
la esquina. 1216 8-27 
E o m a del Vedado . 
Se alquila una casa para corta familia: Jar-
dín, portal, saU, 3 cuartos, cocina, baño, ino-
doro, agua de Vento, luz eléctrica, pisos de 
mosaico. La llave 13 y 10 Saarez. 1136 4-26 
í^H arrienda la mejor finca a 8 kilómetros de 
^ esta capital por carreteras, magnifícas vi-
viendas, establos para vaquería, gallinero, chi-
queros, valiosísima arboleda toda cercada y 
con aguadas abundantes. Pormenores Virtu-
des 2 A., altos de 11 a 12 a. m. 1130 4-26 
8e a lqui la eu l a loma y en el punto 
mas céntrico del VEDADO, la hermosa y mo-
derna casa calle A esquina a 18, a dos cuadras 
de los carros eléctricos. En la misma informa-
r^n- 1172 4-28 
" E C I D O 1 6 . , a l t o s . 
Se a lqui lan frescas v vcet i ladas h a -
bitaciones á caballeros s ó i o s o n iatr i -
moniofi s in ñ i f la s y que sean personas 
de moral idad. T u á é l o u o I C ^ O . 
1,47 2fi.£2S 
E n J e s ú s d e l M o n t e 
á una cuadra de la calzada haciendo esquina, 
se alquila, arrienda 6 vende para cualquier In-
dustria 6 para fabricar, cinco mil varas cua-
dradas de terreno con dos casas anexas. In-
formará Francisco P. Amat, Cuba 60, Habana, 
c 173 24-2Í E 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajan, en casa de familia, á 
dos cuadras del Parque Central; se dan y 
toman referencias. Amistad 64. 933 8-21 
SUBIRANA 8. CUBA 62. 
Adolfo t astillo « S y A l i o de Santa 
L u c í a 4, en Marianao . 
E l dueño en Merced 48. 926 8-21 
Se a lqui lan los espaciosos bajos de l a 
calle de O'Reilly 43, esquina á ( ompostela, 
propios para oficinas, establecimiento 6 cosa 
análoga. En la misma Informarán, Colegio 
Aleras n. Informarán de 11 en adelanto 
£98 8-20 
M a g n í f i c a c o c h e r a 
oara carruaje ó automóvil. Prado 117. 
C 119 10 En 
U n m a g n í f i c o s a l ó n 3 3 p o r 2 2 
para oficinn. Prado 117. C118 10 En 
K n la loma del Vedado 
se alquila una bonita casa, frente a la brisa 
propia para una corta fa tulla. Calle Y entre 
17 y 19 letra A. La llave la letra C. Infor-
man Cuba Tlesquiim a M'iralla. 619 I3M>14 
G r a n casa do H u é s p e d e s , i^a preferT-
du, Trocadero 10: de Petrona Kivas. Se alqui-
lan amplias y ventiladas babitaciones con to-
do aervicio. Precios módieos. 593 ISrli E 
C a s a d e f a m i l i a : 
Industria 125 esquina a San Rafael, se alqui-
lan babltnciones oon toda asistencia. »o exl-
jen referencias. Servicio esmerado. 
98 2CE4 
Dinero é Hipotecas. 
A l 7 por 100 tenffo $ 1 0 . 0 0 0 para h i -
poteca en una buena casa ó en vanas, por ¿ ó 
3 años ó por lo que se quiera, J . Kspejo, Agmar 
75, letra C, relojería. t>'0 
V e n d o u n a m a n z a n a de 1 ¿ , 0 0 0 me-
tros con 114 frente á la Calzada en $6,000; otra 
de 7,900 metros con ciento treinta metros de 
frente en |4,000 y 20,caballería< de tierra entre 
Matanzas y Sagua en 6,000. Cuba 15. 
1233 4-23 
S E V E N D E 
una casa en la calle de Peñalver con fl;ila, co-
medor y 5 cuartos, de manipostería, libre de 
gravamen. Renta WSLM en 3.200 pesos. 
Otra en Jesás del Monte á una cuadra de la 
esquina do Tajas, con 5 cuartos, de azotea, pi-
sos de losa labisbalen f3.090. 
Otra en Maloja en f4.000. 
Otra en Amistad en |3.000. 
En Empedrado nftm. 7 de 2 á4 darán razón— 
Sr. La Rúa. 11S8 
U N C A F E 
Se vende un café muy barato por motivos 
que se explicarán, magnífico puní» y calle 
muy comercial con contrato, buena venta dia-
ria y en buenas condiciones para mejorarlo. 
Muy propio para una persona práctica^ en el 
giro áe cafés, más informes San Rafael 5>í 
casi esquina á Amistad, en la camisería fran-
cesa. 1147 _4:27 
Minas . - C o m p r a y venta de minas 
Es necesario la entrega de planos, memoria 
descriptiva, demarcación, pago de derechos al 
Estado y copia de la escriiura de propiedad.— 
F. Iriondo de la Vara, Prado 91. 
1221 4-27 
Vendo u n a bonita casa en Corra le s , 
con sala, comedor, 3 cuartos, mosaico, baño, 
inodoro, cloaca y toda de azotea. Gana 4 cen-
tenes y quieren 2.400 pesos. Otra en Peñalver 
con mosaicos y toda flo azotea en |2.600. J . Es-
pejo, Aguiar 75. letra C. relojería de 2 á 4. 
1224 4-2V 
"yENDO una hermosa casa en Sol cerca de 
' muelle de Luz, c >n sala, comedor, 4cuartos 
grandes bajos y otro más grande alto, cocina 
inodoro, cloaca, loza por tabla y loda de azo-
tea, gana 8 centenes y el filtimo precio es 
?4.500 v 500de ceaso, J . Kspejo; Aguiar 75, le-
tra C, relojería. 1225 4-27 
Cal le de C a m p a n a r i o 
Se vende esta casa sin intervención de co-
rredores, compuesta de sala, saleta, seis cuar-
tos bajos y uno alto de aíotea y teja, pisos fl -
nos, servicio sanitario moderno y libre de to-
do gravámen. Alquiler 10 centones. Precio: 
5.750 pesos. Su dueño San Lázaro 218 de 8 a 10 
de la máñana. 1190 4-27 
B a r r i o C r u z V e r d e , Q - o a n a b a c o á . 
8e vende un terreno 39 y teroia varas frente 
por 35 fondo. Tiene su casa annquo en mal es-
tado, árboles frutales y escritura en regla. 
Precio $400 oro. Razón Gervasio 31. Habana. 
1191 4-27 
¡OJO!—Por poco dinero se vende una vidriera 
de dulce en la Plaza del Vapor por Galiano, 
f rente al Brazo Fuerte, por no poderla aten-
der su dueño; para informes dirigirse a la Man-
zana de Gómez por Neptuno y Monserrate á 
todas horas. 1184 4-26 
Se traspasa una casa de inquil inato, 
en punto céntrico, que deja más de 20 cente-
nes de utilidad. Informan ea Empedrado ná-
mero 29 1175 4-26 
P o r no poderla a tender s u d u e ñ o se 
vende la ícd vía L a Perla Cubana, tiene con-
trato que s«tr»3pasa, informes en Monte 111, 
1146 15-26 E 
M O L A R K S V J S K L V E D A D O 
En la» n^anzános 101 y 103 entre las calles 19 
y 21, 8, 01, 12y 14 se venden solares de centro y 
esquina; juntos 6 separados á precios muy re-
ducidos. ¡ 
También se venden magnificos solares jun-
tos o separados de centro y esquina en la man-
zana comprendida ent pe las calles Baños y F, 
19 y 21. Informa el Ldo. Abril, Obrapia 36. 
altos. 16509 20-í!0 E 
"Uarrio de Guadalupe.—En f7,400 vendo una 
-"preciosa casa mederna, con sala, dos saletas 
3 cuartos bajos, 2 altos pisos finos; loza por ta-
bla. "Upa finca en calzada de 1 caballería cer-
cada de frutales, palmas, aguadas, buena vi-
vienda y a 21.. leguas de esta ciudad 52t;50. Jo^ 
sé Figarola, San Ignacio 24 de 2 a 5 (escritorio) 
1100 4-25 
¡Se vende una z a p a t e r í a en buen pun-
to y con mar(;hanteria, acreditada. Informan 
San Rafael 22. 1075 8-25 
C A S I T A 
Se vende una de mampostería dentro de la 
Habana en 12.000 oro csp. y reconocer f500 (re-
dimible^). Para detalles, dirigirse al apartado 
752. Habana. 1098 8-25 
S E V E N 1^1: 
casa de huéspedes con 48 babitaciones, muy 
acreditada y con iucjuilipos estables, Zulueta 
núm. 34. 1065 8-24 
V E D A D O . 
Se vende un solar en la calle de los Baños 
oon tres posesiones de madera. Dan razón Te-
niente Rey 67. J. Chao. 954 8-22 
L e c b e r i a . - S e vende u n a barata , s i tua-
da «n muy buen punto de esta ciudad. Infor-
man en ^gujla 114 A. 955 
Se vende una casa en l a cal le de la 
Muralla en |14.50O pesos. Compro y vendo fin-
ca» rflsticas y urbanas y te»go 150.003 pesos 
Eara imponer sobre hipotecas de fincas. J . larttnezy Alfonso, Amistad 64. 
932 8-21 
V e r d a d e r a ganga . -S iu i n t e r v e n c i ó n 
de correaor se vende un café por no poderlo 
atender BU dueño: no paga más de 15 pesos de 
alquiler y hace más de 3!) pesos diarios. Be da 
barato. Informes en Picota 41, bodega. 
922 8-21 
S E V E N D E 
la T e n e r í a de T u n a s de Z a z a . E s t a 
«•asa e s t á bien acredi tada . I n f o r m a -
r á n en la misma. 
cl74 78-21 E 
Negocio v e r d a d . - P o r tener que a u -
sentarse an dueño se vende un café con bar-
bería anexa: punto de mucho tránsito; sin in-
tervención de corredores. Elque le convenga 
el nearocio. Informan en San Lázaro n. 133. 
S93 15-20 E 
G U A N A B A C O A 
Re vende la hermosa casa-quinta situada en 
Amargura 52y á tres cuadras de los tranvía» 
eléctricos, mide una manzana casi en cuadro, 
de alto y bajo. Tiene mnohos árboles frutales, 
toda está rodeada de alta mampostería, con 
instalación de luz eléctricaj hoy se da en pro-
p^roión. Informan en la misma. 
^ 541 15-13 En 
D e I p t e r é s p a r a los jard ineros . 
Se vends un jardín que solo lleva dos años 
de haber sido fomentado; hajr más de 15000 ro-
sales. Informan en Obispo 107. 
C 81 5 En 
G A N G A . - E u $1>.500 oro amer icano , 
se vende una gran casa, parte de inquilinato, 
que la renta representa el interés de $27,000; 
informarán en Figuras 54 y 56, de 8 » 10 y de 4 
a 5. 16511 26-81D 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O . 
Se venden y arriendan fincas desde 14 álV¿ ca-
ballerías dTe terreno con agua, arbolado, bue-
nas para toda clase de cultivos próximas á los 
paraderos Mangas y Punta Brava. Informan 
D. Antonio Lamas en las Mangas y A. Alonso, 
Lamparilla 94. También se venden dos solares 
en esta capital, sin corretage. 
258 26-E5 
C a r n e a d o • 
vende peces de colores á dos posoa clricuenta 
centavos piala la docena. E l Mundo, Galiano 
y Aminas. 840 15E19 
SE m u m 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Duquesas, Mylodrs, vis a-vis, carrete-
las, coupés, jardineras, familiares, Tübu-
rys, faetones franceses y ameneanos. Sur-
tido eompleff), precios equitativos. Se 
admitea cambios. Salud 17. 
1257 8-28 
Se vende un inn;»nífieo Cürro a m e r i -
cano nuevo, acabado de recibir, se (M barato 
por necesitarse el local donde está. Salas, San 
Rafael R 1232 4-28 
Se vende un maunitico Milord 
nuevo, marca Millón do París y su Limonera 
también nueva, iufornmti Oeuioa 1, ú loilas 
horas. 1̂ 37 8-23 
Se vende un mi lord I r a n c é s 
con dos caballos criollos, se puede ver de 12 á 
3 de la tarde en ilorro 23. 
1155 4 26 
A t e n c i ó n . - P o r tener forzosivmente 
que desocupar el local, se venden coches 
y caballos de alquiler, los hay propios 
para el campo y habiendo buena garantía se 
dan algo de contado y plazos. Calzada de 
Cristina 19, fronte a la Óuinui del Rey. 
1019 26-21 E 
BÜRQS AMERICANOS 
nuevos desde |19 en adelante, no compre su 
buró sin ver antes precios en San Rafae! 14. 
1236 8-28 
L A M P A R A S D f i C U I S T A L 
y de metal íi precios horrorosamente baratos 
no compre sin confrontar los precios de la 
casa, Salas, San Rafael 14. 1231 8-28 
3 cajas de hierro, 3 máquinas Slngor de taller, 
1 Bóguí, fuello todo Búfalo nuevo, 1 cocina de 
hierro, económica, 1 arreo de uso para carre 
tón de 2 ruedas, 1 muía de 8 cuirtas, m icsíra 
sana y nueva, á toda prueba, varias vidrien 
para cualquier establecimiento. 1 maleta nue-
va de suela inglesa, se puede ver é informes 
en O-Reilly 29, Zapatería. 1195 4-27 
S E V E N D E 
una vidriera metílica de 4 metros de largo y 
cristales muy gruesos. Se da barata O'Rei-
lley 47 1213 ¿ 2 7 
MAQUINA DE COSER 
Se vende una nueva sin estrenar, de uno de 
los mejores fabricantes, en méuos de lo que 
costó, por no neceyitarla AguLir 12 A. 
1211 4-27 
S E V E N D E 
un juego de cuarto de majagua con sois meses 
de uso y en muy buen estado. Prado n. 25. 
1151 4-27 
GANGA EN ABRIGOS 
N U E V O S Y F L A M A N T E S . 
L a Z i l í a ' % S u á r e z 4 5 
Hay gran surtido que se realizan desde 
3 ék, l O 13 o s » o s , 
Fluses de casimir de lana, de mucho abrigo 
de 3 y 6 pesos. Todo confeccionado en las me-
jores sastrerías de la Habana. 
Muebles, Planos y toda clase do prendas á 
PRECIOS D E GANGA en 
L A Z I L I A 
S u a r é z í r , , entre Apodaca y G l o r i a . 
13-E21 BUENA OCASION. 
Para comprar muebles Camas, Lámparas, 
Espejos, Relojes y Prendas, hay un gran surti-
do v se realizan muy baratos, tenemos un ES-
PEJO y CONSOLA grandioso. 
L A P K K L A , A n i m a s n. 8 4 . 
Iia3 S-26 
M á q u i n a de e scr ib i r 
se vende una máquina de escribir en muy 
buen estado. Se dá en 24 pesos plata. Campa-
nario 124. 1121 4-25 
Fábrica: f t ¥ | T T i i f f l Almacún: 
Virtudes 93 V U U i i i l k J l Virtudes 93 
S I N C O M P E T E N C I A . 
Novios á casarse. Se liquidan los existentes 
á mitad de precios. Juegos de cuarto y come-
dor, de nogal, cedro, raeple gris y majagua, 
superiores, últimos modelos. Los haceihos sin 
nlngón compromiso para el comprador si no 
queda satisfecho. Fábrica: VIRTUDES 98, 
Télefono 1220. Hacer una visita á la casa es 
provechosa. 483 alt 13-12 B 
E S C A P A R A T E S D E C E D R O 
á 4 CENTENES, la única casa que los vende. 
B»Ia», San Hafael 1L X078 8-25 
Juego de sala.—Se vende un magnifico juego 
^ de sala de Luis catorce, de perlllitas, com-
puesto do doce sillas, seis sillones, mesa de 
centro, consola, sofá, espejo y una hermosa 
columna, con su piquera de barro. So da todo 
en 15}4 centenes. Campanario 124. 
1120 4-25 
Sillas deviena nuevas á $18 
la docena y el par de sillones gran des á |9, San 
Rafael 14. 1077 8-26 
Cien docenas si l las de V i e n a i n v e n c i -
bles, muy elegantes, á $27 y otras á $20; una 
caja de hierro doble, ftierte, barata: un Jao-
gutto tapizado, u'-inadires, veatldores y lava-
bos de cedro a fií-20 y 28-50: todo muy barato 
en^A^elesS. 1112 10-28 
E s c a p a r a t e de lunas.—Se vende u n 
precioso escaparate de dos lunas, de caoba y 
cedro en ocho centenes: es un mueble de mu-
cho mérito, y otro de una luna color nogal qji 
Ô i oeotene»^ Campanario Lft. 1122 1 en 
Quemados de Mar ianao . 
Se venden las casaa General Lee 11 y 18 y 
Martí 16 y 21.—Razón: San Lázaro 14 y 1¿, piso 
D. 2? de 71 a l . 16463 26Db80 
0[ ANIMALES 
M U L A S 
se venden dos, un carro de cuatro ruedas, unos 
arreos de pareja. Aguiar 60. 1144 15-26E 
Por no poderlos atender 
se venden canarios muy finos y otros pájaros 
cantadores. Jiigaeros y canarios de cría en 
Prado 39. 1153 4-28 
Por 2 pesos 12 cts. oro al nos 
Una magnífica máquina Nueva Vibratoria 
6 Doméstica en San Rafael 14, garantizadas. 
Compoeiciones gratis. Pianos de alquiler á f3 
1119 8-25 
B E V E N I > E 
un juego de cuarto de un mes de uso propio 
Íiafa un regalo: el fínico en la Habana. Amis-
^d76, de 8 á 12y do 114. 1076 4-26 
AEOLIAN ÁRMONIUM 
de cinoo octavas de ostensión. Se puede tocar 
como Armonlum ó mecánicamente como 
Eolian. 
f 50-00 CURRENCY 
Los hay hasta de |260 Currenoy. 
O b r a p í a n ú m . 2 3 
A l m a c é n de M d s i c a , P ianos & . - - A J 
quitan, se c a m b i a n , componen 
y afinan P I A N O S Y A R 3 I O N I U M S . 
C 52 alt 13-1 E 
Neptuno 168. Muebles de 
todas clases y á precios a* 
baratísimos. Vendemos, 
cambiamos, alquilamos 
Í compramos todo nmo-le, cualquier que sea 
su estado y convenga. 
C a s a especial c u 
la r e p a r a c i ó n de to-
d a c lase de mue-
bles, c u a 1 q u ¡ e r a 
que sea su estado, 
estilo y b a r n i z a d o 
como se p i d a , p u -
di endo h a c e r l o 
t a m b i é n en el do-
micil io del cl iente s i se desea, graran-
t izan doun trabajo perfecto. 
SE ALQUILAN PIANOS DESDE $3 EN 
adelante. Afinaciones gratis. 
917 
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Por tener {\vo (ícrocupur lucul para hacer 
obrasen la joyería y mueblería de Angeles 13 
y Estrella 2̂ , se liquida con un gran descueiito 
el inmeopo wrtido de muubles con quo cuenta 
esta casa. 
Igualmente sé hacen grandes (U PcpcntoB en 
la .b'.verla, Relojeríu y otros artículos dü no-
vedad. 
Brillante?», rubíes y zatlroa á granel. Dinnisio 
Rnisánclie'/.—Tulélono 1053, __1032J • ^ .8 24 
^ J A P I E A L Q U I L E ¡ m ' E P . L L S 
K ^ S U c j o s que e s t á n infestailos y 
1^1 traen e u f e r m e d a d e - » á las casas. 
« ^ . X a - A - S J b»s d á nuevos por 
ÍH10-60 oro a l mes con derecho á la 
propiedad. S A L A S , San RaCael l * . 
965 8-22 
JUEGOS m CUARTO 
de E K A B L E , de N O G A L , de F R E S -
N O y de todas clases de maderas í inaa 
los vende S A L A S á precios muy b a -
ratos. ConlVonte precios antes de 
comprar . San K n t á e l 14, 
916 8 21 
P R E N D A S 
Los qne deseen comprar, hacer 6 compoaáf 
una prenda á la perfección y á módico praaio, 
diríjanse á Villegas 61 entre Obispo y O'Reilly. 
Be compran bmiantas, oro y plata, — Pilit 
Prendes. C 38 J 26-1 E 
F á b r i c a de bil lares. 
Se venden, almiilan y compran, nuevoi y 
usados. Especialidad en efectos fraiiccses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda 6 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
..775 J t ^ V 
A P K O V E 1 I I I N ;.A O A N í l A 
Juego comoleto para cua tp, de cedro, 
desde.....* f 34-0 
Juego completo para comedor, de ce-
dro, desde $ 4fl-v< 
Juego completo para sala, de cedro, des-
de f 21-< 
Lo mismo se venden piezas sueltas, pidan 
precios en cualquier clase de muebles que st-
desee.—Condiciones v envase gratis.—"LA 
ESMERALDA," Angeles 28, Teléfono 1131. 
657 15-13 
SE AMUEBLAN CASAS 
6 habitaciones en alquiler por meses. Venta 
de muebles por juegos 6 en la cantidad que se 
precise á elegir en vario i estilos y de inmejo 
rabie construcción. Compren muebles en esi i 
casa que serán ventajosamente servidos. Váz-
quez Hno. yCp. Neptuno 24. Teléfono 1584, 
578 15-13 E 
¡ C o m e r c i o eu general! 
Venga Vd, á ver el rastro "'El Medio Uso". 
Dragones 14, y pidan el programa: efectos nu"?-
vos y viejos, elegantes y ordinarios, rematad > i 
en pública subasta, decomisados en la Adir-
na: ropa, muebles, textos, herramientas . I L * 
mar! 16648 26-El 
BE M Q U I N A R I á . 
M a q u i n a r i a . - S « ' vende una máqnf i 
vertical combinada con su paila, sistema Be¿ 
3 caballos de fuerza y un molino para cásea. . 
de mangle seco 6 húmedo, pueden Terso Mi 
Santa Clara 4. 1244 4-28 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l motor mejor y mas barato para extra i 
el agua de los pozos y r levarla á cualquier alt -
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba* 
Habana. C. 49 alt I B 
un motor de gas de c neo caballas, en perfecto 
estado. Puede verse funcionar ei Zulueta 48, 
8-26 
Se v e n d e u n a m á q u i n a 
de Baxter de 6 x 4 en Galiano nrfmero 107. 
1161 16-26 
Se veude muy barato nn aparato el#c-
trlco para anunciadores, que se puede ver en 
San Rafael 24. Dirigirse á H Ha ton. Amistad 
núm. 98. 1118 8-26 
B f i O S Ü B B I A Y P B B r a i l 
RON CREOSOTADO 
del 
Prenaraflo por J. Sarrá. 
Cura radicalmente los catarros y en general 
todas las afecciones del aparato respiratorio: 
la bronquitis, la ttaie y la grippe. 
Babor agradable. Ron puro Bacardl. 
De venta en todas las Farmacias. 
720 alt 13-3 B 
San Rafael 14. 
8-21 
LOS E r a n DE D i m m 
se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Eita medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de telas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indiuestiones, digestio-
nes lentas y difícllot. mareos, vóiai oa 
de ]%% embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Co« 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mefor, di-
giere h en. asimila más el alimeatoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la ricetatt. 
Doce años de éxito c ocíente. 
Be vende en todas las boticas do la Isla 
Vómit( unios 
señoras cu 9ÍDta 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
2ft-l B 
á pagar f 10-60 oro al mes. Ban Rafael U 
866 £5 
n n m m m m m m 
HAY UN AUTOMOVIL 
QUE CORRE CIEN MILLAS POR HORA 
Sale de División 79 y Corrales 9 Guanabacoa 
todos los dias a repartir el café mejor del mun-
do, llamado la flor del café, que ni el de Mok 
le mejora, lo dicen palles, de miles de fami 
lias que lo toman al^élebre MAUEQÜE en la 
Habana, Regla y Uuanabacoa. 
958 JHB _ 
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